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El objetivo principal de esta tesis es, establecer un Modelo de implementación de las 
Normas Internacionales de Información financiera para pequeñas y medianas entidades - 
NIIF para las PYMES, en específico para las empresas que ejercen actividades de 
Restaurante del Sector Gourmet.  
La adopción de la nueva normativa para las empresas que desarrollan sus actividades en 
este sector, constituye una ayuda para los profesionales contables y las respectivas 
gerencias, sobre las interrogantes que pueden surgir en el proceso de implementación, 
identificando los Ciclos Contables sobre los cuales se debe enfocar los análisis, los 
principales Ajustes a realizarse y las Estimaciones generadas por la interpretación de la 
Norma.  
Esta tesis ha sido desarrollada en base a la normativa emitida por el IASB, así como las 
resoluciones de la Superintendencia de Compañías de Ecuador y demás consideraciones a 
















The main objective of this thesis is to establish a model for implementation of International 
Financial Reporting Standards for small and medium-sized entities - IFRS for SMEs, 
specifically for companies engaged in activities Gourmet Restaurant Sector. 
 The adoption of new rules for companies conducting business in this sector is an aid to the 
accounting profession and the respective managements, on the questions that may arise in 
the implementation process, identifying the Accounting Cycle for which you must focus 
the analysis, the main adjustments to be made and the estimates generated by the 
interpretation of the standard. 
 This thesis has been developed based on the standards issued by the IASB and the 
resolutions of the Superintendence of Companies of Ecuador and other considerations to 





El desarrollo de los pueblos se fundamenta en el desarrollo de cada persona, así con el 
desarrollo de cada individuo, se desarrolló al mismo tiempo la humanidad. Resulta ser 
natural el desarrollo de la humanidad, visto desde cualquier perspectiva. La historia nos 
data de esto. 
Entonces, se puede deducir que todo lo que entorno a la humanidad se refiere, deberá ir 
cambiando según las necesidades de ella. Los negocios no ha sido la excepción, pues desde 
la antigua Roma donde se utilizaba el trueque  para el intercambio de mercancía, hasta la 
sofisticación de las bolsas de valores de hoy en día con las tecnologías de la información 
presentes, evoluciono el mecanismo de intercambiar mercancías.  
La contabilidad en el camino apareció, como una metodología, allá en siglo XV con el 
libro Summa de Aritmetica, Geometría, Proportioni e Proportionalitá, que se considera 
como la primera descripción de la contabilidad por partida doble, el autor Fray Luca 
Pacioli.  
Ese fue el preámbulo para que la materia se especialice y formalice mediante 
procedimientos, mecanismos de control, y presentación de información. Según fue 
evolucionando los mercados, la legislación de los pueblos y todo el entorno financiero del 
mundo. 
Siguiendo con el orden natural de evolución de la humanidad y todo su contorno, las 
finanzas ahora también evoluciona, en sentido estricto de cambio. Las Normas 
Internacionales de Información Financiera son el siglo XXI, la base para la realización de 
cualquier contabilidad en la mayoría  de los países del  mundo. 
Esta norma   tiene como objetito estandarizar los criterios contables, en un solo compendio 
que se utilizado por una gran mayoría de expertos en la materia. Se trata de buscar armonía 
en la información que presenta cada entidad, de cada pueblo, para que la información 
trascienda y sea entendida al mismo tiempo es necesario tener una norma que  unifique 
todos los conceptos, y se alineen  a ella. La información presentada podrá ser entendida y 
evaluada, bajo un mismo criterio. 
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Cada país hará su propia transición de la norma, para este punto ya ortodoxo a la norma 
vigente del IASB, organismo encargado de la realización de estas normas.  
Ahora el lenguaje de los negocios, se hablara con un mismo idioma. Se analizara bajo los 
mismos conceptos de reconocimiento y medición de las partidas contables, y se crea 
información para todos los usuarios de la información. 
En este proceso de transición, conlleva un proceso para adaptar los balances a las NIIF, se 
tiene un solo proceso de transición, que asemeja a una metamorfosis de los Estados 
financieros de las entidades. A partir de este cambio, la norma indicara como proceder con 
cada partida. 
Este compendio, trata de dar un mecanismo para la realización de esta transición. 
Analizando los principales cambios de la norma vigente, a las normas internacionales de  
información financiera más específicamente para las pequeñas y medianas entidades.   
 














I   ANTECEDENTES   
 
 
1.1. Primera Aplicación en Europa. Antecedentes de la Aplicación de la NIIFS EN 
LAS PYMES 
 
En julio del 2009 el International Accounting Standards Board (Consejo de estándares 
internacionales de contabilidad), publicó la NIIF para las PYMES (IFRS for small & 
médium sized entities, SMEs), que se considera que podría ser utiliza por cerca del 90% de 
compañías a nivel mundial. 
Hablar de antecedentes en la aplicación de la NIIF y en especial aquella para pequeñas y 
medianas entidades, es hablar de la aplicación de las NIIFs en el mundo. Dado que las 
NIIF para PYMES fueron creadas posteriores a las NIIFs, los antecedentes entonces le 
corresponden a esta. 
La aplicación de esta normativa, involucra a Europa continente que ha venido implantando 
las normas internacionales de información financiera mucho antes de la aplicación en el 
Ecuador.  
 
1.1.1 Antecedentes de aplicación de las NIIF en Europa.- 
 
La unión europea (UE) busco la forma de normalizar los requerimientos de información 
financiera con la legislación internacional, y especialmente con las normas emanadas por 
el International Accounting Standards Committee (IASC) antiguo nombre del organismo 
encargado de normalizar la legislación internacional de información financiera, 
actualmente el IASB. Se había publicado informes de comparabilidad de estos organismos 
entre el Comité de Contacto sobre Directivas Contables órgano consultivo de la UE, cuyo 
objetivo es el facilitar la armonización de las directivas contables con las normas 
internacionales y el IASC de entonces, informes que proponían cambios necesarios para 
llegar a este fin.  
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1.1.2 Aplicación en Europa – Detalle Cronológico.- 
 
En el año de 1995, el IASC (International Accounting Standards Committee), y la IOSCO 
(Organización Internacional de los Organismos Rectores de las Bolsas) firmaron un 
acuerdo mediante el cual se estableció el compromiso de revisar las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC). 
IASB (International Accounting Standards Board) es la Junta de las Normas 
Internacionales de Contabilidad, establecida en el año 2001, para cumplir el objetivo de 
establecer normas generales de contabilidad para el interés público, consiguiendo estados 
financieros con información comparable, comprensible y transparente para ayudar a los 
participantes de los mercados de capitales y otros usuarios que toman decisiones 
económicas. 
En el año 2000, en el Consejo europeo de Lisboa, se estableció como fecha máxima para la 
implementación de las NIIFs  ( ) al año 2005, convencidos en que con ello se fomentaría el 
desarrollo del mercado interior de servicios financieros. 
Con fecha julio 19 de 2002, fue decretado el Reglamento de la UE concerniente a la 
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera,  mismo que establece 
que las que las entidades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea 
presenten sus Estados Financieros consolidados en base a las Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF desde el 01 de enero de 2005. 
 
1.2 Aplicación Presente de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
 
La práctica contable ecuatoriana se basa en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
(NEC) 
 Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, fueron elaboradas en BASE a las Normas 




Las NEC´s fueron aprobadas por la Superintendencia de Bancos y de Compañías así como 
el Servicio de Rentas Internas, con la participación en su elaboración de prestigiosas firmas 
de auditoría Externa. 
Existen un total de 27 normas de ecuatorianas de contabilidad emitidas por la federación 
Nacional de Contadores del Ecuador.   
En el registro oficial 321 del 18 de noviembre de 1999 se publicó la NEC 16 (Corrección 
Monetaria Integral de Estados Financieros), vigente a partir del ejercicio económico del 
año 2000. 
En el registro oficial 57 del 13 de abril del año 2000 se publicó la NEC 17 ( Conversión de 
Estados financieros para efectos de aplicar  el esquema de Dolarización) y fue de 
aplicación única para los Estados Financieros al 31 de marzo del 2000 a fin de convertirlos 
a Dólares americanos. 
La superintendencia de Compañías mediante resolución No. 02.Q.ICI.003, con fecha 20 de 
marzo del 2002, estableció lo siguiente
1
:  
“Que la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, como miembro de la Federación 
de Contabilidad, IFAC, adopto las normas internacionales de contabilidad, NIC, mediante 
resolución FNCE 07.08.99 de 08 de julio de 1999, como base para la emisión de las 
Normas Ecuatorianas de Contabilidad, NEC, relacionadas con el registro de operaciones y 
la preparación y presentación de estados financieros de compañías sujetas al control y 
vigilancia de  la Superintendencia de Compañías; 
Que las indicadas normas ecuatorianas de Contabilidad, NEC, ha sido adaptadas a las 
Normas Internacionales de Contabilidad, NIC, por el comité de pronunciamientos del 
Instituto de Investigaciones  Contables del Ecuador, con la participación de la 
Superintendencia de Compañías; 
Que es fundamental para el desarrollo empresarial del país modernizar los principios de 
contabilidad aplicados en el Ecuador, para que estos armonicen con normas,  
procedimientos y principios contables universales para el correcto registro de operaciones, 
preparación y presentación de estados financieros de las compañías sujetas a control y 
vigilancia”. 
                                                          
1
 Superintendencia de Compañías, Resolución No. 02.Q.ICI.003, con fecha 20 de marzo de 2002.   
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De esta manera las NEC No. 18 al 27, fueron declaradas de aplicación obligatoria para las 
entidades sujetas a control. 
 
A continuación el detalle de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad: 
NEC  1  Presentación de Estados Financieros (NIC 5) 
NEC  2 
Revelación de los Estados Financieros de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras Similares ( NIC 30 )  
NEC  3 Estado de Flujo del Efectivo (NIC 7) 
NEC  4 
Contingencias y Sucesos que ocurren después de la Fecha del  Balance (NIC 
10) 
NEC  5 
Utilidad o pérdida Neta por el periodo, errores fundamentales y cambios en 
políticas contables  (NIC 8) 
NEC  6 Revelación de Partes Relacionadas (NIC 24 ) 
NEC  7  Efectos de las variaciones en tipos de cambio de Moneda Extranjera (NIC 21 ) 
NEC  8  Reportando información financiera por segmentos (NIC 14) 
NEC  9 Ingresos (NIC 18) 
NEC  10 Costo  de  Financiamiento (NIC 23) 
NEC  11 Inventarios (NIC 2) 
NEC  12 Propiedad, planta y Equipo (NIC 16 ) 
NEC  13 Contabilización de la Depreciación (NIC  4)  
NEC  14 Costos de Investigación y Desarrollo (NIC 9 ) 
NEC  15 Contratos de Construcción (NIC 11 ) 
NEC  16 Corrección Monetaria Integral de Estados Financieros (NIC 29 ) 
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NEC  17 
Conversión de Estados Financieros para efectos de aplicar el esquema de 
Dolarización (NIC 21 y NIC 29)  
NEC 18 Contabilización de las Inversiones ( NIC 25 ) 
NEC  19 
Estados Financieros Consolidados y contabilización de las inversiones en las 
subsidiarias (NIC 27) 
NEC 20 Contabilización de Inversiones en asociadas ( NIC 28)  
NEC  21  Combinación de Negocios (NIC 22) 
NEC 22 Operaciones Discontinuadas ( NIC 35) 
NEC  23 Utilidades por Acción (NIC 33 ) 
NEC  24 
Contabilización de Subsidios de Gobierno y Revelación de Información 
referente a asistencia gubernamental (NIC 20) 
NEC  25 Activos Intangibles (NIC 38 ) 
NEC 26  Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes ( NIC 37 ) 
NEC 27 Deterioro del Valor de los Activos  
Tabla I. Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
 
A continuación el detalle de las Normas Internacionales de Contabilidad: 
NIC Normas Internacionales de Contabilidad 
NIC 1 Presentación de Estados Financieros  
NIC 2 Existencias 
NIC 8 Políticas Contables, cambios en las estimaciones contables y errores.  
NIC 10 Hechos posteriores a la fecha del balance 
NIC 11 Contratos de Construcción 
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NIC 12 Impuesto sobre las ganancias 
NIC 16 Inmovilizado Material 
NIC 17 Arrendamientos 
NIC 18 Ingresos Ordinarios 
NIC 19 Retribuciones a los Empleados 
NIC 20 Contabilización de las subvenciones oficiales e información a revelar  
sobre ayudas públicas.  
NIC 21 Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda 
extranjera 
NIC 23 Costes por Intereses 
NIC 24 Información a Revelar sobre partes vinculadas  
NIC 26 Contabilización e información financiera sobre planes de prestación 
por retiro.  
NIC 27 Estados Financieros Consolidados y separados 
NIC 28 Inversiones en entidades asociadas 
NIC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias 
NIC 31 Participaciones en Negocios Conjuntos 
NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación e Información a Revelar 
NIC 33 Ganancias por Acción 
NIC 34 Información Financiera Intermedia 
NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos  
NIC 37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes  
NIC 38 Activos Intangibles 
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NIC 39 Instrumentos Financieros:   Reconocimiento y Valoración 
NIC 40 Inversiones Inmobiliarias 
NIC 41 Agricultura 
Tabla II.  Normas Internacionales de Contabilidad 
 
1.3 Evolución de las NIIF en el Ecuador 
 
En el caso particular del Ecuador, la aplicación de las Normas Internacionales Información 
Financiera se promulgo mediante la resolución No. 06.Q.ICI.004 emitida por el 
Superintendente de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 348 de lunes 04 de 




“Articulo 1. Adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera, “NIIF”. 
 
Artículo 2. Disponer que las normas Internacionales de información financiera, “NIIF”, 
sean de aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas a control y vigilancia de la 
Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y presentación de estados 
financieros, a partir del 01 de enero del 2009.      
 
Artículo 3. A partir de la fecha mencionada en el artículo anterior, derogase la Resolución 
No. 99.1.3.3.007 de 25 de agosto de 1999, publicada en el registro oficial No. 270 de 6 de 
septiembre de 1999 y Resolución No. 02.Q.ICI.002 de 18 de marzo del 2002, publicada en 
el suplemento del Registro Oficial No. 4 de 18 de septiembre de 2002, mediante las cuales 
esta Superintendencia dispuso que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad de la 1 a la 15 
y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad de la 18 a la 27, respectivamente, sean de 
aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas a  su control y vigilancia.”  
 
                                                          
2
 Superintendencia de Compañías, Resolución No. 06.Q.ICI.004, Registro Oficial No. 348 del lunes 4 de 
septiembre del 2006. 
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La resolución No. 08.G.DSC.010 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el 
registro oficial No. 498 del 07 de enero del 2009 (anexo No. 01), Resuelve
3
:   
Artículo Primero: Establecer el siguiente cronograma de aplicación obligatoria de las 
normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, por parte de las compañías y 
entes sujetos a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías: 
1. Aplicaran a partir del 01 de enero del 2010: Las compañías y los entes sujetos y 
regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías que ejercen 
actividades de Auditoría Externa. 
Se establece  el año 2009 como periodo de transición: para tal efecto, este grupo de 
compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus Estados Financieros 
comparativos con observancia de las normas Internacionales de Información Financiera 
“NIIF” a partir del ejercicio económico del año 2009. 
2. Aplicaran a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que tengan activos totales 
iguales o superiores a US $ 4´000.000,00 al 31 de diciembre del 2007; las compañías 
Holding o tenedoras de acciones que voluntariamente hubieren conformado grupo 
empresariales, las compañías de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de 
sociedades constituya el Estado y entidades del sector público; las sucursales de 
compañías extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o 
mixtas, organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que estas formen y que 
ejerzan sus actividades en el Ecuador. 
 
Se establece el año 2010 como periodo de transición; para tal efecto este grupo de 
compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros 
comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información 
Financiera, a partir del ejercicio económico del año 2010. 
 
3. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2012: Las demás compañías no consideras en los 
dos grupos anteriores. 
Se establece el año 2011 como periodo de transición; para tal efecto este grupo de 
compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con 
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observancia a las Normas Internacionales de Información Financiera, a partir del año 
2011. 
Articulo Segundo: Como parte del proceso de transición, las compañías que conforman los 
grupos determinados en los numerales 1,2 y 3 del artículo primero elaboraran 
obligatoriamente hasta marzo del 2009, marzo del 2010 y marzo del 2011, en su orden,  un  
cronograma de implementación de dicha disposición, el cual tendrá al menos lo siguiente: 
 Un plan de Capacitación. 
 El respectivo plan de implementación. 
 La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 
Esta información deberá ser aprobada por la Junta General de Socios o Accionistas, o por 
el organismo que estatutariamente esté facultado para tales efectos; o, por el apoderado en 
caso de entes extranjeros que ejerzan actividades en el país. 
Adicionalmente, estas empresas elaboraran, para sus respectivos periodos de transición lo 
siguiente: 
a) Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF, al 1 
de enero y al 31 de diciembre de los periodos de transición. 
b) Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011, según el caso, bajo 
NEC al estado de resultados bajo NIIF; y, 
c) Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos de efectivo del 2009, 
2010 y 2011, según el caso, previamente presentando bajo NEC. 
Cabe destacar que las NIIFs son las normas de contabilidad que están vigentes en el 
Ecuador. El profesional de Contabilidad debe aplicarlas en el ejercicio de su actividad, 
independientemente del plazo establecido para el caso particular de la empresa en que 
presta sus servicios por parte de la superintendencia de compañías. 
Consecuentemente, los estados financieros de todas las personas, sean naturales o jurídicas 
en el Ecuador, podrán cumplir con los requisitos que el mundo globalizado exige de la 
información contable y financiera al momento de realizar transacciones y se entreguen con 








2.1. Análisis  del Sector de Restaurantes. 
 
Plantear un análisis del sector de servicios de restaurantes, es remontarse a la historia y 
analizar el turismo y su evolución, de manera endógena en la perspectiva del Ecuador y por 
supuesto de manera exógena, observando y analizando al mismo tiempo como evoluciónó 
el turismo alrededor del mundo. 
Comparar ciertas cifras referentes al turismo, es de gran ayuda,  pues el sector de servicio 
de comidas y bebidas, como se conoce de manera técnica, está dentro de un conjunto de 
servicios turísticos que presta un país a sus visitantes, y que los distintos gobiernos 
analizan para establecer políticas alrededor de este. En el caso particular de Ecuador, las 
cifras que maneja el Ministerio encargado, en este caso el Ministerio de Turismo y el ente 
regulador de la política monetaria, el Banco Central, son organismos que manejan 
estadísticas. Estadísticas en donde se unen varios servicios turísticos, del cual se desprende 
un parámetro económico en su análisis, de preferencia no se tiene un análisis detallado de 
cada área por separado, sino una amalgama de todos los servicios turísticos, que en su 
conjunto permite un mejor análisis que por separado.  
Para empezar este análisis, es primordial definir varios conceptos y generalidades para una 
mejor compresión. 
 
2.1.1 Generalidades de los Restaurantes. 
 
La Real Academia Española define el concepto de Restaurante de la siguiente manera: 
“Establecimiento público donde se sirven comidas y bebidas, mediante precio, para ser 
consumidas en el mismo local.” Concepto que aclara en un primer inicio el significado de 
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esta gran empresa, que posterior a la segunda guerra mundial, se convirtió en una industria 
más, como cualquier otra.    
 
2.1.2 Historia de la Restauración 
 
Desde hace siglos ya existía lo que se considera de los primeros establecimientos de 
restauración en el mundo, conocido como tabernas. Dichos lugares ya existían en el año 
1700 A.C. y contaban con un menú muy limitado, preparado por cereales, aves salvajes y 
cebolla y usaban una amplia selección de alimentos de su época.  
Los romanos también salían mucho a comer fuera de casa, como la ciudad de Herculano, 
cerca de Nápoles, donde había una gran cantidad de bares que servían pan, queso, vinos, 
nueces, dátiles, higos y comidas calientes. Las cantinas en su mayoría eran muy parecidas 
aunque cada una pertenecía a una persona diferente, e incluso las panaderías se empezaban 
a especializar en pasteles. 
Al caer el imperio Romano, las comidas se realizan generalmente en tabernas o posadas, 
pero posteriormente en el año 1200 ya existían clases de comida en Londres, París y 
algunos otros lugares. Las cafeterías son también un antepasado de los restaurantes 
actuales y aparecieron en Oxford en 1650 y siete años más tarde en Londres. Surgieron 
debido a que el café era muy popular en esa época y posteriormente se volvieron populares 
en América durante la Colonia. 
El primer restaurante en forma que se fundó era propiedad de Monsieur Boulanger en 
Francia en 1765  y tenía una inscripción en latín que decía lo siguiente: “Venite ad me vos 
qui stomacho laboratis et ego restaurabo vos”, que al castellano se traduciría como: “Venid 
a mi todos los estómagos cansado y yo os lo restaurare”. A esta última palabra, se le debe 
el nombre actual, a las casas de comida de entonces. Su sopa atrajo a personas de alta 
sociedad, mejunje que estaba hecha a base de patas de oveja y cerdo, de aquel entonces, 




 Posteriormente Boulanger amplio el menú y así surgió un nuevo negocio, incluso los chefs 
de mayor reputación que trabajan para familias ricas fueron creando sus propios negocios o 
empezaron a trabajar en el nuevo grupo de restauradores
4
. 
De esta forma surge lo que hoy en día se ha transformado en una institución del comer y 
beber bien.  
Al analizar cómo se transformó la industria de restauración alrededor del mundo, se provee 
un cambio aún más radical en las épocas republicanas de cada país, el surgimiento de cada 
cultura, el nuevo modelo económico implantado por cada pueblo, y se transformó en un 
modelo universal, dejando a un lado los privilegios y exclusividad. 
 
2.1.3 Restauración y Alimentación en los siglos XIX y XX 
 
Estas épocas definen de mejor manera la transformación de restaurador, marcando un hito 
en la forma de alimentarse. 
Con la aparición del  servicio del hospedaje y los hoteles en su evolución al mismo tiempo, 
junto con la restauración.  En este punto el Maître de Hotel juega un papel pedagógico en 
la enseñanza del arte de vivir aristocrático, de esos tiempos.  Los chef nunca habían estado 
verdaderamente dominados por el personal del servicio, lo que significa que era el eje en 
torno al cual giraba el resto del restaurante. También los  Maître de Hotel jugaban 
esencialmente un papel de valorización de la producción culinaria. 
La gastronomía aparece y se transforma en un  arte que se desarrolla con un espíritu muy 
clásico. Es aceptada con el nombre  de “buen gusto”, como la forma de distinguir lo bello 
de lo feo. Su teórico Jean-Anthelme Brillat-Savarin, quiere fundar la gastronomía como 
una ciencia, el termino gastronomía apareció en 1802, cuando se fundó el Almanach des 
gourmads, donde participo Alexandre Dumas
5
,  con la ambición de inculcar las practicas 
culinarias francesas al resto del mundo. 
                                                          
4
 Nueva Enciclopedia 1995 
5
Alexandre Dumas. Novelista y dramaturgo francés. 
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El “gastrónomo” dentro del universo de recetas y de clasificaciones que jerarquizaban, 
trata de conjugar sus gustos culinarios modelados por las prácticas culturales de su grupo 
social con la necesidad de escribirlos.  
En los año 70’s y 80’s con la aparición de la nueva cocina, cada restaurante se apegó a sus 
raíces, el retorno a ciertas tradiciones, pero también una forma de regionalismo, en 
reacción a los medios suscitados por la internacionalización de los intercambios de las 
practicas francesas, que para entonces los franceses tienen el gusto más refinado del 
mundo. 
Para eso la ausencia de definición oficial facilita la auto-proclamación de gastrónomos por 
parte de los cocineros. La cocina es una actividad que se mantiene con una fuerte 
dimensión cultural que es imposible acotar. 
Con el pasar de los años en Francia se homologan clasificaciones a sus restaurantes, en 
conjunto con los hoteles,  como hoy en día en Ecuador. Se crean asociaciones que se 
encargan de encausar el rumbo de los restaurantes con el fin de evitar cadenas. Con sólo el 
2.5% de establecimientos, las cadenas realizan actualmente el 20% del total de las 
transacciones en la restauración comercial. 
De esta manera la historia nos muestra la evolución de la restauración, de la vocación de 
los restauradores y sus gastrónomos. La creación de una oferta variada, inducida por sus 
costumbres en cada territorio, y distinción a muchos de ellos, por la creación de 
galardones. Se crearon escenarios para el desenvolvimiento de cada restaurante según su 
target y afición.  
  
2.1.4 La Restauración en el Ecuador 
 
Ecuador antes de la conquista española, su gente utilizaba sus productos autóctonos de 
manera primordial, en su alimentación básica, siendo unos platillos creados de manera 
magnifica. En la conquista española  y durante ella, se introdujo tendencias alimenticias de 




Al igual que la mayoría de países conquistados de nuestra América, la cocina está 
influenciada de otras culturas que llegaron en la época de la conquista, y posteriores 
influencias en los siglos XIX y XX. 
Durante los siglos XVII y XVIII, se construye una mescla de culturas, entre los indígenas 
que habitaban entonces, los españoles que llegaron en los viajes del descubrimiento y la 
gente africana que trajeron los ibéricos.   
En su libro el “El Sabor de la Memoria”, escrito por el poeta e investigador Julio Pazos6 
realiza una investigación histórica y cultural sobre la cocina quiteña. En su libro atañe que 
la cocina es parte del patrimonio cultural intangible de todo conglomerado humano.  Él 
estudia desde, la antropología que toma en cuenta como se representa lo coquinario en un 
colectivo, desde un aspecto colectivo, emotivo y ligado al espacio más profundo del ser 
humano, para afirmar que la manera de alimentarse puede generar manifestaciones 
diversas. 
Él, Julio Pazos lo menciona así: “La cocina es un elemento importante de la tradición 
cultural de un pueblo. El desarrollo de la civilización va emparejando al desarrollo de la 
cultura, por tanto, es imposible mantener estáticos los productos culturales. Lo propio 
sucede en la cocina: el locro o logro que consumieron los pobladores precolombinos, 
básicamente una cocción de papas a la que se añadía alguna carne  y se le aderezaba con 
ají, es muy diferente de lo que hoy entendemos como locro, una sofisticada composición.”   
Por ello la cocina ecuatoriana se transforma y con ellas los elementos culturales alrededor 
de la cocina. El aparecimiento de las metrópolis, el auge de las comunicaciones y los 
caminos cambiaron a Quito, transformándola en una ciudad de encuentro de varias 
culturas, desde las foráneas hasta las extranjeras.  La mezcla de distintas culturas y el 
surgimiento de una economía más liberal, hizo que no solo en Quito, sino en el resto de las 
ciudades económicamente más importante florecieran restaurantes de distintas clase por 
doquier. Vinculaciones con cocina nacional y extranjera, cocina en demasía y de manera 
gourmet, en fin, Ecuador al igual que el resto de países de Latinoamérica, fusionaron su 
cocina con el resto del mundo. Creando confederaciones de restaurantes, de chefs. Creando 
                                                          
6
 Julio Pazos, poeta, investigador, crítico de arte y catedrático, es un estudioso de las manifestaciones 
culturales y un enamorado de la ciudad de Quito, a quien no es raro encontrarlo en el centro  de Quito, 
rodeado de estudiantes que escuchan atentos sus explicaciones sobre el arte quiteño.  
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concursos al mejor restaurante, al mejor platillo, imponiendo estándares de prestigio, de 
distinción, etc. Es así como se mueve la cocina ecuatoriana en nuestros tiempos. 
 
2.2. Diagnóstico de Situación contable actual aplicando las Normas Ecuatorianas de   
Contabilidad. 
 
El Diagnóstico de la situación contable actual de las compañías de servicio Restaurantero 
en el Ecuador, está dado en su mayoría, al igual que el resto de compañías, por 
características del giro del negocio; sin embargo la aplicación está en función de las 
Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 
A continuación se detallan las características contables aplicadas en el  sector 
restaurantero, en esencia estos principios son para toda compañía, radicada en el país, que 
cumple con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad: 
A. Preparación de los estados Financieros 
Los estados financieros han sido preparados con base en las Normas Ecuatorianas 
de Contabilidad (NEC) y están basados en el costo histórico. 
Todas las cifras presentadas en las notas están expresadas en dólares 
estadounidenses 
La preparación de estados financieros de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad involucra la elaboración de estimaciones contables que inciden en la 
valuación de determinados activos y pasivos contingentes. Debido a la subjetividad 
inherente en este proceso contable, los resultados reales pueden diferir de los 
montos estimados por la Administración. 
 
B. Reconocimiento de Ingresos Y Costos 
Los ingresos por ventas y prestación de servicios son registrados con base en el 







C. Activo Fijo 
El activo fijo se muestra al costo histórico menos la depreciación acumulada: el 
monto neto de los activos fijos no excede su valor de utilización económica. 
El valor de los activos y la depreciación acumulada de los elementos vendidos o 
retirados se descargan de las cuentas correspondientes cuando se produce la venta o 
el retiro y el resultado de dichas transacciones se registran cuando se causa. Los 
gastos de mantenimiento y reparaciones menores se cargaran a los resultados del 
año.  
La depreciación de los activos se registra con cargo a las operaciones del año, 
utilizando tasas que se consideren adecuadas para depreciar el valor de los activos 
durante su vida útil estimada, siguiendo el método de línea recta. 
 
D. Otros activos 
Los gastos incurridos con anterioridad a la puesta en marcha de las operaciones de 
la compañía se muestran al costo histórico, menos la correspondiente amortización 
acumulada, calculada a una tasa anual del 20%. 
 
E. Participación de los trabajadores en las utilidades 
El 15% de la utilidad anual que la compañía debe reconocer por concepto de 
participación laboral en las utilidades es registrado con cargo a los resultados del 
ejercicio en que se devenga, con base en las sumas por pagar exigibles. 
 
F. Impuesto a la Renta 
La provisión para impuesto a la renta se calcula mediante la tasa de impuesto 
aplicable a las utilidades gravables y se carga a los resultados del año en que se 
devenga con base en el impuesto por pagar exigible. 
Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto del 25% de las 
utilidades gravables. La compañía calcula la provisión para impuesto a la renta de 
dicho año a la tasa del 25%.  
 
G. Amortización de Pérdidas Fiscales Acumuladas 
De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la pérdida de un año puede 
compensarse con las utilidades que se obtuvieren dentro de los cinco años 
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siguientes, sin exceder en cada año del 25% de las utilidades obtenidas. Al 31 de 
diciembre del 2008 no existen perdidas pendientes de amortizar. 
 
2.3.  Descripción del Macro ambiente. 
 
A continuación se analizará desde una perspectiva general, el entorno que rodea el servicio 
de restauración en el Ecuador. 
El desarrollo de la última década, los beneficios económicos y sociales que esta industria 
representa al país, que ofrece al mundo, como interactúa la cocina con el turismo y el 
turismo con el desarrollo sostenible de un país.  
 
2.3.1 Ambiente Económico. 
 
En un estudio realizado por CEPAL en el año 2001, se analizó las características 
macroeconómicas del  turismo. El estudio analizó de manera oportuna la contribución 
económica nacional del aporte de la rama Hoteles y restaurantes al PIB y con el resultado 
en Balanza de Pagos de los ingresos y egresos por concepto de turismo. 
Al referente estudio se analiza la balanza de pagos, y se deduce que la participación del 
turismo es una actividad aún incipiente en el país, por la poca contribución que este sector 
contribuye con el PIB. En la década de los noventa la participación de la rama de hoteles y 
restaurantes en el PIB, estaba en el 1.6%  de participación, existiendo una reducción de 4% 
en consideración a la década anterior de los ochenta donde la participación fue del 1.9%. 
La importancia de la rama de hoteles y restaurantes en el PIB, se muestra en la siguiente 






 PIB Hoteles y 
Restaurantes 
PIB Participación Var. 
Hoteles 
Var. PIB 
1989 3.280 176.195 1.9  3.0 
1990 3.237 181.531 1.8 -1.3 5.0 
1991 3.220 190.638 1.7 -0.5 3.6 
1992 3.295 197.436 1.7 2.3 2.0 
1993 3.255 201.447 1.6 -1.2 4.3 
1994 3.338 210.150 1.6 2.5 2.3 
1995 3.388 215.074 1.6 1.50 2.0 
1996 3.516 219.335 1.6 3.80 3.4 
1997 3.627 226.749 1.6 3.2 0.4 
1998 3.675 227.678 1.6 1.3 -7.3 
1999 3.382 211.130 1.6 -8.0 1.3 
2000 3.416 213.862 1.6 1.4 1.3 
Promedio 3.386 205.935 1.6 0.4 1.8 
Tabla III. Participación del sector de hoteles y restaurantes en el PIB año 2001 - Ecuador 
Fuente: BCE, IEM. 
 
 
En la misma época de los noventa, los datos proporcionados por la Corporación 
Ecuatoriana de Turismo (CENTUR)
7
, afirmaban que las actividades turísticas han tenido 
una expansión considerable durante la década de los noventa. Las mayores tasas de 
crecimiento promedio anual se verifican en recreación, agencias de viajes, transporte y 
alojamiento. De su parte comidas y bebidas, líneas aéreas y transporte fluvial y marítimo 
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 CENTUR, Corporación Ecuatoriana de Turismo, actualmente el Ministerio de Turismo 
encargado de la administración turística en el Ecuador. Además de las diferentes 

















1992 6.9 7.6 12.2 3.0 -2.9 3.40 14.30 7.40 
1993 1.7 8.6 13.7 0.0 25.70 10.0 -2.10 7.70 
1994 9.0 11.2 11.6 5.9 25.2 30.3 9.60 11.30 
1995 13.4 3.8 7.1 -5.6 10.7 14.0 -11.70 6.10 
1996 4.7 4.6 6.4 14.7 15.10 -10.2 -16.50 4.90 
1997 5.2 1.5 10.5 10.3 7.4 4.50 3.90 3.30 
1998 7.9 5.0 8.9     -1.1 
Promedio 5.8 5.3 8.7 3.9 11.1 6.8  5.80 
Tabla IV. Tasa de crecimiento promedio anual de sectores que conforman el PIB año 1992 a 1998 
Fuente: CENTUR, BET. 
 
Los establecimientos turísticos de alojamiento y alimentación concentran cerca del 80% 
del total de empresas registradas en el sector; además, en ellos los turistas gastan más de la 
mitad de los recursos, según consta en el gráfico elaborado por la CENTUR.  


















Ha sido primordial analizar la década de los noventa, para comparar el crecimiento que ha 
tenido en estos últimos años el sector turístico del Ecuador, y con ello el crecimiento del 
sector restaurantero. 
Actualmente las cifras reflejan un crecimiento en número de establecimientos turísticos y 
mayor participación en el Producto Interno Bruto del Ecuador, desde una perspectiva 
absoluta. En el boletín de Estadísticas Turísticas, comprendido entre el periodo del 2005 al 
2009, realizado por el Ministerio de Turismo, se menciona que en el año 2009 la 
generación de divisas por concepto de turismo que se registra en la balanza de pagos que 
asciende 674.2 millones de dólares, lo cual hace que el turismo tenga una ubicación en el 
cuarto lugar en ingresos por turismo comparado con los demás ingresos que conforman el 
PIB. Sin embargo a octubre del 2011 la ubicación de la aportación del turismo descendió 
una ubicación al quinto puesto, que históricamente es muy bueno. 
A continuación se presenta la participación del turismo en los ingresos del Ecuador, 
comparando con los demás ingresos, en relación a los dos últimos años y sus respectivas 
ubicaciones: 
I Trimestre /Años: 2010-2011 
(En millones de dólares) 
 
















2010 189,10 2.111,0 594,9 159,5 130,6 157,0 128,5 182,1  
4.135,40 
Ubicación 3 1 2 5 7 6 8 4 
 
2011 214,50 2672,3 616,3 264,0 253,10 177,10 129,80 201,10  
5.159,90 
Ubicación 4 1 2 3 4 7 8 6 
Tabla V.  Ingreso por turismo comparado con los ingresos de las exportaciones por producto 
principal. 






Este cuadro muestra la participación de los ingresos de manera relativa. 
 
Figura No. 02    
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por el autor. 
 
 
Observando los dos periodos se concluye que el turismo receptivo en el Ecuador tuvo una 
tendencia creciente. Pasando en la década de los noventa con un promedio del 1.6% de 
participación en el PIB a un 5.18% de participación en el año 2010.  Mejorando 
sustancialmente el desarrollo de todos quienes están inmersos en el turismo del Ecuador, 
entre ellos el servicio de restaurantes. 
 
2.3.2 Ambiente Social. 
 
Al analizar el sector restaurantero, necesariamente se debe analizar el turismo, o el sector 
turístico de un país. No cabe duda que Ecuador es un país privilegiado en cuanto a riqueza 
turística posee, su demografía, su cultura, su historia, su clima, su comida por supuesto, es 
aquí donde el servicio de comidas y bebidas, tiene relación. No podemos analizar el sector, 
independientemente del conglomerado turístico como tal. El turismo representa en cada 
país, una fuente sustancial para su desarrollo, se convierte en política de estado, e incluso 




































Ingreso por Turismo Comparado con los ingresos de las Exportaciones por 
Producto Principal - Año 2010 
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de Jamaica, que su desarrollo se basa en el Turismo, esto dado por sus circunstancias 
naturales. 
El turismo puede contribuir al desarrollo y la reducción de la pobreza en varias formas. Los 
beneficios económicos son por lo general un elemento más importante, pero puede haber 
beneficios y costos sociales, ambientales y culturales. El turismo contribuye a la reducción 
de la pobreza creando empleo y ofreciendo un espectro diversificado en formas de 
subsistencia. Ello proporciona a su vez ingresos adicionales o contribuye a la reducción de 
la vulnerabilidad de los pobres, al ampliar el abanico de las oportunidades económicas al 
que pueden optar las personas particulares y las familias. El turismo también contribuye a 
la lucha contra la pobreza mediante la fiscalización directa y la generación de un 
crecimiento económico sujeto a impuestos; los impuestos pueden servir entonces para 
aliviar la pobreza mediante el desarrollo de la educación, la salud y las infraestructuras. No 
debería olvidarse que algunos servicios turísticos mejoran también las oportunidades de 
recreo y ocio de que dispone esa población pobre a escala local. (Organización Mundial 
del Turismo)
8
.    
En un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
9
, sobre 
el costo laboral en los establecimientos económicos de hoteles, restaurantes y servicios en 
el año 2007, se demuestra el gran impacto de este sector en la economía ecuatoriana y sus 
beneficios sociales per se. 
Después del proceso de dolarización, posterior al debacle de la economía y el posterior 
detrimento de la condición humana, el sector hoteles, restaurantes y servicio tuvo gran 
importancia por su dinamismo y aporte al levantamiento de la economía ecuatoriana. Este 
sector destaco por la evolución del costo laboral, en el año 2007 llegó a ocupar el 24.2% 
del mercado laboral del sector económico, así mismo estos sectores dan ocupación al 2.0% 
de la población económicamente activa. Este sector está comprendido por hoteles, 
restaurantes y servicios en la cual la Minería sobresale. En este sector  más de la mitad del 
gasto laboral de los establecimientos económicos, se asigna al pago de sueldos y salarios. 
Aunque hoteles y restaurantes, es uno de los sectores que registran los salarios más bajos, 
no obstante representa el 66.9%  del costo laboral. 
                                                          
8
 Turismo y Atenuación de la Pobreza – Organización Mundial del Turismo, página 31. Turismo y Desarrollo.  
9
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – El Costo Laboral en los Establecimientos Económicos de 
Hoteles, Restaurantes y Servicios 2007. Análisis de la información estadística.   
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COSTO LABORAL POR SECTOR ECONÓMICO 
(Por trabajador y año) 2007 
  Costo Laboral Sueldos y Salarios Costo No Salarial 
Dólares Tasa ( % ) Dólares Tasa ( % ) Dólares Tasa ( % ) 
Hoteles y 
Restaurantes 
5.111.40 6.60 3.420.10 4.70 1.691.30 10.50 
Servicios a:  
Minería  28.035.90 -0.2 13.177.50 -17.20 14.858.50 22.10 
Manufactura 9.471.00 12.10 5.738.20 9.50 3.732.80 16.50 
Comercio 
Interno 
7.535.50 11.90 4.329.20 14.70 3.206.20 8.30 
Intermediación 
Financiera 





4.965.00 0.50 3.149.40 -1.00 1.815.60 3.30 
Servicios 
Sociales y de 
Salud 
8.359.10 11.10 5.162.20 15.50 3.196.90 4.70 
Otros servicios 
sociales y 
servicios a la 
comunidad 
8.029.90 -5.70 5.496.10 -3.20 2.533.80 -10.80 
Promedio 7.197.80 5.80 4.362.70 2.10 2.835.10 12.10 
Tabla VI.  Costo laboral por sector económico (Por trabajador y año) 2007 
 (+) Tasa de Variación Con respecto al año anterior 




Como se puede observar el costo visto de manera absoluta es menor entre el resto de 
valores que conforman el grupo, midiendo sueldos y salarios de hoteles y restaurantes.  Sin 
embargo como se mencionó representa el 66.9% del costo laboral, el resto está distribuido 
en otras remuneraciones, sobresueldos, subsidios, contribuciones al IECE y SECAP y 
participación trabajadores. El costo laboral en el sector restaurantero representa 
aproximadamente entre el 40% al 45% de los costos totales.  
Este sector se ha transformado en generador de empleo, un restaurante más que otro, en 
función de la complejidad de cada uno, que de manera conjunta ayudan al desarrollo social 
del Ecuador. Aunque los sueldos y salarios, no sean de los más altos del país, la mayoría de 
trabajadores de los restaurantes, solo en función de sus sueldos no alcanzan el umbral de 
los $4.400,00. Sin embargo existen restaurantes que por su categoría, deben pagar 
remuneraciones extras y valores que son cargados al consumo de los comensales que se 
distribuyen luego a los empleados. Con estos rubros en determinados restaurantes el 
promedio de ingreso de un trabajador restaurantero en promedio bordea los $800,00 a 
$1.000,00 dólares mensuales. 
  
2.3.3 Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
El sector restaurantero en el Ecuador, aporta con la consecución de muchos ecuatorianos 
de tener una empresa. La creación de restaurantes, en la medida que sean pequeñas o 
medianas empresas colabora con el desarrollo empresarial del país. En la medida en que se 
desarrolla el turismo se amplían las posibilidades para la creación de más restaurantes, con 
diversidad de comidas, ambientes, precios, tendencias, arquitectura, arte, en fin se 
demuestra que el sector restaurantero puede y debe dinamizar una economía local, y en 
conjunto la economía de un país. 
Con la experiencia de locales históricos o emblemáticos de una ciudad o localidad, se hace 
más profunda su concepción de creación y facilidad para ello. Consolidar destinos y 
apoyarse mediante políticas gubernamentales y estrategias de desarrollo de pymes entorno 
a un turismo sostenible, se amplía la gama de posibilidades de creación de restaurantes, 
hoteles y demás empresas alrededor del turismo. El sector turístico ofrece oportunidades 
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viables para la promoción de un amplio espectro de este tipo de empresas. En Europa, el 
70% de suministro turístico corresponde a las pequeñas y medianas empresas. 
 
2.3.4 Ambiente Político y Legal. 
 
El año 2007, en el mes de agosto, se lanzó al público el Plan de Estrategias de Desarrollo 
de Turismo Sostenible para Ecuador. Mediante un diagnóstico general del turismo en 
Ecuador, se establece una visión y misión para un desarrollo del  turismo sostenible con 
perspectiva del año 2020. Estableciendo objetivos, estrategias, y políticas de actuación.  
El cumplimiento de este plan, indiscutiblemente ayudará al progreso del sector 
restaurantero, siendo una política de estado, de un proceso que coordina esfuerzos 
públicos, privados y comunitarios. En tanto y cuando se lo lleve a cabalidad. 
Dentro del portafolio de productos turísticos del Ecuador, se encuentra el Turismo Cultural 
que dentro de las variedades que presenta esta la Gastronomía. Siendo parte de este plan de 
desarrollo. 




Convertir al turismo sostenible en una prioridad de la política de Estado y de  la 
planificación nacional para potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la 







                                                          
10
 PLANDETUR – Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador. Objetivos Generales  
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Sector de Alimentos y Bebidas, Aspectos Legales 
En el sector de alimentos y bebidas, restaurantes de manera genérica en su mayoría, 
además de cafeterías, fuentes de soda, drives inn, bares, deben regirse a leyes, reglamentos, 
ordenanzas municipales, para su correcto funcionamiento. A continuación se detallan los 
requisitos o permisos para operar: 
a) Registro de Actividad Turística 
b) Afiliación Cámaras de Turismo. (Ley de Cámaras Provinciales de 
Turismo y de su Federación Nacional) 
c) Licencia Anual de Funcionamiento. 
d) Permiso Sanitario 
e) Patente Municipal 
f) Uso de Suelo. (Ordenanza de Uso de Suelo) 
g)    Rótulos y Publicidad Exterior. 
h) Inscripción y actualización del R.U.C para persona naturales. 
i) Bomberos. 
j) Contribución 1 X Mil a los Activos Fijos (Fondo Mixto de Promoción 
Turística) 
k)  Impuesto a los Activos Totales (1.5 X MIL) 
l) Impuesto Predial. 
m) Derechos Autores y Compositores. 
n) Derechos Productores de Fonogramas. 
o) Impuesto por espectáculos públicos.  




2.4. Descripción del Microambiente. 
 
El entorno interno de las compañías que ofrecen el servicio de comidas y bebidas es 
variado, en nuestro país, debido al gran número de variables dentro de cada uno. Pues 
depende en gran medida de la situación geográfica, del tipo de comida o gastronomía, del 
target, composición, forma de administración, si es una franquicia, entre otros. 
Podemos identificar según las características del tipo de operación y estos establecimientos 
pueden identificados de la siguiente manera: Todos ellos restaurantes 
a) Comida rápida 
b) Servicio a la mesa 
c) Étnicos: (cultura en particular como la italiana, francesa, ecuatoriana) 
d) Especialidades  
e) Fine dinining (alta calidad de alimentos) 
f) Restaurantes de menú limitado 
g) Cadena de restaurantes 
h) Restaurantes temáticos 
i) Tops: (situados en los altos de los edificios con vista espectacular) 




n) Servicio de Alimentos Institucionales 
o) Servicio de Alimentos en industrias y negocios 
p) Servicio de Alimentos en Aerolíneas 
q) Servicio de Alimentos en Clubes 
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r) Stands de Comida 
s) Restaurantes de Vecindario (Ubicados cerca de oficinas o universidades 
para ofrecer servicio a personas que viven o trabajan cerca) 
t) Servicio en el Automóvil 
u) Servicio para llevar  
Un estudio realizado en Estados Unidos por los profesores Siguaw y Enz (1999)
11
, para 
identificar cuáles eran las mejores prácticas realizadas dentro del área de restaurantes. Se 
definieron tres grupos: 
 El primero se enfocaba en ofrecer alta calidad en productos. 
 El segundo grupo se basaba en los elementos de concepto de restaurante y 
su diseño. 
 El tercero, en el control de costos y generación de ingresos adicionales. 
Con respecto a restaurantes, y según las estadísticas emitidas por el INEC, en el país 
tenemos las siguientes categorías de restaurantes: 
a) Lujo 
b) Primera Categoría 
c) Segunda Categoría 
d) Tercera Categoría 
e) Cuarta Categoría 
Las dos primeras bajo resolución del Ministerio del Turismo, se debe pagar por cada 
consumo realizado un 10% de recargo. Valor que se repartirá entre todos los empleados, a 
excepción de gerentes y administradores, repartidos de manera proporcional en función de 
las horas trabajadas por cada empleado, y de manera mensual hasta los quince días 
posterior al mes que se debe cancelar. Es obligación de la administración recaudar este 
                                                          
11
 Sigwaw, Judy and Enz. (1999, October). Best practices in information technology. Cornell Hotel and 
Restaurant Administration Quarterly. (Las mejores prácticas en tecnología de la información. Cornell 
Hoteles y Restaurantes Administración Trimestral). 
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rubro en la facturación, sino  lo hiciere la compañía correría con dicho gasto por cada 
factura que no cobrare el  valor del recargo. 
La diferenciación de cada categoría no es muy clara, sin embargo las dos primeras 
fundamentalmente se distinguen del resto, por el servicio que otorgan y la complejidad de 
los platillos que ofrecen, siendo gourmet en la mayoría, y principal característica el precio 
en el consumo. Se trata de una cocina especializada, con valor agregado de la arquitectura 
de los restaurantes. Las demás categorías, ofrecen un serbio menos personalizado, y con 
una cocina popular y aun menor precio que las anteriores, se trata de una cocina en cadena 
donde prima el volumen. 
 
2.4.1  Ambiente interno de las compañías. 
 
Hablar del ambiente interno de las compañías restauranteras, es hablar de su 
administración y conformación, de sus necesidades, de sus procesos de producción. En este 
caso nos enfocaremos de manera detallada en los restaurantes de lujo o primera categoría, 
de una cocina gourmet. 
Cada restaurante posee sus áreas funcionales de acuerdo a su tamaño y sus respectivas 
necesidades organizacionales. Sin embargo se puede lograr un consenso en las usuales. 
Gerencia.- 
Al igual que cualquier otra empresa, un restaurante es una organización que representa un 
todo. Cada decisión interdependiente, organizada por departamentos se verá reflejada en 
los resultados. Este cargo dependerá del tamaño del restaurante y si posee o no sucursales. 
Si se tratase de un solo restaurante, el gerente representa el administrador, ocupando dos 
cargos a la vez. También dependerá del tipo de cocina, servicio, clientela, y calidad en el 
servicio. En un restaurante gourmet se conjugan todas estas. 
Al administrar un restaurante se requerirá un conjunto de técnicas y procedimientos, para 
optimizar los recursos materiales, y coordinar al recurso humano de manera idónea. 
Satisfaciendo a la clientela y la organización también. Se desarrollará una etapa por cada 
proceso administrativo que será: 
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En la Etapa de Planeación:     
 La gerencia planea metas a alcanzar en un periodo (pronóstico de ventas). En caso 
de una cadena de restaurantes, los encargados de cada meta por restaurante serán 
los administradores encargados de cada uno de ellos. El gerente consolidará el 
conjunto de metas y las armonizará, para que no exista una competencia entre los 
locales. 
 El encargo de bodega, planea los estándares de los productos, los máximos y los 
mínimos de los alimentos, en base a una tendencia histórica, manejando stock en 
temporadas altas. 
 El chef planea el menú, un menú cíclico, el menú de temporada y de eventos 
especiales. También puede crear nuevos platillos. Si fuese una franquicia esto no 
aplica, porque todo dependerá de las innovaciones de la franquicia, aunque se 
pudiera realizar sugerencias. 
 El Encargado de compras (Jefe de Compras), planea a quien se va a comprar la 
materia prima (alimentos, condimentos, esencias, etc.), a que plazos, a que precios 
y con qué calidad. Esto aplica de preferencia en frutas y verduras. Cuando se tratase 
de ingredientes que conforman la gran parte de platillos, o están basados en un 
ingrediente o ingredientes base de varios platillos, por el volumen de compra de 
dichos ingredientes, se tiene entre uno a tres proveedores (opcional), que 
proporciona dicha materia prima. La negociación por lo general lo realiza el 
administrador con el gran proveedor. Se tiene una relación estrecha y una 
vinculación conjunta de crecimiento. 
 
En la etapa de organización: 
 Se en marca una correlación de funciones, jerarquías y actividades necesarias 
(administración, finanzas, contabilidad, recursos humanos, posiciones de los 
cocineros – esencial). 
 Una coordinación racional de las actividades y recursos del restaurante y entre 




 Establecer agrupaciones y asignación de actividades y responsabilidades, para 
promover la especialización de tareas. Sin embargo en la cocina se puede establecer 
un  proceso de rotación, a determinados tiempos. 
 Una jerarquización de niveles de autoridad y responsabilidad.    
 
En la etapa de Integración: 
Llevar a cabo esta etapa, es primordial que las dos etapas de manera secuencial se hayan 
cumplido en su totalidad. Es importante identificar y dividir las actividades, agruparlas de 
acuerdo con las necesidades de cada restaurante, describir las actividades, funciones y 
responsabilidades, integrar a todos los empleados en grupos en forma vertical y horizontal, 
mediante relaciones de autoridad y responsabilidad. 
El tamaño, existencia y tipo de organización de un departamento en un restaurante deberá 
relacionarse con el tamaño y las necesidades específicas, así como las funciones 
involucradas. En este punto se puede centralizar la información financiera-contable en un 
centro independiente a los restaurantes. Por otro lado se puede crear un centro de acopio de 
la materia prima y posterior distribución en caso de varios restaurantes, lo cual amerita 
para controlar los inventarios y costos por default. 
Es indispensable definir que el buen funcionamiento de un restaurante, está en los recursos 
que conforman la estructura organizacional, por tal motivo todos son indispensables  y a la 
par de todos. 
En la etapa de Dirección: 
Influir sobre las personas para que se involucren, de forma voluntaria, en el logro de las 
metas del restaurante; en la guía que orienta la conducta de la empresa como un equipo 
integrado. A medida que el Gerente entienda mejor lo que motiva al personal, el mismo 
será más eficiente. Y en la medida en que pueda armonizar las metas del personal con las 
del restaurante, más eficiente y eficaz será su trabajo.  
En la etapa de Control: 
Para que resulte efectivo, debe aplicarse permanentemente, para lo cual puede clasificarse 
en preventivo (anticiparse), de seguimiento (continuo) y correctivo (ajustar resultados). 
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Para fijar estándares puede realizarse por medio de una forma estadística (productos de 
lento movimiento o mejor dicho platillos de lento movimiento, tipo de platillo más 
vendido, salida de frecuencia de materias primas), o también mediante la apreciación o 
juicios de valor del administrador por ejemplo: tiempo de atención en la mesa, actitud del 
personal ante la clientela y estándares de tipo técnico por medio del estudio de tiempos y 
movimientos. Otra forma para determinar los estándares puede ser por medio  de: 
 Las notas de compra 
 Notas de entradas y salidas del almacén. Este punto es primordial, pues se debe 
sofisticarlo mediante un sistema informático, que controle la entrada y salida, e 
incluso pueda consumir al inventario de manera automática en el momento en que 
un cliente pide su orden, el sistema este predeterminado el estándar del platillo que 
ha solicitado, y pueda al mismo tiempo el sistema descargar o consumir del  
inventario. 
 Reporte de las ventas de las cajas. 
 Los estados financieros y resultados. 
 Reporte de publicidad o campañas publicitarias. 
 Capacitación y evaluación al personal. 
Debido a la gran importancia de un administrador de restaurantes, se creó la norma INEN 
de requisitos de competencia laboral del administrador de restaurantes que en su sección de 
requisitos dispone para el administrador lo siguiente:
12
 
1. Planificar el trabajo 
2. Participar en la composición del menú. 
3. Coordinar el servicio. 
4. Atender o supervisar la atención al cliente. 
5. Cuidar de la seguridad alimentaria. 
6. Promover ventas. 
                                                          
12
 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 436:2007 – Administrador de Restaurante. Requisitos de 
Competencia Laboral   
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7. Velar por la seguridad empresarial y patrimonial. 
8. Apoyar al cliente. 
9. Asegurar la satisfacción del cliente. 
10. Apoyar al equipo. 
11. Liderar al equipo. 
 
2.4.2  Aspectos del Marketing.  
 
El lograr un éxito en un restaurante, y de estilo Gourmet, es indispensable no solo manejar 
las variables de buena comida, buen servicio y buenos precios, sino el considera estrategias 
para atraer nuevos clientes, hacer que consuman más y así lograr su lealtad hacia el 
restaurante. 
Para lograr una ventaja competitiva se debe analizar ciertas bases tales como variedad, 
especialidad, rapidez, ambiente, servicio, precios, conveniencia y de esta forma lograr la 
diferencia entre sus competidores. 
Existen varios nichos de mercado entre ellos jóvenes, familias y personas de negocios, por 
lo que tienen diferentes necesidades y no se les puede ofrecer lo mismo, por lo que es 
importante saber cuál va a ser el segmento al que se dirige, saber que ofrecerles y así 
posicionarse.  
La publicidad es un componente importante dentro de los aspectos de marketing. Esta 
publicidad es básica para poder atraer la atención del mercado, despertar el interés, 
estimular el deseo y alentar al cliente que vaya al restaurante. Es importante que la 
publicidad tenga encabezados interesantes, mensajes con beneficios y que la invitación sea 
la más específica posible para que los clientes capten el mensaje que se les quiere dar.       
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Los dueños y gerentes deben enfocarse en cinco aspectos importantes para la toma de 




1. Elementos del Menú: La selección de los elementos del menú puede variar 
dependiendo del tipo de negocio, de la persona que lo planea, y de dos aspectos 
básicos para la creación de este: conocer el mercado al que se va a dirigir (clientes), 
que consiste en conocer sus gustos y preferencias y las tendencias de dichos 
mercados mediante encuestas,  buzón de comentarios y análisis de registros de 
negocios, y por otro lado conocer el negocio y su operación, ya que esto permite 
decidir cuál menú será el adecuado tomando en cuenta el tipo de cocina 
(especialidad, étnica, fusión entre otras), equipo, personal, estándares de calidad y 
finalmente el presupuesto. Tomando en cuenta los puntos anteriores se podrá 
decidir si el menú  será extenso o limitado. 
2. Calidad de Alimentos: Se enfoca en el grado de excelencia de la línea de productos 
que ofrece el restaurante, y se determina a partir de tres elementos esenciales: la 
calidad de los ingredientes usados, las habilidades del personal de cocina, y por 
último el tiempo y el esfuerzo a la preparación de dichos elementos. 
3. Precios del Menú: Los precios van de acuerdo al tipo de restaurante. Otras razones 
van enfocadas  a los costos de operación, el número de clientes que se requiere para 
ser rentables y la imagen que se quiere para proyectar del establecimiento. Una 
estrategia muy utilizada para decidir los precios del menú es mantener un equilibrio 
dentro de los costos de los platillos del restaurante con la ayuda de la elaboración 
de recetas estandarizadas que son fórmulas para producir un platillo que especifica 
ingredientes, la cantidad requerida por ingrediente, procedimiento de preparación, 
tamaño de porción y la información necesaria para preparar la receta. 
4. Servicio: Una forma de diferenciar un restaurante de otro es la forma en que el 
servicio va a ser proporcionado, los diferentes tipos de servicio son: servicio a la 
mesa, servicio en un espacio determinado donde se encuentran varios 
establecimientos como por ejemplo en centros comerciales o aeropuertos. En el 
                                                          
13
 Dittmer Paul, Dimensiones de la Industria de la hospitalidad. Tercera Edición   
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caso de restaurantes gourmet, no siempre aplica esta opción. También un servicio 
de entrega o para llevar. 
5. Ambiente: El ambiente es un factor clave para el impacto estético o emocional del 
cliente, esto se logra con algunos elementos como: mobiliario, iluminación, sonido, 
decoración, temas, distribución de las mesas, apariencias y actitudes de los 
empleados y todo lo relacionado con el ambiente del restaurante. Este factor debe 
ser planeado cuidadosamente para alcanzar el objetivo deseado. Todos los 
elementos mencionados van a variar de un restaurante a otro debido al enfoque que 
se haya escogido.    
Estos puntos son clave para poder arrancar un restaurante, posteriormente, una vez que el 
negocio abierto, se debe hacer un análisis de él mediante el estudio de los ingresos y el 
comportamiento de la demanda que se está teniendo. 
 
2.4.3 Competidores y tipos de mercado. 
 
Según el Catastro de Establecimientos Turísticos 2011, de la Dirección de Regulación y 
Control, de la Subsecretaria de Gestión Turística  del Ministerio de Turismo. Elaborado 
por la Dirección de Planificación Sectorial  y Seguridad Turística. El catastro indica que el 
año 2010 existen 11 restaurantes de lujo y 267 de primera clase en la ciudad de Quito. 
Los restaurantes de lujo tienen aproximadamente 404 mesas y 1616 de lujo. Mientras que 
los restaurantes de primera línea  tienen aproximadamente 5372 mesas y 21528 sillas.  
 













Si de historia se trata la contabilidad tiene un comienzo en los pueblos Incas, el antiguo 
Egipto, e incluso Roma, donde con la aparición del comercio de bienes, se inició la manera 
de conservar en registro las transacciones, y determinar los resultados obtenidos de la 
actividad comercial, su posterior evolución fue una sofisticación ya a la técnica del 
registro, y análisis de los resultados de manera social y financiera, de ahí que se le 
considera el lenguaje de los negocios desde una perspectiva de libre mercado. La 
contabilidad es en sí  un proceso que proporciona información sobre las actividades 
económicas y financieras de una persona o entidad,  sea pública o privada, que tenga fines 
o no de lucro, en fin se trata de un lenguaje armónico, que su principal objetivo es otorgar 
información a usuarios que tomarán decisiones, amparados es esta información. 
De tal manera que la contabilidad existe porque satisface una necesidad. Sin embargo para 
que esta información sea útil y transcendente,  debe acoplarse a las necesidades de sus 
usuarios, sean internos o externos. 
  
Dado que la economía de los países, se fundamenta en el desarrollo de los negocios de 
cada pueblo  que conforma el país, en armonía con  el comercio dentro de cada ciudad, y 
posterior a toda la nación; cada una de estas compañías se unen para formar una economía 
global, que de manera natural se acopla a los acontecimientos, que la sociedad  provoca 
con el pasar del tiempo, en el empeño de su bienestar, y  hace que las normas que regían el 
comercio años atrás, se vuelvan obsoletas. El cambio no solo radica en la interacción de las 
personas en el mercado, sino de las reglas que fijan esas relaciones comerciales. De por sí 
el entorno financiero de los países, son heterogéneos, son a la medida de las oportunidades 
presentadas y de las complejidades inherentes, y la comparabilidad entre la información 
financiera entre los países se complica; ahí surge la necesidad de contar con información 
comparable, que sirva para tomar decisiones, en base a un mismo lenguaje contable, que 




Crear un marco que amalgame, todos los criterios contables posibles, y las distintas 
variables financieras, en reconocimiento y medición de las transacciones, presentadas 
alrededor de todas las naciones, era la solución. 
 
El marco conceptual viene a representar algo así como una especie de constitución 
contable; constituye el soporte técnico de la contabilidad, es un acuerdo en torno a todos 




A continuación analizaremos el marco teórico de la Norma Internacional de Información 
Financiera para pequeñas y medianas entidades, y su entorno; pero antes analizaremos las 
instituciones que han regido a la contabilidad alrededor del mundo. 
 
3.1. Marco Teórico sobre los Estándares del IASB. 
 
La necesidad de armonización de normas  contables se plantea con el fin de aumentar la 
transparencia y utilidad de la información en los mercados de capitales globales, la claridad 
en los procesos contables bajo un modelo  único, la facilidad de revisión de los estados 
financieros por los organismos reguladores y para poder dirigirnos hacia un idioma 
contable universal
15
. La armonización de estos estándares globales lo realizó La Junta 
Internacional de Contabilidad. 
 
La teoría contable, se modifica también en función de la dinámica de los negocios y por 
supuesto de las realidades económicas y financieras. Nuevas operaciones, nuevos 
instrumentos financieros y situaciones que las normas vigentes nacionales o referentes de 
cada país, no las tienen previstas, por su adaptación a  cada momento de la historia. Dado 
este fin, se crea el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que considera estas 
modificaciones comerciales, para crear una normativa aplicada a la realidad vigente. 
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 Julio Mata Melo y Alberto de la Peña Gutiérrez. Contabilidad Financiera Cómo adaptarse a los nuevos 
PCGA. Página 51, edición 2007. 
15
 Mario Durán, Jorge Gil y Percy Olivares. Hacia la convergencia mundial del marco conceptual  para la 
preparación de los estados financieros. Extracto tomado de la revista Contabilidad y Negocios de la 
Universidad Católica de Perú. Estudio realizado por dichos catedráticos en el marco de la XXVIII Conferencia 
Interamericana de Contabilidad. 
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3.1.1 Antecedentes  del  Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad  
(IASB). 
 
Para comprender la evolución de las normas internacionales de contabilidad, es necesario 
remitirnos a la historia y partir desde su creación, para entender su desarrollo, y el de los 
organismos que las han emitido. 
 
En 1966, varios grupos de contadores de Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá 
establecieron un grupo común de estudio, que se dedicaba a publicar boletines técnicos 
sobre aspectos importantes de la profesión contable; y sobre esa base se decidió la creación 
de un organismo internacional en materia contable. De tal forma que este comité se 
formalizó en 1973, con integrantes de más países, con los organismos profesionales de 
contabilidad de cada uno de ellos, formado el Comité de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASC)
16
.     
En esa época las normas internacionales de contabilidad (NIC), fueron emitidos por el 
Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Su objetivo era formular normas 
contables para la profesión y promover su aceptación y adopción internacional, así como 
propender hacia la armonización de regulaciones y procedimientos relativos a la 
preparación y presentación de estados financieros.  
 
En el caso ecuatoriano, entre los años 1999 y 2001, se emiten las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad (NEC), siendo el primer país miembro de la Asociación Interamericana de 
Contabilidad que dicta normas nacionales para la profesión. Aunque siendo réplicas de las 
internacionales. 
 
Para el año 2001, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad se disuelve, y el 
organismo fue renombrado Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)
17
. 
Mediante la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF), el 
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 IASC – International Accounting Standards Committe por sus siglas en ingles.  Los países que formaron 
parte del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad en el año de 1973 fueron: Australia, Canadá, 
Francia, Alemania, Japón, México, Holanda, Reino Unido e Irlanda, y los Estados Unidos de Norteamérica. 
Comité creador de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 
17
 IASB – International Accounting Standards Board. Se constituyo en el primer miembro emisor de las NIIF, 
dependiendo de una organización sin fines de lucro, la International Standards Committe Foundation 
(IASCF), creada en diciembre de 2001 en el estado de Delaware (EE.UU.) 
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IASB se convirtió en el órgano encargado de la emisión de las normas contables de la 
fundación. Se inició un proceso de cambio de manera estructural y en el proceso de 
emisión de estándares contables. 
 
Se modificó de Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) a  Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), además de la Norma Internacional de Información 
Financiera para pequeñas y medianas entidades NIIF para pymes.   
 
3.1.2  Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
 
Con sede en Londres, el IASB tiene como objetivo institucionalizar una información 
financiera armonizada global, a través de una nueva armonía, denominada IFRS 




Está compuesta por 22 fideicomisarios, nombrados para períodos de tres años renovables 
por una sola vez, cuya distribución geográfica  será: seis fideicomisarios de la región de 
Asia/Oceanía;  seis de Europa; seis de Norteamérica; uno de África; uno de Suramérica; y, 
dos de cualquier área. El perfil de estos funcionarios requiere un balance apropiado de 
antecedentes profesionales, principalmente de servicio al interés público, en torno a la 
contabilidad y auditoría. 
    
A continuación se mencionan los objetivos,  responsabilidades y estructura del organismo. 
 
Objetivos del IASB 
 Desarrollar buscando el interés público, un único conjunto de normas contables de 
carácter mundial que sean de alta calidad, comprensibles y de obligado 
cumplimiento, que exija información comparable, transparente y de alta calidad en 
los estados financieros y en otros tipos de información financiera, con el fin de 
                                                          
18 IFRS (International Financial Reporting Standards), por sus siglas en inglés. Normas 





ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y a otros 
usuarios a tomar decisiones económicas;   
 
 Promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas; y, 
 
 Trabajar activamente con los emisores nacionales, de normas para lograr la 
convergencia de las normas contables nacionales, y las normas internacionales de 
información financiera, hacia soluciones de alta calidad.   
 
 
Responsabilidades del IASB 
 
 Elaborar y emitir Normas Internacionales de Información Financiera y borradores 
de exposición. 
 
 Aprobar las interpretaciones desarrolladas por el Comité de Normas Internacionales 
de Información Financiera CINIIF (International Reporting Interpretations 
Committe IFRIC). 
 
Estructura del IASB 
La  Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), está amparada  en 
una fundación independiente denominada,  La Fundación del Comité  de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASCF)
19
. Fundación sin fines de lucro creada 
conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, el 08 de 
marzo del 2001. Los componentes de esta organización son los siguientes: 
 
1. La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 
Es el único responsable por el establecimiento de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) o por sus siglas en inglés 
(IFRS). 
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 IASCF – International Accounting Standards Committee Foundation. Por sus siglas en ingles.  
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2. Fundación NIIF (IFRS). 
Supervisa la labor de la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, 
la estructura y la estrategia, y tiene la responsabilidad de la recaudación de 
fondos. 
 
3. El Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (IFRIC). 
Desarrolla interpretaciones para su aprobación de la Junta. Son las 
interpretaciones oficiales de las NIIF.  El comité revisa en forma oportuna 
dentro del contexto de las actuales NIIF y el marco conceptual del IASB, 
las situaciones de contabilidad que puedan probablemente recibir un 
tratamiento divergente o inadecuado en ausencia de una orientación 
autorizada, con miras a llegar a un conceso sobre el tratamiento contable 
adecuado. 
 
4. El consejo Asesor de Normas. 
Asesora a la Junta. El consejo ofrece un foro para la participación de 
organizaciones y particulares, con interés en la información financiera 
internacional, teniendo diversos antecedentes geográficos y funcionales. 
 
5. Comité de Interpretaciones (SIC). 
Son las interpretaciones oficiales de las normas internacionales de 
contabilidad (NIC) que fueron desarrolladas por el organismo predecesor 
de la IASB y su comité de interpretaciones. 
 
Constitución del Marco normativo del IASB 
 
 Marco Conceptual para la preparación y presentación de Estados Financieros. 
 41 NIC (29 estándares vigentes). 
 33 Interpretaciones de NIC (11 interpretaciones vigentes). 
 9 NIIF; y  
 18 interpretaciones de NIIF (17 interpretaciones vigentes). 
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3.1.3 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
 
No cabe duda que la información financiera, ha tenido un cambio radical. Desde su 
reconocimiento hasta su medición en cada transacción. Debido a que la información 
contable fue cuestionada. Dada que tenía deficiencias, desde el  punto de vista de los 
usuarios, y las interpretaciones que manejaba el realizador y el usuario de los estados 
financieros eran de distintas concepciones. Por otro lado las diferencias contables 
internacionales, precios de adquisición que a menudo estaban alejados de la realidad 
económica de cada país, y demás divergencias que hacía imposible la comparabilidad de la 
información, siendo nula la acción de comparar. Así pues las diferentes concepciones 
contables de cada país, imposibilitaba un adecuado análisis de las cuentas. 
 
Las diferencias contables, entre países producen incredulidad en los usuarios de las 
cuentas, las normas contables cambian mucho en función del país en que se trate. Esto 
explica que una misma transacción pueda tener diferentes impactos en las cuentas.  
Por ejemplo, en Europa era evidente este tipo de heterogeneidad. Así en Alemania se 
valoran a precio de adquisición, menos amortizaciones correspondientes los inmuebles. En 
España, cuando se aprueban leyes de actualización, los inmuebles se pueden actualizar. En 




Como se menciona en el artículo: El Movimiento hacia los estándares globales, emitido en 
su sitio oficial de internet del IASB
21
. Las Normas Internacionales de Información 
Financiera representan un conjunto de normas de alta calidad, comprensibles, aplicables y 
aceptadas a nivel mundial, desarrolladas en el interés público, basadas en principios 
claramente definidos. Esta consecución se llevará a cabo mediante el trabajo en estrecha 
colaboración  con las partes interesadas de todo el mundo, incluido los inversores, 
emisores nacionales de normas, reguladores, auditores, académicos y otros que tienen 
interés en el desarrollo de estándares de alta calidad a nivel mundial. 
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 Oriol Amat. Comprender Las Normas de Información Financiera. NIIF 2006. Gestión 2000.com. Página 9. 
Se recoge una apreciación del autor sobre la coyuntura de las NIIF en Europa, y su importancia.  
21
 http://www.ifrs.org/Use+around+the+world/Use+around+the+world.htm.  
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Redefiniendo, las NIIF constituyen los estándares internacionales en el desarrollo de la 
actividad contable y suponen un manual contable. De tal manera que se establecen los 
lineamientos para llevar la contabilidad de la forma de cómo es aceptable en el mundo. 
 
La Junta internacional de Contabilidad, inició originalmente con la idea de formar un único 
compendio de normas de contabilidad a nivel mundial, dentro del contexto de sus 
objetivos, allá en el año 2001. En julio del 2005 ese postulado tuvo que ser modificado, y 
añadido un nuevo punto, en los objetivos de la fundación. 
Los objetivos de la fundación son: 
c) “considerar las necesidades especiales de las pequeñas y medianas entidades y a las 
economías emergentes”. 
 
A partir de esta redefinición, y con el propósito de incluir en este proceso globalizador a 
las pequeñas y medianas entidades, y debido a que numerosas compañías a escala pequeña 
y mediana no podrían aplicar las NIIF “Completa”, el IASB comenzó en el año 2005 un 
debate y desarrollo,  de un compendio de estándares  diferenciado para la preparación de 
estados financieros. 
Cuatro años después, el 09 de julio del 2009, el IASB había creado un compendio de 
normas para las pequeñas y medianas entidades (pymes). Así el organismo emisor de los 
estándares mundiales de contabilidad, separó a grandes entidades con su apartado de 
Normas Internacionales de Información Financiera – Completas, o Full por su 
denominación en inglés y, un apartado para las pequeñas y medianas empresas, 
denominado Norma internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades – NIIF para pymes.    
 
           
Marco Conceptual de las NIIF Completas
22
 
El marco conceptual proporciona una guía para preparar y presentar estados financieros. 
Constituye en parangón a una especie de constitución de un estado, en la cual se amparan 
el resto de leyes, y en este caso la de las normas contables. El Marco conceptual de las 
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 NIIF Completas (NIIF FULL), la denominación trata de diferenciar a los dos juegos de estándares para la 
preparación de estados financieros. 
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NIIF Completas, es un apartado al comienzo de las normas, constituye el punto de partida 
de las normas, para entender su naturaleza 
Bajo estos conceptos descritos en el marco conceptual,  el IASB desarrolla las normas de 
contabilidad y, a la vez este marco, sirve como mecanismo para resolver las situaciones no 
tratadas directamente en una NIC o NIIF, o interpretaciones.  
 
Este marco conceptual, no tiene el nivel de NIC o NIIF y no tiene poder derogatorio sobre 
los estándares, por lo tanto, en caso de discrepancias, prevalece la norma. 
 
Cuando ocurre, que una norma o interpretación no aplica de manera específica a una 
transacción, la administración de la empresa deberá usar su juicio para desarrollar y aplicar 
una política contable que resulte en información que sea relevante y confiable. El hacer ese 
juicio requiere que la administración considere las definiciones, el criterio de 
reconocimiento y los conceptos de medición de activos, pasivos, ingresos y gastos 
contenidos en el marco conceptual. 
 
El Marco conceptual define los objetivos de los estados financieros, enumera y define 
características cualitativas que hacen que la información presentada en estos sea de 
utilidad; y define los elementos que integran los estados financieros así como los criterios a 
aplicar para el reconocimiento y la medición de los mismos estados financieros. Aborda 
también los conceptos de capital y mantenimiento de capital.    
 
 
Hipótesis Contable Fundamental 
Los estados financieros se preparan sobre la base de las hipótesis fundamentales siguientes 
que constan en el marco conceptual: 
 
 Devengo: los efectos de las transacciones se reconocen cuando ocurren, 
independientemente de cuándo se cobran o pagan. 
 Negocio en Marcha o empresa en funcionamiento: se supone que la empresa está 
en funcionamiento y continuará sus actividades operativas dentro del futuro 
previsible. En caso de que la empresa tuviera necesidad de liquidar o reducir de 
forma importante su actividad se tendría que informar de ello, de las razones por las 
47 
 
que no se puede considerar como un negocio en marcha y preparar los estados 
financieros sobre esta base. 
  
 
A continuación se presenta la jerarquía de las características cualitativas de la información 

























Fuente:  Hacia la Convergencia Mundial Del Marco Conceptual para la Preparación de Estados Financieros. Contabilidad y Negocios. Revista del departamento Académico 
de Ciencias Administrativas de la Universidad Católica del Perú. 
Elaborado por: García Castañeda María Teresa. Universidad del Valparaíso. (2003:112).  
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Conformación de las NIIF – Completas 
La conformación de las Normas Internacionales de Información Financiera Completas está 
desarrollada  hasta la presente por nueve normas. El IASB las creo según el tipo de 
transacciones que se efectúa y según las necesidades de las compañías que cotizan en 
bolsa, además del giro de negocio de cada empresa.   
 
A continuación se detallan: 
 
1. NIIF  1.  Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 
 
2. NIIF  2.  Pago Basados en Acciones.    
 
3. NIIF  3.  Combinación de Negocios. 
 
4. NIIF  4.  Contrato de Seguros. 
 
5. NIIF  5.  Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 
discontinuadas. 
 
6. NIIF  6.  Exploración y evaluación de recursos minerales 
 
7. NIIF  7.  Información a Revelar. 
 
8. NIIF  8.  Segmentos de Operación. 
 









3.2.  Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades. 
 
Como se mencionó anteriormente las NIIF para pymes, se crearon bajo la necesidad de que 
las NIIF completas no podían aplicarse en las pequeñas y medianas entidades, además de 
que su aplicación en estas conlleva un gran impacto económico, que no justifica su costo – 
beneficio. Debido que las NIIF completas  fueron diseñadas para satisfacer las necesidades 
de los inversores de capital en compañías participantes de los mercados públicos de capital, 
ellas cubren un gran rango de temas,  contienen una cantidad considerable de guías de 
implementación e incluyen revelaciones apropiadas para entidades con responsabilidad 
pública.   
 
De tal forma que la realidad contemplada por las NIIF completas, están pensadas para 
entornos económicos complejos. No obstante las pymes, necesitan contar con un juego de 
estándares para la preparación de información financiera de calidad mundialmente 
reconocida. Esto se debe a que muchas PYME ´s buscan acceder a créditos en condiciones 
muchas más ventajosas. 
 
Según las Conclusiones 
23
  emitas por IASB, compendio que describe las cuestiones 
fundamentales de la norma en general y las variaciones que se debería realizar para 
sintetizar una norma acoplada a las necesidades de las PYMES. 
 En su párrafo No. FC37, menciona las ventajas de tener una norma de información 
financiera global, y que no es exclusivo de las entidades que cotizan en bolsa. A juicio del 
consejo las PYMES, -y quienes utilizan sus estados financieros-, se pueden beneficiar de 
un conjunto común de normas contables. Los estados financieros de las PYMES que son 




a) Las instituciones financieras hacen préstamos transfronterizos y operan en el 
ámbito multinacional. En la mayoría de las jurisdicciones, más de la mitad  de 
todas las PYMES, incluyendo las más pequeñas, tienen préstamos bancarios. Los 
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banqueros confían en los estados financieros al tomar decisiones de préstamo y al 
establecer las condiciones y tasas de interés. 
b) Los vendedores quieren evaluar la salud financiera de los compradores de otros 
países antes de vender bienes y servicios a crédito. 
c) Las agencias de calificación crediticia intentan desarrollar calificaciones 
transfronterizas uniformes.  De forma similar,  a los bancos  y otras instituciones 
que operan más allá de las fronteras  a menudo desarrollan calificaciones de una 
forma similar a las agencias de calificación crediticia.  
d) Muchas PYMES tienen proveedores en el extranjero y utilizan los estados 
financieros de un proveedor  para valorar las perspectivas de una relación de 
negocio a largo plazo viable. 
e) Las firmas de capital de riesgo proporcionan financiación transfronteriza a la 
PYMES. 
f) Muchas PYMES tienen inversores extranjeros que no están implicados en la 
gestión del día a día de la entidad. Las normas contables globales para estados 
financieros con propósito de información general y la comparabilidad a que dan 
lugar son especialmente importantes cuando esos inversores extranjeros están 
localizados en un país diferente a la de la entidad y cuando tienen intereses en 
otras PYMES.   
 
Sin embargo la adopción de las NIIF para las PYMES, no necesariamente significa que las 
NIIF completas no son apropiadas para las PYMES. 
Según el consejo, tal como lo establece el marco conceptual, es apropiado tanto para las 
PYMES, como para las entidades obligadas a aplicar la NIIF completas.  El objetivo 
primordial de suministrar información financiera, acerca de la situación financiera, 
rendimiento y cambios en la situación financiera, según como lo indica el consejo en su 
compendio de Conclusiones, es aplicable con independencia del tamaño de la entidad que 
informa.   
De tal manera que la utilización de la norma Completa (NIIF Completas), da lugar a 
información general de entidades con obligación de rendir cuentas, que también satisfaría a 





 3.2.1 Conceptos 
 
El terminó  NIIF para PYMES, en su definición de PYMES tiene varias acepciones según 
el país en que aplique; se tiene varios criterios y estos va desde  clasificaciones 
cuantitativas según ingresos, activos, cantidad de empleados, etc.  
Según Hernán Casilli
25
, también se considera en esta desagregación, para incluir entidades 
muy pequeñas, sin tener en cuenta si publican –o no- estados financieros para usuarios 
externos. 
 
El Organismo emisor define en la propia norma, en la Sección No.1 Pequeñas y Medianas 
Entidades, quienes están dentro de la definición de pequeñas y medianas entidades. 
 
En el párrafo 1.2 se menciona que las pequeñas y medianas son entidades que: 
 
a) No tienen obligación publica de rendir cuentas, y 
b) Publican estados financieros con propósito de información general para usuarios 
externos.  
 
Para aclarar estos conceptos, la norma menciona aquellos que tienen la obligación pública 
de rendir cuentas, de tal manera que aquellos que no están dentro de estos postulados 
podrían utilizar la NIIF para PYMES. A continuación se detalla el párrafo 1.3. 
 
Aquellas entidades que: 
 
a) Sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público, o 
están en procesos de emitir estos instrumentos para negociarse en un mercado 
público (ya sea en bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado fuera de la 
bolsa de valores, incluyendo mercados locales o regionales), o  
b) Una de las principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria para 
un amplio grupo de terceros. Este suele ser el caso de los bancos, las cooperativas 
de crédito, las compañías de seguro, los intermediarios de bolsa, los fondos de 
inversión y los bancos de inversión. 
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Sin embargo, algunas entidades son titulares de bienes en calidad de fideicomisarios de un 
amplio grupo externo, o custodia o gestiona los recursos financieros que les encomiende 
sus clientes, los clientes o miembros no participan en la gestión de la entidad. Si lo hacen 
por motivos secundarios a la actividad principal, esto no les convierte en entidades con 
obligación pública de rendir cuentas
26
.  
    
A todo esto cabe mencionar también, que si una entidad es subsidiaria cuya controladora 
tiene la obligación publica de rendir cuentas, y la subsidiaria no tiene obligación pública de 
rendir cuentas, no le obliga el hecho de que la controladora lo tenga que hacer, así que 
pudiera utilizar la NIIF para la Pymes. 
  
En el Caso Ecuatoriano  
Según la resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 de la Superintendencia de Compañías 
del 11 de Octubre de 2011. Se expide el reglamento para la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas y de la Norma Internacional 
de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), 
para las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías. 
En su primer articulado, se menciona quienes  cumplen las condiciones para aplicar la 
NIIF para PYMES, en el territorio ecuatoriano. Que se sintetiza de la siguiente manera: 
Descripción Montos 
Activos Inferiores  $ 4.000.000,00 dólares 
Registro de Valor bruto de ventas anuales $5.000.000,00 dólares 
Tengan menos de     200 empleados  
Tabla VII.  Condiciones para aplicar las NIIF para PYMES en el Ecuador 
Nota: Deben ser cumplidas las tres condiciones, y se considerara como base los estados 
financieros del ejercicio económico anterior al periodo de transición.  
Las entidades que superen estas condiciones aplican las NIIF de manera completa. 
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 Es el caso de las agencias de viaje o inmobiliarias, los colegios, las organizaciones no lucrativas, las 
cooperativas que requieren el pago de un deposito nominal para la afiliación y los vendedores que reciben 




3.2.2 Estructura de la Norma  
 
La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, 
es un compendio formado por las siguientes publicaciones: 






 Algunos temas en las NIIF completas, son omitidos ya que no son relevantes para 
las PYMES. 
 
 Algunas alternativas a políticas contables en las NIIF completas, no son permitidas 
ya que una metodología simple está disponible para las PYMES. 
 
 Simplificación de muchos principios de reconocimiento y medición de aquellos 
están en las NIIF completas. 
 
 Simplificaciones de presentación 
 
   Simplificaciones de información a revelar 
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 Fundamentos de las Conclusiones de la Norma. 
Compendios Páginas 
Norma Internacional para Pequeñas y Medianas 
Entidades  
257 páginas 
Fundamentos de las Conclusiones de la Norma 65 páginas 
Guía con ejemplos ilustrativos y check list de 
revelaciones 
81 páginas 
Total 403 páginas 
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3.2.4 Contenido de la Norma. 
 
A continuación se presenta un esquema realizado por Hernán Casinelli
28
, describiendo a 






Correlato en las NIIF 
Full 
1 Pequeñas y medianas entidades N/A 
2 Conceptos y principios generales 
Marco Conceptual / NIC 
No. 1 
3 Presentación de estados financieros NIC  No. 1 
4 Estado de situación financiera NIC  No. 1 
5 Estado de resultado integral y estado de resultados NIC  No. 1 
6 
Estado de cambios en el patrimonio y estado de 
resultados y ganancias acumuladas 
NIC  No. 1 
7 Estado de flujo de efectivo NIC  No. 7 
8 Notas a los estados financieros  NIC  No. 1 y otras 
9 Estados consolidados y separados NIC  No. 27 
10 Políticas contables, estimaciones y errores NIC  No. 8 
11 Instrumentos financieros básicos 
NIC  No. 32 / NIC  No. 
39 / NIIF No. 7 
12 
Otros temas relacionados con los instrumentos 
financieros 
NIC  No. 32 / NIC  No. 
39 / NIIF No. 7 
13 Inventarios NIC  No. 2 
14 Inversiones en Asociadas NIC  No. 2 
15 Inversiones en negocios conjuntos NIC  No. 31 
16 Propiedades de Inversión  NIC  No. 40 
17 Propiedad, planta y equipo NIC  No. 16 
18 Activos intangibles diferentes de la plusvalía NIC  No. 38 
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 Hernán Casinelli. NIIF para las PYMES. Análisis conceptual y aplicación práctica de los nuevos estándares 
del IASB. Páginas 29-30.    
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19 Combinaciones de negocios y plusvalía NIIF No. 3 
20 Arrendamientos NIC  No. 17 
21 Provisiones y contingencias NIC  No. 37 
22 Pasivos y patrimonio NIC  No. 32 
23 Ingresos y actividades ordinarias NIC  No. 18 
24 Subvenciones  del gobierno NIC  No. 20 
25 Costos por préstamos NIC  No. 23 
26 Pagos basados en acciones NIIF No. 2 
27 Deterioro del valor de los activos NIC  No. 36 
28 Beneficios a los empleados NIC  No. 19 
29 Impuesto a las ganancias NIC  No. 12 
30 Conversión de moneda extranjera NIC  No. 21 
31 Híper inflación  NIC  No. 29 
32 
Hechos ocurridos después del periodo sobre el que 
se informa 
NIC  No. 10 
33 Información a revelar sobre partes relacionadas NIC  No. 24 
34 Actividades especiales 
NIC  No. 11 / NIC  No. 
41 / NIIF No. 4 / NIIF 
No. 6 
35 Transición sobre las NIIF para PYMES NIIF No. 01 
Tabla IX.  Esquema de las secciones de la NIIF para PYMES en correlato con las NIIF Full 
 
 
3.3.  Marco Conceptual para la preparación y presentación de estados financieros 
según lo establecido las normas internacionales de información financiera para 
pymes. 
 
Continuando con  el análisis de la norma, nos encontramos en la sección No.2, que 
representa el marco conceptual de la  norma para pymes, se asemeja  al marco conceptual 
de las NIIF, pero a diferencia de la norma para pymes esta se menciona en una sección. 
Se describe el objetivo de los estados financieros de las pymes, y las cualidades que 
garantizan la utilidad de la información contenida en los estados. 
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3.3.1 Objetivo de los estados financieros 
 
Según el párrafo 2.2 de la sección 2 (conceptos y principios generales). La norma establece 
sus objetivos: 
 
“El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es proporcionar 
información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la 
entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia de usuarios que 
no están de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. 
    
En su siguiente párrafo se menciona, que como objetivo secundario es demostrar los 




3.3.2 Características Cualitativas de la información de los estados financieros 
 
Desde el párrafo 2.4 hasta el párrafo 2.14, a continuación de un resumen de las 
características cualitativas emitidas por el IASB. 
 
Características Descripción 
Comprensibilidad La información debe ser comprensible a la vista de los usuarios, en 
su presentación.  Así los  usuarios tendrán: 
 Un conocimiento razonable del negocio, sus actividades 
económicas y empresariales y de la contabilidad. 
 Voluntad para estudiar la información con diligencia 
razonable.  
Relevancia La información en los estados financieros debe ser relevante, para 
la toma de decisiones de los usuarios. Esta información tiene 
relevancia cuando: 
 Puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas 






Determinar si la información es material, y por ello relevante, está 
dado por: 
 Si la omisión o presentación errónea influyen en las 
decisiones económicas de los usuarios. Que se basan en los 
estados financieros. 
 
La importancia relativa depende de: 
 Si la cuantía de la partida o del error juzgados en las 
circunstancias particulares de la omisión o de la 
presentación errónea. 
 
Fiabilidad La información es fiable cuando: 
 Está libre de error significativo y sesgo, y 
 Representa fielmente lo que pretende representar o puede 
esperarse que razonablemente que represente. 
La esencia sobre la 
forma 
Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben 
contabilizarse de acuerdo con su esencia y no solamente en su 
consideración a su forma legal.  
Prudencia Se indica que la prudencia es la inclusión de un cierto grado de 
precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar las 
estimaciones requeridas bajo incertidumbre, de manera que: 
 Los activos o los ingresos no se expresen en exceso, y 
 Los pasivos y los gastos no se expresen en defecto. 
Integridad La información contenida en los estados financieros debe ser 
completa dentro de los límites de: 
 Importancia relativa  
 Costo 
La omisión causa que la información sea falsa o equivoca.  
Comparabilidad Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados 
financieros, a lo largo del tiempo, para identificar tendencias de: 
 Situación financiera, y 
 Rendimiento financiero 
También los usuarios deben ser capaces de comparar los estados 
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financieros de entidades diferentes, para así evaluar: 
 Su situación financiera 
 Su rendimiento  
 Sus flujos de efectivo relativo 
El objetivo es llevar de manera uniforme, los efectos financieros 
de toda la entidad a través del tiempo.  
Oportunidad Implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo 
para la decisión. 
En el  retraso la información pierde su relevancia   
Equilibrio entre costo 
y beneficio 
Al examinar los beneficios derivados de la información financiera 
proporcionada por los estados financieros estos no deben exceder a 
los costos de suministrarla, resulta un proceso de juicio. 
Es importante delinear que a veces quienes disfrutan de los 
beneficios de la información es una amplia gama de usuarios que 
no necesariamente soportan los costos de poder presentar dicha 
información.  
















A continuación se muestra mediante un conjunto de tablas el contenido de la norma actual 
(Normas Ecuatorianas de Contabilidad) y la norma reemplazante o que entrará en vigor 
(Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades). Se 
podría mencionar que el análisis se realiza entre la norma ortodoxa y la moderna. 
Tablas que sintetizan el contenido y su explicación, con énfasis en las diferencias que 
acarrea la transacción entre las dos normas, así como un aprendizaje a la par de la nueva 
normativa. Este modelo busca ser un preámbulo, antes de cualquier aplicación numérica. 
Se trata de mostrar las dos normas bajo un mismo esquema y determinar sus semejanzas y 
diferencias. Los planteamientos que persisten y los que se abolen por otros conceptos.   



















4.1. Cuestiones de presentación de acuerdo con la NIIF para las PYMES 
 
Sección 3: Presentación de Estados Financieros  
 
Correlación NIC  1:  Presentación de Estados Financieros 
Objetivo 
Explicar la presentación de los estados financieros y los requisitos  para el 
cumplimiento de la NIIF para Pymes. 
  
Implementación NIIF  para  PYMES Aplicación Actual NEC 
Presentación Razonable 
Presentar razonablemente en los Estados Financieros  
implica presentar: 
1. La situación financiera, y  
2. Los rendimientos y flujos de efectivo 
 
Se requiere la presentación fiel de los efectos de las 
transacciones, otros sucesos y condiciones de acurdo con 
los criterios del marco conceptual de la norma.  
Las NEC establecen que los 
estados Financieros reflejaran 
razonablemente, la situación, el 
desempeño financiero y los 
flujos de efectivo de la entidad.  
Cumplimiento con la NIIF para las PYMES 
Se deberá realizar una declaración explícita del 
cumplimiento de la norma y que se trata de un conjunto 
completo de estados financieros. Es indispensable el 
cumplimento de todos los requerimientos de esta NIIF. 
Nota: La aplicación de esta NIIF para las PYMES, por 
parte de una entidad con obligación pública de rendir 





Hipótesis de Negocio en Marcha 
Evaluar la capacidad para continuar como negocio en 
marcha. 
Principio fundamental dado porque: 
a) Los estados financieros revelan información 
histórica sobre el ente emisor, pero 
b) Las decisiones de los usuarios de la misma, se 
harán a futuro.   
En los párrafos 22 y 23 
establece la misma paridad de 
evaluar la habilidad de la 
empresa para continuar como 
negocio en marcha. 
Frecuencia de la Información 
Una entidad presentara un juego completo de Estados 
Financieros al menos de anualmente. Incluyendo 
información comparativa. 
Se mantiene la consistencia de 
la presentación  
Uniformidad en la Presentación  
La NIIF, requiere que se mantenga la presentación y 
clasificación de las partidas en los Estados Financieros 
de un periodo a otro. 
Sin embargo se podrá modificar por: 
 
a) Cambio importante en la naturaleza de las 
actividades o una revisión de los Estados 
Financieros, se ponga de manifiesto que sería 
más apropiada otra presentación o clasificación. 
b) Esta NIFF requiera un cambio en la presentación.    
 
Si se llegara a ser algún cambio, se reclasificaran los 
valores comparativos, a menos que resulte impracticable, 
que se dejara sentado la situación en las notas.  
En el cambio de NEC a NIIF, 
se mantienen en esencia la 
presentación y clasificación de 
las partidas de los estados 
financieros. Además del tiempo  
en que deben permanecer para, 
a excepción de las mismas 




Información Comparativa  
Esta norma exige, la comparabilidad respecto del 
periodo comparable anterior para todos los importes del 
periodo corriente. 
 
Incluye información de tipo descriptiva y narrativa, en 
tanto y cuando sea relevante para la comprensión de los 
EEFF. 
Información comparativa según 
las NEC, que se mantiene su 




 y agrupación de datos 
 
 
Las entidades presentaran por separado: 
a) Cada clase significativa de partidas similares, y 
b) Se presentará por separado las partidas de 
naturaleza o función distinta, salvo que sea 
irrelevante. 
 
Las omisiones o inexactitudes de partidas son 
significativas si pueden, individualmente o en su 
conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas 





De los párrafos 28 al 31 se 
describe la materialidad y 
agrupaciones. Cada partida 
material debe ser presentada 
por separado y su agrupación 
será de acuerdo a su naturaleza 
o función, de manera 
sintetizada.  
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 La materialidad o importancia relativa depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o 
inexactitud, juzgada en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. 
 
La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante. 
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Conjunto Completo de Estados Financieros  
Según el párrafo 3.17 el juego completo incluirá: 
a) Estado de Situación Financiera 
b) Estado de Resultado Integral (alternativas: un 
único estado o dos estados separados ) 
c) Estado de Cambios en el patrimonio 
d) Estado de Flujos de efectivo 
e) Notas Explicativas 
Se mantiene todos con la 
excepción, de la modificación 
del estado de resultados (con 
sus dos alternativas de 
presentación). 
Identificación de los Estados Financieros  
Se identificara claramente cada uno de los estados 
financieros y de las notas y los distinguirá de otra 
información que este contenida en el mismo documento. 
Se mantiene el postulado de 
















Sección 4: Estado de Situación Financiera 
 
Correlación NIC  1:  Presentación de Estados Financieros 
Objetivo 
Establecer la información a presentar dentro del Estado de Situación 
Financiera, equivalente al Balance General y además de cómo debe ser 
presentada. 
  
Implementación NIIF  para  PYMES Aplicación Actual NEC 
Información a presentar en el estado de situación financiera  
 Este apartado menciona los requisitos mínimos de 
partidas que debe contener el Estado de Situación 
Financiera. Al referirnos al mencionado estado, este 
contiene información estática, en función del corte de 
fecha en que se realice o realizada al último periodo de 
reporte, de tal manera que debe presentarse de manera 
comparativa a ese último periodo.   
 
A continuación se muestra las partidas mínimas que debe 
contener este estado financiero. 
 
En esencia a las partidas 
mínimas presentadas por el 
párrafo 66 de la NEC No. 1, se 
mantendría las mismas, entre 
partidas corrientes y no 
corrientes. Sin embargo la 









    
   
 
Nota: Esta NIIF, no excluye la posibilidad de que existan otros ítems adicionales a los 
señalados. Se debe enumerar aquellas partidas que por su importancia y materialidad se 






1. Efectivo y equivalentes 
2. Deudores Comerciales y Otras 
cuentas por cobrar 
3. Activos financieros  
4. Inventarios 
5. Propiedad, planta y equipo 
6. Propiedades de inversión al VR 
con cambios en resultados. 
7. Activos intangibles 
8. Activos biológicos registrados al 
costo menos depreciación 
acumulada. 
9. Activos biológicos registrados al 
valor razonable con cambios en 
resultados. 
10. Inversiones en asociadas. 
11. Inversiones en negocios conjuntos. 
12. Activos por impuestos diferidos  
 
 
1. Acreedores comerciales y otras 
cuentas por pagar. 
2. Pasivos financieros. 
3. Pasivos (activos) por impuestos 
corrientes. 





1. Patrimonio atribuible a los 
propietarios de la controladora. 
2. Patrimonio de los grupos de 
interés no controladores. 
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Distinción entre partidas corrientes y no corrientes 
La norma nos menciona que se podrá presentar las 
partidas de activos y pasivos, mediante dos distinciones: 
a) Distinción activos y pasivos corrientes y no 
corrientes. 
b) Presentación por orden de liquidez (creciente o 
decreciente)   
 
Se conserva la misma 
distinción. 
Activo Corriente 
Un activo se clasificará como corriente cuando: 
Activos del ciclo operativo 
 Se espera realizarlo o tiene la intención de 
venderlo o consumirlo en su ciclo normal de 
operación. 
Activos por fuera del ciclo operativo 
 Se mantiene el activo principalmente con 
fines de negociación. 
 Se espera realizar el activo dentro de los doce 
meses siguientes desde la fecha sobre la que 
se informa 
 Se trate de efectivo o un equivalente al 
efectivo, salvo que su utilización esté 
restringida y no puede ser intercambiado ni 
utilizado para cancelar un pasivo por un 
periodo mínimo de doce meses desde la fecha 
sobre la que se informa. 
 
En los párrafos 56 hasta el 
párrafo 58 se describe la 
naturaleza de la clasificación de 
los activos corrientes de la 
norma No. 01, en esencia se 
conserva la mayoría de los 
postulados. Sin embargo la 
NIIF para pymes aglomera en 
sus secciones el postulado de 
activos por fuera del ciclo 
operativo. Además de que esta 
NIIF, considera al ciclo 
operativo independientemente 
de los doce meses que 





Activos No Corrientes 
Aquellos que no se clasifiquen como corrientes
30
. La NEC plantea sus propias 
partidas que se contabilizarían 
como no corrientes, que en la 
praxis serían las excluidas que 
maneja la NIIF. 
Pasivos Corrientes 
Un pasivo se clasificará como corriente cuando: 
Pasivos del Ciclo operativo 
 Se espera liquidarlo en el transcurso del ciclo 
normal de operación de la entidad. 
Pasivos por  fuera ciclo operativo 
 Se mantiene el pasivo principalmente con el 
propósito de negociar. 
 El pasivo debe liquidarse dentro de los doce 
meses siguientes a la fecha sobre la que se 
informa. 
 La entidad no tiene un derecho incondicional 
para aplazar la cancelación del pasivo 
durante, al menos, los doce meses siguientes 
a la fecha sobre la que se informa. 
 
Como se mencionó en la 
sección de activos corrientes, 
esta NIIF no necesariamente 
considera o debe ser 
considerado el ciclo normal del 
periodo o con el periodo fiscal 
de un año como lo manejaba la 
NEC No. 01. 
Pasivos No Corrientes 
Aquellos que no se clasifiquen como corrientes.  Se excluye también los que 
quedaren fuera de la 
clasificación de pasivos 
corrientes. 
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Ordenación y formato de las partidas del Estado de situación Financiera  
Esta NIIF, no señala ni el orden ni el formato en que 
tienen que presentarse las partidas. 
Sin embargo, las partidas antecesoras son suficientes a la 
medida de separar su naturaleza o función. 
 
Por otro lado se podrá incluir, partidas cuando el tamaño, 
naturaleza o función de partidas similares, y sea 
relevante para una separación en el estado financiero. 
 
La ordenación de las partidas y su denominación se 
modificara en función de la naturaleza de la entidad y 
sus transacciones. 
 
Finalmente, la decisión de aumentar partidas adicionales 
por separado se basara en: 
 
a) Los importes, la naturaleza y liquidez de los 
activos. 
b) La función de los activos dentro de la entidad 
c) Los importes, la naturaleza y el plazo de los 
pasivos. 
Se conserva en esta NIIF, las 
mismas distinciones de orden y 
formato. Que directamente esta 
relacionados con las 
necesidades del giro de negocio 
de las entidades.  
Información a presentar en el estado de situación financiera o en las notas 
Desde los párrafos 4.11 hasta el 4.14 de esta sección se 
describe la información que la entidad debe revelar ya 
sea en el estado de situación financiera o en notas según 
la sección No. 8 
La NEC contiene su propio 
esquema de información a 
revelar, ya sea en el balance o 
en notas.  
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Sección 5: Estado de Resultado Integral y Estado de Resultados   
 
Correlación NIC  1:  Presentación de estados financieros   
Objetivo 
Establecer el rendimiento de la entidad entre la fecha de inicio y de 
finalización del periodo de reporte. 
  
Implementación NIIF  para  PYMES Aplicación Actual NEC 
Presentación del Resultado integral total  
 Respecto de la presentación esta NIIF, permite dos 
enfoques distintos para su presentación: 
 
a) El enfoque de un único estado financiero  
b) El enfoque de dos estados financieros separados  
 
La NEC solo permitía el 
enfoque o la única 
presentación de un único 
Estado de Resultados. 
Enfoque de un único estado 
Según este enfoque, el estado de resultado integral 
incluirá las partidas de ingreso y gasto reconocidas en un 
periodo, a menos que se requiera otro tratamiento. 
 
Tratamiento Diferente: 
Los efectos de correcciones de errores y cambios 
en las políticas contables se presentan como 
ajustes retroactivos de periodos anteriores y no 
como parte del resultado en el periodo en el que 
surgen. 
 
La NEC No. 01, no menciona 
cual es el tratamiento de 
efectos, correcciones de 
errores y cambios en las 
políticas contables que afecten 
retroactivamente las partidas 
en los balances anteriores al 
periodo. De ahí que los 
cambios mencionados surgían 
a partir de la presentación del 
balance en curso. Esta es una 
diferenciación en presentación 
con la aplicación de esta NIIF. 
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Tratamiento Diferente:  
Se reconocen tres tipos de ORI
31
:  
1. Algunas ganancias y pérdidas que surjan 
de la conversión de los Estados 
Financieros de un negocio en el 
extranjero. 
2. Algunas ganancias y pérdidas actuariales. 
3. Algunos cambios en los valores 
razonables de los instrumentos de 
cobertura.   
También el estado de 
resultados no contempla la 
aplicación de la partida de 
otros resultados integrales de 
la NIIF. Existiendo una 
diferencia en presentación 
sustancial.  
Partidas mínimas a presentar 
A continuación se presenta las partidas mínimas que debe 




Notas Año 2 
Año 
1 
1. Ingresos de Actividades Ordinarias  1 xyz xyz 
2. Costos Financieros    
3. Participaciones en los resultados de las inversiones en 
asociadas y en entidades controladas de forma conjunta 
contabilizadas utilizando el método de la participación. 
2   
4. Gasto por impuestos excluyendo los impuestos asignados en otras 
partidas  
   
5. Un único importe que comprenda el total de: 
a) El resultado después de impuestos de las operaciones 
discontinuadas. 
b) La ganancia o pérdida después de impuestos reconocida en la 
3   
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 ORI. Otro Resultado Integral 
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medición al valor razonable menos costos de venta, o en la 
disposición de los activos netos que constituyan la operación 
discontinuada. 
6. El resultado (si una entidad no tiene partidas de ORI, no es necesario 
presentar esta línea) 
   
7. Cada partida del ORI clasificada por naturaleza   4   
8. La participación en el otro resultado integral de asociadas y 
entidades controladas de forma conjunta contabilizadas por el 
método de la participación.  
   
9. El resultado integral total (si una entidad no tiene partidas de ORI, 
puede usar otro término para esta línea tal como resultado). 
5   
    
 
 
Revelación por separado  en el enfoque de un solo estado 
Se revelara por separado en las siguientes partidas: 
 
1. El resultado atribuible a 
 La participación no controladora. 
 Los propietarios de la controladora. 
 
2. El resultado integral total atribuible a 
 La participación no controladora. 
 Los propietarios de la controladora. 
  
 
No aplica, pues en la NEC No. 
01, en los párrafos 75 y 76 no 
aborda la posibilidad de una 
segunda posibilidad de 




Enfoque de dos estados  
Mediante un estado de resultados y un estado de resultado 
integral. 
 
En el estado de resultados presentara todas las partidas de 
ingresos y gastos reconocidas en el periodo, excepto las que 




Requerimientos aplicables a ambos enfoques  
 
Los efectos de correcciones de errores y cambios en las 
políticas contables se presentaran como ajustes retroactivos 
de periodos anteriores y no como parte del resultado en el 
periodo en el que surgen. 
 
Se presentaran partidas adicionales, encabezamientos y 
subtotales cuando esta presentación sea relevante para 
comprender el rendimiento financiero de la entidad  
 
No se presentará ni describirá ninguna partida de ingreso o 
gasto como “partidas extraordinarias” en el estado de 
resultado integral (o en el estado de resultados, si se 




No aplica, la retroactividad en la 
presentación de los estados 
financieros y en particular del 
estado de resultados surge a partir 
de la aplicación de las NIIF y de 
la pymes en este caso. 
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Desglose de Gastos  
Se podrá presentar una clasificación de los gastos y perdidas 
en ambos enfoques basados en: 
 
1. En la naturaleza de las partidas, o 
2. En la función de las mismas. 
 
A continuación se detalla un esquema. 
La mismas distinciones se aplican 
o se con la norma ecuatoriana de 




Ilustración: Desglose de Gastos  
Por su naturaleza de gastos Por función de gastos 
Ingresos Ordinarios                          xxx 
Otros ingresos                                   xxx 
 
Variación de Inventarios                  xxx 
Consumo de Materia Prima             xxx 
Beneficios a Empleados                   xxx 
Depreciación                                     xxx 
Otros  Gastos                                    xxx 
Total de Gastos                                                 
(x) 
 
Ingresos Ordinarios                          xxx 
Costo de Ventas                               (xxx) 
 
Otros ingresos                                   xxx 
Costos de distribución                      (xxx) 
Gastos de Administración                (xxx) 




Sección 6: Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y 
Ganancias Acumuladas 
 
Correlación NIC  1:  Presentación de Estados Financieros 
Objetivo 
Establecer los requerimientos para presentar los cambios en el patrimonio 
de una entidad para un periodo, en un estado de cambios en el patrimonio. 
Además si se cumplen las condiciones especificadas y una entidad así lo 
decidiere en un estado de resultados y ganancias acumuladas.  
  
Implementación NIIF  para  PYMES Aplicación Actual NEC 
Estado de Cambios en el Patrimonio 
 El estado de cambios en el patrimonio presenta: 
 El resultado (pérdida o ganancia) del periodo 
sobre el que se informa. 
 Las partidas de ingresos y gastos reconocidas en 
los “otros resultados integrales” para el periodo 
 Los efectos de los cambios en políticas contables 
y las correcciones de errores reconocidos en el 
periodo. 
 Los importes de las inversiones hechas, y los 
dividendos y otras distribuciones recibidas, 
durante el periodo por los inversores en 
patrimonio. 
 
En estado que muestre: 
La utilidad o pérdida del 
periodo. Partidas de ingreso y 
gasto, ganancia o pérdida que 
son reconocidas directamente 
en el patrimonio, y el total de 
estas partidas, y el efecto 
acumulativo de los cambios en 
políticas contables y 
correcciones de errores.  
Información a presentar 
Se incluye en el balance la siguiente información: 
 El resultado integral total del periodo, mostrando 
de forma separada los importes totales atribuibles 
La NEC No. 01 en su párrafo 
84 menciona que se debe 
presentar las transacciones de 
capital con los propietarios y 
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a los propietarios de la controladora y a las 
participaciones no controladora. 
 Para cada componente de patrimonio, los efectos 
de la aplicación retrospectiva, de acuerdo a la 
sección No. 10 (Políticas contables, estimaciones 
y errores) 
 Para cada componente de patrimonio una 
conciliación entre los importes en libros, al 
comienzo y al final del periodo, revelando por 
separado: 
 Los cambios ocurridos en las ganancias o 
pérdidas. 
 Cada partida del ORI. 
 Las transacciones con los propietarios 
(aportes o distribuciones), y los cambios 
en los intereses de los propietarios no 
controladores que no resultaran de una 
pérdida de control.   
 
distribuciones a los 
propietarios, además de una 
conciliación entre el monto 
registrado de cada clase de 
capital accionario al inicio y al 
final del periodo. Sin embargo 
no menciona de manera 
explícita la separación 
mostrando por un la 
participación de la parte 
controladora y no 
controladora.    
Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas 
El estado presenta para un mismo periodo de reporte: 
a) La pérdida o ganancia; 
b) Los cambios en las utilidades retenidas. 
 
Se conserva el reporte de 
determinación de la utilidad 
del ejercicio y las utilidades 
acumuladas comparando al 
inicio y al final del periodo en 
que se informa. 
Condición para ejercer la opción de presentar un estado de resultados y ganancias 
acumuladas  
Se permite que un entidad presente un estado de 
resultados y ganancias acumuladas en lugar del: un 
estado del resultado integral, y un estado de  cambios en 
La NEC No. 01, presenta solo 
el estado de cambios en el 
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el patrimonio, si los cambios en su capital durante los 
periodos en análisis solo provienen de: 
a) Las ganancias o pérdidas; 
b) El pago de dividendos; 
c) Correcciones de errores de periodo anterior, o 
cambios en las políticas. 
 
patrimonio  
Información  a presentar 
Se incluye en el balance la siguiente información: las 
partidas requeridas en el estado de cambios en el 
patrimonio, además de las siguientes: 
 Las ganancias acumuladas al comienzo del 
periodo.  
 Los dividendos declarados durante el periodo, 
pagados o por pagar. 
 Los cambios en las ganancias acumuladas 
producto de correcciones de errores de periodos 
anteriores. 
 Los cambios en las ganancias acumuladas por 
cambios en políticas contables 
 Las ganancias acumuladas al final del periodo 
sobre el que se informa.  











Correlación NIC  7:  Estado de Flujos de Efectivo 
Objetivo 
Establecer la información a incluir en un estado de flujos de efectivo y 
como presentarla. Además de la utilidad para los usuarios de los estados 
financieros para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar 
efectivo y sus equivalentes.  
  
Implementación NIIF  para  PYMES Aplicación Actual NEC 
Equivalentes al efectivo 
 Los equivalentes hacen referencia a las inversiones a 
corto plazo que son de gran liquidez y se mantienen para 
cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más 
que para propósitos de inversión u otros. 
La condición es que tenga un vencimiento próximo por 
ejemplo tres meses o menos desde la fecha de 
adquisición. 
 
Los sobregiros bancarios se consideran, actividades de 
financiación similares a los préstamos. Pero si son 
reembolsables a petición de la otra parte y forman una 
parte integral de la gestión de efectivo, estos son 
componentes del efectivo y sus equivalentes. 
   
 
 
La NEC No. 03 en su párrafo 
menciona que los equivalentes 
de efectivo se mantienen con el 
fin de cumplir con los 
compromisos de efectivo a 
corto plazo más que para 
inversión u otros propósitos. 
En esencia con la norma 
internacional de información 
financiera, manejan el mismo 
discurso. 
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Información a presentar 
Los flujos de efectivo generados durante el periodo en 
que se informan se clasifican en: actividades de 
operación, actividades de inversión y actividades de 
financiación.  
En las normas ecuatorianas de 
contabilidad, se presentan las 
mismas actividades. 
Actividades de Operación 
Constituyen la principal fuente de ingresos de 
actividades ordinarias de la entidad.   
Se conserva la misma 
estructura. 
Actividades de Inversión  
Son las de adquisición y disposición de activos a largo 
plazo, y otras inversiones no incluidas en equivalentes al 
efectivo. 
Se conserva la misma 
estructura. 
Actividades de financiación   
Son las actividades que dan lugar a cambios en el tamaño 
y composición de los capitales aportados y de los 
préstamos tomados de una entidad  













Ejemplos de cada actividad: 
Actividades de Operación Actividades de Inversión Actividades de financiación 
 Cobros procedentes de las 
ventas de bienes y prestación 
de servicios. 
 Cobros procedentes de 
regalías, cuotas, comisiones 
y otros ingresos de 
actividades ordinarias. 
 Pagos a proveedores de 
bienes y servicios. 
 Pagos a empleados y por 
cuenta de ellos. 
 Pago o devoluciones del 
impuesto a las ganancias
33
. 
 Cobros y pagos procedentes 
de inversiones, préstamos y 
otros contratos mantenidos 
con propósito de 
intermediación o para 
negociar
34
.   
 Pagos (cobros) por la 
adquisición (venta) de 
bienes de capital, activos 
intangibles y otros activos 
a largo plazo. 
 Pagos (cobros) por la 





 emitidos por 
otras entidades y 
participaciones en 
negocios conjuntos  
 Anticipos de efectivo y 
préstamos a terceros. 
 Cobros procedentes del 
reembolso de anticipos y 
préstamos a terceros. 
 Pagos (cobros) 
procedentes de contratos 
de futuros, a término, de 
opción y de permuta 
financiera.  
 Cobros procedentes de 
la emisión de acciones u 
otros instrumentos de 
capital  
 Pagos a los propietarios 
por adquirir o rescatar 
las acciones de la 
entidad. 
 Cobros procedentes de 
la emisión de 
obligaciones, préstamos, 
pagarés, bonos, 
hipotecas y otros 
préstamos a corto o 
largo plazo. 
 Reembolso de los 
importes de préstamos. 
 Pagos realizados por un 
arrendatario para reducir 
la deuda pendiente 





                                                          
33
 Se clasificará este rubro pagado o cobrado dentro de las actividades de operación, en tanto y cuando no 
se pueda clasificar específicamente dentro de las actividades de inversión y financiación.  
34
 Estos deben ser similares a los inventarios adquiridos que compran específicamente para revender. 
35
 IP. Instrumentos de Patrimonio.  
36
 ID. Instrumentos de Deuda. 
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Presentación de las actividades de operación  
Alternativas: 
a) Método Directo 
b) Método Indirecto   
La NEC No. 03 en su párrafo 
17, menciona los métodos de 
presentación que son los 
mismos de esta NIIF 
Presentación de las actividades de inversión y de financiación   
Las principales categorías de cobros y pagos brutos 
procedentes de actividades de inversión y financiación se 
presentaran por separado. 
La separación de las 
principales clases de ingresos 
brutos en efectivo y pagos 
brutos en efectivo derivados de 
las actividades de inversión y 
de financiamiento también 
promulgaba la NEC No. 03 en 
su párrafo 20. 
 
Flujos de efectivo en Moneda Extranjera  
Los flujos procedentes de transacciones de moneda 
extranjera, se registraran aplicando al importe en moneda 
extranjera la tasa de cambio entre la moneda funcional y 
la extranjera a la fecha en que se produjo el flujo de 
efectivo 
 
Los flujos de una subsidiaria extranjera para efectos de 
consolidación se convertirá utilizando la tasa de cambio 
entre la moneda funcional y la moneda extranjera a la 
fecha de ocurrido el flujo de efectivo. 
 
Las ganancias o pérdidas no realizadas, procedentes de 
Aunque la NEC menciona que 
los flujos originados por 
transacciones en alguna 
moneda extranjera debe 
registrarse en la moneda que 
informa aplicando a la moneda 
extranjera el tipo de cambio 
entre la moneda que informa y 
la moneda extranjera, sin 
embargo la moneda que 
informa no necesariamente es 
la moneda funcional de la 
entidad, que con la NIIF 
aparece este nuevo concepto, 
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cambios en las tasas de cambio de la moneda extranjera 
no son flujos de efectivo
37
. 
   
que difiere de la moneda que 
informa.  
Intereses y dividendos 
Los intereses y dividendos recibidos y pagados se 
presentaran por separado. 
La clasificación de los flujos de efectivo será coherente, 
periodo a periodo. 
Estos pueden ser clasificados como actividades de 
operación. También pueden ser clasificados de manera 
alternativa. Los intereses pagados como actividades de 
financiación y los intereses y dividendos percibidos 
como actividades de inversión 
 
Se conserva la separación de la 
revelación de flujos de efectivo 
por intereses recibidos y 
pagados, así mismo de los 
dividendos.  
Impuestos a las Ganancias  
Los flujos procedentes del impuesto a las ganancias se 
presentaran por separado, clasificados como flujos de 
actividades de operación, a menos que se pueda 
identificar si son de inversión o financiación. 
Cuando se distribuya en más de un tipo de actividad, se 
revelará el importe total de impuestos pagados.  
El párrafo 32 de la NEC No. 03 
menciona: el flujo de efectivo 
originado por el impuesto a la 
renta deberá ser revelado por 
separado y clasificarse como 
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 Para conciliar el efectivo y sus equivalentes al principio y al final del periodo, debe presentarse en el 




Sección 8: Notas a los Estados Financieros  
 
Correlación NIC  1:  Presentación de Estados Financieros  
Objetivo 
Establecer los principios subyacentes a la información a presentar en las 
notas a los estados financieros y cómo presentarla.  
  
Implementación NIIF  para  PYMES Aplicación Actual NEC 
Estructura de las Notas  
 Información sobre las bases para la preparación de 
los Estados Financieros, y sobre las políticas 
contables especificas utilizadas. 
 Información requerida por esta NIIF que no se 
presente en otro lugar de los Estados financieros.  
 Información adicional que no se presenta en ninguno 
de los Estados financieros, pero que es relevante para 
cualquiera de ellos. 
 Las notas se presentaran de una forma sistemática en 
la medida en que sea practicable.     
 Se hará referencia para cada partida de los Estados 
financieros a cualquier información en las notas con 
la que esté relacionada.  
Se conserva los postulados de 
las estructuras de las notas a 
los estados financieros, según 
el párrafo 89 de la NEC No. 
01. 
Cambia el postulado referente 
a revelar información 
requerida por esta NIIF a 
información requerida por la 
Norma Ecuatoriana de 
Contabilidad. 
Ordenamiento habitual para regir las revelaciones en las notas  
1. Declaración de cumplimiento de las NIIF para las  
pymes. 
2. Resumen de las políticas contables significativas. 
3. Información de apoyo a los Estados financieros. 
Respaldo de las partidas (composición/detalle). 
4. Otra información a revelar. (pasivos contingentes, 
revelaciones no financieras). 
La misma estructura de 
revelaciones a excepción del 
postulado número 1 que por 
obvias razones en las NEC, la 




Información a Revelar sobre política contables  
 La base o bases de medición utilizada para la 
elaboración de los estados financieros. 
 Las demás políticas contables utilizadas que sean 
relevantes para la compresión de los estados 
financieros. 
   
Se conserva en esencia la 
misma presentación de las 
políticas contables, y su 
descripción en las notas. 
Información sobre juicios 
Se revelarán los juicios, diferentes de aquéllos que 
involucran estimaciones, que la gerencia haya realizado 
al aplicar las políticas contables de la entidad y que 
tengan el efecto más significativo sobre los importes 
reconocidos en los estados financieros.   
En su párrafo 97, se menciona 
sobre la importancia de revelar 
políticas contables que la 
gerencia considera necesarias 
revelar, para el entendimiento 
de los usuarios, en el 
entendimiento de la forma en 
que las transacciones y eventos 
son reflejados en los estados 
financieros. 
Información sobre las fuentes clave de incertidumbre en la estimación  
En las notas se revelará información sobre los supuestos 
clave acerca del futuro y otras causas clave de 
incertidumbre en la estimación en la fecha sobre la que se 
informa, que tengan un riesgo significativo de ocasionar 
ajustes significativos en el importe en libros de los 
activos y pasivos dentro del ejercicio contable siguiente. 
Se incluirán detalles de: 
a) Su naturaleza 
b) Su importe en libros al final del periodo sobre el 
que se informa. 





4.2. Unidad de Medida 
 
Sección 30: Conversión de la Moneda Extranjera 
 
Correlación 
NIC 21: Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio de la moneda 
extranjera 
Objetivo 
Establecer la unidad de medida en la que puede una entidad llevar a cabo 
sus actividades mercantiles, dado que la compañía puede realizar 
transacciones en moneda extranjera o bien pueda tener negocios en el 
extranjero.  
  
Implementación NIIF  para  PYMES Aplicación Actual NEC 
Conceptos Subyacentes 
Existencia de dos maneras que una entidad pueda operar 
en el extranjero: 
 Realizando transacciones en el extranjero  
 Participando en un negocio en el extranjero 
 
De tal manera que una entidad ecuatoriana, deberá 
distinguir entre la Entidad que informa y la Entidad 
sobre la que se informa. 
 
Ahí surge dos entidades, la Entidad que informa que se 
convierte en la controladora, y por otro lado la Entidad 
sobre la que informa que puede ser sobre un grupo 
económico. 
 
En la sección de objetivos de la 
NEC No. 7 (Efectos de las 
variaciones en tipo de cambios 
en moneda extranjera), se 
menciona el mismo postulado 
de la NIIF para Pymes, con 
respecto a las maneras que una 
entidad pueda operar en el 
extranjero. Distinguiendo la 





Es indispensable que cada entidad identifique su moneda 
funcional. 
La moneda funcional de una entidad es la moneda del 
entorno económico principal en que opera dicha entidad.  
 
En otro contexto se podría mencionar, que la moneda 
funcional es aquella moneda que utiliza la gerencia de la 
entidad para administrar el negocio. 
Aunque la NEC, menciona un 
concepto de moneda en que se 
informa. La NIIF, presenta un 
nuevo concepto denominado 
moneda funcional, que 
conceptualmente solo existe en 
esta NIIF. 
Factores que permiten definir la moneda funcional de una entidad 
Factores Primarios que señala a la moneda que influya 
en: 
 Los precios de venta de los bienes y servicios 
 Los costos de mano de obra, de los materiales y 
de otros costos de proporcionar bienes o 
suministrar los servicios. 
 
Factores secundarios, de índole financiera: 
 La moneda en la cual se generan los fondos de las 
actividades de financiación (emisión de 
instrumentos de deuda y patrimonio) 
 La moneda que normalmente se conservan los 
importes cobrados por las actividades de 
operación. 
 
Factores Autónomos, que sirven para definir la moneda 
funcional en un negocio en el extranjero  
Como se menciona en el 
párrafo antecesor, el concepto 
de monde funcional surge a 
partir de la publicación de la 
NIIF. La Normas Ecuatorianas 
de Contabilidad, sólo maneja el 
concepto de moneda en que se 
informa, que no precisamente 
se ajusta al concepto de 
moneda funcional, pues esta se 
aplica en función de un entorno 
económico, en que se 
desenvuelve la compañía. Por 
tal motivo la moneda en que se 
informa, no siempre es la 
moneda funcional, sin embargo 
esto no significa que sea 
excluyente la una de la otra. 
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 Las actividades del negocio en el extranjero se 
llevan a cabo como una extensión de la entidad 
que informa, en lugar de hacerlo con un grado 
significativo de autonomía. 
 Si las transacciones con la entidad que informa 
constituye una proporción alta o baja de las 
actividades del negocio en el extranjero. 
 Si los flujos de efectivo de las actividades del 
negocio en el extranjero afectan directamente a 
los flujos de efectivo de la entidad que informa. 
 Si los flujos de efectivo de las actividades del 
negocio en el extranjero son suficientes para 
atender las obligaciones por deudas actuales y 
normales esperadas. 
Información en moneda funcional sobre las transacciones en moneda extranjera 
Reconocimiento Inicial: 
En el momento del reconocimiento inicial de una 
transacción en moneda extranjera, se le registrará 
aplicando al importe de la moneda extranjera funcional 
el tipo de cambio de contado entre la moneda funcional y 
la moneda extranjera en la fecha de la transacción. 
 
La fecha de transacción es la fecha en la cual la 
transacción cumple las condiciones para su 
reconocimiento. 
 
Por razones de orden práctico, se utiliza a menudo una 
tasa de cambio aproximada  a la existente en el momento 
de realizar la transacción. 
La NIIF requiere, que el 
reconocimiento de inicial de 
una transacción en moneda 
extranjera, se la registre 
aplicando el importe de la 
moneda funcional, que no 
precisamente puede ser la 
moneda extranjera, con la cual 
se realiza la transacción. La 
NEC No. 07, menciona al 
respecto que la transacción 
debe ser registrada en la 
moneda en que se informa.  
 
Con respecto a la Tasa de 




Información al final de los periodos posteriores sobre los 
que se informa: 
 Las partidas monetarias en moneda extranjera se 
convertirán utilizando la tasa de cambio al 
cierre. 
 Las partidas no monetarias que se midan en 
términos de costo histórico en moneda 
extranjera, se convertirán utilizando el tipo de 
cambio en la fecha de la transacción. 
 Las partidas no monetarias que se midan al 
valor razonable en una moneda extranjera, se 
convertirán utilizando el tipo de cambio en la 
fecha en que se determinó dicho valor 
razonable. 
 
Una entidad reconocerá en los resultados del periodo en 
que aparezcan las diferencias de cambio que surjan al 
liquidar las partidas monetarias o al convertir las partidas 
monetarias a tasa de cambio diferentes de las que se 
utilizaron para su conversión en el reconocimiento inicial 
durante el periodo o en periodos anteriores. 
 
 
Inversión Neta en un negocio en el Extranjero: 
 Una entidad puede tener partidas monetarias por 
cobrar o pagar a un negocio en el extranjero. 
 Una partida cuya liquidación no está contemplada 
ni sea probable que ocurra en el futuro previsible 
se use una tasa que se 
aproxime a la tasa actual. 
Concepto semejante al de la 
NIIF. 
 
Al igual que la NIIF, la NEC 
menciona en esencia los 
mismos postulados con 
respecto a reportes o 
información en fechas 
posteriores a los Estados 
Financieros. 
 
Las diferencias que resultaren 
de la tasa de cambio entre la 
fecha de la transacción y la 
fecha de liquidación de 
cualesquiera partidas 
monetarias originadas de una 
transacción en moneda 
extranjera, y se desarrolle 
dentro del mismo periodo 
contable se reconocerá como 
una partida de ingreso o gasto 
respectivamente.   
 
En el párrafo 17, se menciona 
que una entidad puede pude 
tener una partida monetaria que 
es por cobrar o pagadas por 
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es, en esencia, una parte de la inversión neta de la 
entidad en ese negocio en el extranjero.   
 Diferencia de Cambio: 
En los estados financieros separados: son parte 
del resultado. 
En los estados financieros: se reconocen en el 
ORI y se acumulan en un componente del  
Patrimonio Neto. No se volverán a reconocer otra 
vez en resultados en el momento de la 
disposición de la inversión neta.  
 
una entidad extranjera.  
También una partida cuya 
liquidación no está planeada ni 
es probable que ocurra en el 
futuro predecible, en sustancia, 
un aumento o reducción de la 
inversión neta de la empresa. 
Las diferencias en cambio 
originadas de un pasivo en 
moneda extranjera 
contabilizado como una 
cobertura de la inversión neta 
de una empresa extranjera, 
debe clasificarse en una cuenta 
patrimonial hasta la disposición 
de la inversión neta, en cuyo 
momento deben ser 
reconocidos como ingresos o 
como gastos del periodo. 
 
Cambio de Moneda Funcional 
Al ocurrir un cambio en la moneda funcional, se aplicará 
los procedimientos de conversión que sean aplicables a 
la nueva moneda funcional de forma prospectiva, desde 
la fecha de cambio.  
Mediante el siguiente procedimiento: 
1. Se convertirán todas las partidas a la nueva 
moneda funcional utilizando la tasa de cambio en 
la fecha en que se produzcan  la modificación; 




partidas no monetarias, se trataran como sus 
costos históricos. 
Moneda de Presentación distinta de la moneda funcional  
 Una entidad puede presentar sus estados financieros 
en cualquier moneda (o monedas). 
 Si la moneda de presentación difiere de la moneda 
funcional de la entidad, ésta convertirá sus partidas 
de ingresos y gastos y de situación financiera a la 
moneda de presentación elegida. 
 
La NIIF para Pymes menciona 
además del concepto de 
moneda funcional, hace 
referencia a la moneda 
extranjera y a la moneda de 
presentación, monedas de la 
cuales si trata la NEC 07. Sin 
embargo, y reiterando la 
moneda de presentación a la 
que hace alusión la NEC, es 
aquella moneda en que se 
presentan los estados 
financieros.  
Los estados financieros pueden 
presentarse en cualquier 
moneda, si la moneda de 
presentación difiere de la 
moneda funcional, la entidad 
deberá convertir sus partidas a 









4.3. Cuestiones de Medición y Reconocimiento de los Ingresos 
 
Sección 23: Ingresos de Actividades Ordinarias 
 
Correlación NIC 18: Ingresos Ordinarios  
Objetivo Establecer la aplicación al contabilizar ingresos de actividades ordinarias 
  
Implementación NIIF  para  PYMES Aplicación Actual NEC 
Requerimientos para contabilizar ingresos de actividades ordinarias 
Las transacciones y sucesos que son considerados para 
contabilizarlos como ingresos de actividades ordinarias 
son procedentes de: 
 
1. La venta de bienes (si los produce o no la entidad 
para su venta o los adquiere para su reventa). 
2. La prestación de servicios. 
3. Los contratos de construcción en los que la 
entidad, es el contratista. 
4. El uso, por parte de terceros, de activos de la 
entidad que produzcan intereses, regalías o 
dividendos. 
A excepción del literal cuatro 
de la NIIF para Pymes sobre 
transacciones y sucesos 
considerados  como ingresos, 
la NEC No. 09, menciona los 
mismos postulados. Lo que se 
refiere a los contratos de 
construcción, las Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad 
presenta su propia norma (NEC 
No. 15). 
 
Medición de los ingresos de actividades ordinarias  
Los ingresos se medirán por el valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir. 
Para esto debe considerarse el valor neto de la 
contraprestación recibida o por recibir, calculado después 
de: 
La NEC menciona que el 
ingreso debe ser cuantificado al 
valor justo de la prestación 
recibida o por recibir. Que en 
similitud con la NIIF, la 
interpretación es la misma. 
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1. Descuentos comerciales 
2. Descuentos por pronto pago 
3. Rebaja por volumen de ventas que sean 
practicado por la entidad. 
Sólo se deberá incluir, las entradas brutas de beneficios 
económicos recibidos y por recibir, por lo cual se 
excluyen: 
1. Todos los importes recibidos por cuenta de 
terceras partes. 
2. Impuestos sobre las ventas. 
3. Impuestos sobre productos o servicios 
4. Impuesto sobre el valor agregado. 
También considera la NEC, 
cualquier descuento o 




Al diferir las entradas de efectivo o equivalentes al 
efectivo y el acuerdo constituye efectivamente una 
transacción financiera, el valor razonable de la 
contraprestación será el valor presente de todos los 
cobros futuros, determinados mediante una tasa de 
interés imputada. 
 
Para esto la tasa de interés imputada, será aquella tasa 
que de descuento que iguale exactamente los flujos de 
efectivo por cobrar estimados a lo largo del horizonte 
temporal que medie entre la transacción y los cobros  
 
La tasa que se busca es la tasa interna de retorno de la 
operación. Utilizando el método de la tasa efectiva.   
Cuando la entrada de efectivo 
o equivalente de efectivo se 
difiere, el valor justo de la 
prestación puede ser menor que 
la cantidad nominal de efectivo 
recibido o por recibir. Una 
empresa puede proporcionar 
crédito libre sin interés al 
comprador o aceptar del 
comprador un documento 
sujeto a una de interés por 
debajo de la del mercado. 
Cuando el convenio 
constituye efectivamente una 
transacción financiera el 
valor justo de la retribución se 
termina descontando todas las 
futuras percepciones usando 
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una tasa de interés implícita.  
Como se observa en el 
extracto, la NEC ya preveía un 
interés implícito en ventas a 
crédito. 
Intercambios (permutas) de bienes y servicios  
No se reconocerán como ingresos en las siguientes 
circunstancias: 
a) Intercambio de bienes o servicios por bienes o 
servicios de naturaleza o valor similar. 
b) Intercambio de bienes o servicios de naturaleza 
diferentes, pero la transacción carezca de carácter 
comercial. 
 
Se deberá reconocer como ingreso ordinario, cuando los 
bienes o servicios se vendan o se intercambien por bienes 
o servicios de naturaleza diferente en una transacción de 
carácter comercial. 
Se deberá medir de la siguiente manera: 
a) Valor razonable de los bienes o servicios 
recibidos, en caso de permuta, ajustado a 
cualquier efectivo transferido. 
b) Si mediante el mecanismo anterior, no se puede 
medir con fiabilidad el valor razonable, será 
entonces por el valor razonable de los bienes o 
servicios entregados, más algún ajuste de 
efectivo entregado. 
c) Si no se pudiera medir el valor razonable de los 
ítems a) y b), se medirá la transacción al valor de 
Los bienes o servicios 
canjeados con bienes o 
servicios de una naturaleza y 
valor similares, no se considera 
como una transacción que 
genere ingreso. 
Sin embargo la NEC, no 
menciona la circunstancia en el 
caso de que los bienes o 
servicios sean de diferente 
naturaleza, pero la transacción 
carezca de carácter comercial, 
como se menciona en la NIIF. 
 
Cuando se trata de un 
intercambio de bienes y 
servicios de naturaleza 
diferente en una transacción 
comercial el ingreso debe ser 
cuantificado al valor justo de 
los bienes o servicios 
recibidos, ajustado por la 
cantidad de cualquier efectivo 
transferido. Si no se pudiere 
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los activos entregados, ajustado a cualquier 
importe de efectivo transferido.  
cuantificar el valor justo de los 
bienes o servicios recibidos, el 
ingreso será cuantificado por el 
valor justo de los bienes o 
servicios entregados.   
Identificación de las transacciones de ingresos de actividades ordinarias  
Es necesario en este punto aplicar criterios de 
reconocimiento diferentes a los distintos componentes 
identificables de una misma transacción por separado, a 
menos que no sea necesario para reflejar la esencia de la 
misma. Al contrario de esto, se deberá aplicar criterios de 
reconocimiento a dos o más transacciones, 
conjuntamente, cuando estén ligadas de forma que el 
efecto comercial no pueda ser entendido sin referencia al 
conjunto completo de transacciones. 
 
El efecto de este principio, se fundamenta en reconocer 
el ingreso de manera paulatina, en función de su 
ejecución total del servicio prestado o bien otorgado, en 
conjunto con los beneficios posteriores que se puedan 
otorgar a los clientes, como por ejemplo puntos por 
fidelización. En la ingreso se prolongara o se diferirá 
hasta haber entregado los beneficios por fidelización que 
a bien otorgue la compañía a sus clientes. 
 
Los criterios de 
reconocimiento se aplican 
generalmente por separados a 
cada transacción. Sin embargo, 
en ciertas circunstancias es 
necesario aplicar los criterios 
de reconocimiento a los 
componentes que se pueden 
identificar por separado en una 
transacción única para reflejar 
la sustancia de la transacción. 
Comúnmente cuando se trata 
de servicios subsecuentes, el 
ingreso se difiere a los 
periodos hasta que se presta el 
último de los servicios 
subsecuentes.   
Venta de bienes 
 
 
Se reconocerá el ingreso cuando se satisfagan las 
En este punto se expondrá las 
condiciones de la NEC 
(reconocimiento de ingresos) y, 





1) Se halla transferido al comprador los riesgos y 




2) La Entidad deberá: 
No conservar ninguna participación, en la 
gestión de forma continua en el grado 
usualmente asociado a la propiedad. 
No retener el control efectivo sobre los bienes 
vendidos. 
 
3) Se podrá reconocer también cuando el importe de 
los ingresos de actividades ordinarias pueda 
medirse con fiabilidad. 
 
4) Cuando sea probable que la entidad obtenga los 
beneficios económicos asociados a la transacción.  
 
 
5) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación 




1. La empresa ha transferido 
al comprador los riesgos y 
beneficios importantes de 
la propiedad de los bienes. 
 
2. La empresa no tiene 
involucramiento 
administrativo al grado 
generalmente asociado con 
la propiedad, ni el control 
efectivo sobre los bienes 
vendidos. 
 
3. La cantidad de ingreso 
puede ser cuantificada 
confiablemente. 
 
4. Es probable que los 
beneficios económicos 
asociados con la 
transacción fluirán a la 
empresa. 
5. Los costos incurridos o por 
ser incurridos respecto de 
la transacción pueden ser 
cuantificados 
confiablemente. 
En esencia, se demuestra en la 
NEC y en la NIIF, las mismas 
disposiciones para 
reconocimiento de ingresos.  
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Prestaciones de Servicios y Contratos de Construcción 
Se reconocerá el ingreso, a partir de una estimación con 
fiabilidad; es decir reconocerá los ingresos de actividades 
ordinarias asociados con la transacción, en referencia al 
grado de terminación de la transacción al final del 
periodo sobre el que se informa. 
El reconocimiento se lo hace 
en referencia a la etapa de 
terminación de la transacción 
en la fecha de los estados 
financieros, cuando el 
resultado de una transacción 
implica la prestación de 
servicios. 
Estimación Fiable – Resultado de una prestación de servicios 
Se puede estimar con fiabilidad el resultado de una 
transacción cuando se cumplan las siguientes 
condiciones: 
a) El importe de los ingresos de actividades 
ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 
 
b) Es probable que la entidad obtenga los beneficios 
económicos derivados de la transacción. 
 
 
c) El grado de terminación de la transacción, al final 
del periodo del que se informa, puede ser medido 
con fiabilidad. 
 
d) Los costos incurridos, y los costos para 
completarla puedan medirse con fiabilidad. 
 
 
La NEC menciona al respecto 
cuatro condiciones que 
satisfacen: 
a) La cantidad del ingreso 
puede ser cuantificada 
confiablemente. 
b)  Es probable que los 
beneficios económicos 
asociados con la 
transacción fluyan hacia la 
empresa. 
c) La etapa de terminación de 
la transacción a la fecha de 
los estados financieros 
puede ser determinada 
confiablemente. 
d) Los costos incurridos por la 
transacción y los costos 
para completar la 






El grado de avance, podría medirse de varias formas. 




a) La proporción en que se han incurrido los costos 
por el trabajo realizado, a la fecha con respecto al 
total  de los costos estimados del contrato. 
 
 
b) El examen del trabajo realizado. 
 
c) La proporción física ya efectuada sobre el 
contrato total. 
 
En la mayoría de los casos, el grado de avance se 
determina con referencia a los costos incurridos, 
comparados con el total de costos. 
 
Con respecto a la prestación de servicios, se expresan los 
siguientes requerimientos sobre el reconocimiento de 
resultado: 
 
a) Cuando los servicios se presten a través de un 
número indeterminado de actos a lo largo de un 
confiablemente. 
 
La NEC No. 15 Contratos de 
Construcción, en su párrafo 29, 
señala varias formas para 
determinar la etapa de 
terminación:  
a) La proporción en que los 
costos del contrato 
incurridos por el trabajo 
ejecutado a la fecha afectan 
a los costos totales 
estimados del contrato. 
b) Inspecciones de contrato 
ejecutado. 
c) Terminación de una 
proporción física del 
trabajo del contrato.  
 
Según el párrafo 23 de NEC 9, 
se menciona otras opciones 
para determinar el grado de 
terminación: 
a) Encuestas sobre el trabajo 
desarrollado. 
b) Los servicios prestados a la 
fecha como un porcentaje 
de los servicios totales por 
prestar. 
c) La proporción en que los 
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periodo especificado, una entidad reconocerá los 
ingresos de actividades ordinarias de forma lineal 
a lo largo del periodo especificado, a menos que 
haya evidencia de que otro método represente 
mejor el grado de terminación  
b) Cuando un acto especifico sea mucho más 
significativo que el resto, la entidad pospondrá el 
reconocimiento de los ingresos de actividades 
ordinarias hasta que el mismo se ejecute. 
c) Cuando el resultado de la transacción que 
involucre la prestación de servicios no pueda 
estimarse de forma fiable, una entidad 
reconocerá los ingresos de actividades ordinarias 
solo en la medida de los gastos reconocidos que 
se consideren recuperables. 
costos incurridos a la fecha 
afectan a los costos 
estimados totales de la 
transacción. Sólo los costos 
que reflejan servicios 
prestados o a ser prestados 
son incluidos en los costos 
estimados totales de la 
transacción. 
   
 
Consideraciones de los Contratos de Construcción 
El resultado de un contrato de construcción pueda 
estimarse con fiabilidad, los ingresos de actividades 
ordinarias del contrato, y los costos del contrato 
asociados con el contrato de construcción, se 
reconocerán como ingresos de actividades ordinarias y 
gastos a su vez por referencia al grado de terminación de 
la actividad del contrato al final del periodo sobre el que 
se informa. 
 
Se podría aplicar diferentes criterios, de reconocimiento 
de ingresos –por separado- a los componentes 
identificables de un único contrato, o a un grupo de 
contratos para reflejar mejor la esencia económica de 
estos. 
Al igual que la sección 23 de la 
NIIF para Pymes, aunque en 
una sola sección se hace 
referencia al reconocimiento de 
ingresos ordinarios por venta 
de bienes y prestación de 
servicios y contratos de 
construcción, así la NEC No. 
15 menciona las 
consideraciones para reconocer 
los ingresos, que en esencia 




4.4. Cuestiones de Reconocimiento y Medición de Activos de Carácter General 
Sección 13: Inventarios 
 
Correlación NIC  2: Inventarios  
Objetivo 
Establecer los principios para el reconocimiento y medición de los 
inventarios  
  
Implementación NIIF  para  PYMES Aplicación Actual NEC 
Concepción de Inventarios  
 Mantenidos para la venta en el curso normal de 
las operaciones;  
 En proceso de producción con vistas a esa venta; 
o  
 En forma de materiales o suministros, para ser 
consumidos en el proceso de producción, o en la 
prestación de servicios.  
La NEC en cuestión la No. 11, 
determina como el concepto de 
inventarios y son: 
Mercaderías compradas o 
retenidas para vender, bienes 
producidos o trabajos en 
proceso, e incluyen materiales 
y suministros en espera de uso 
en el proceso de producción.  
Excepciones al alcance de la norma que no se consideran como inventarios  
 Las obras en progreso, que surgen de contratos de 
construcción  
 Los instrumentos financieros  
 Los activos biológicos relacionados con la 
actividad agrícola y productos agrícolas en el 
punto de cosecha y recolección.   
La NEC, menciona las mismas 
excepciones. No existe 
variación en las excepciones. 
Excepciones al criterio general de medición  
Los siguientes pueden ser contabilizados como 
inventarios, siempre y cuando se midan al valor 
La NEC en su párrafo 1, en el 
ítem c) menciona la misma 
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razonable menos el costo de venta con cambios en 
resultados. 
 Inventarios mantenidos por productores de 
productores agrícolas y forestales, de productos 
agrícolas tras la cosecha o recolección y de 
minerales y productos minerales. 
 Inventarios mantenidos por intermediarios que 
comercian con materias primas cotizadas. 
salvedad para los mencionados 
inventarios. No existe 
modificación entre la NEC y la 
NIIF.  
Medición de los Inventarios  
Una entidad medirá a los inventarios al importe menor 
entre: 
 El costo; o 
 Valor neto de realización (precio de venta 
estimado menos los costos de terminación y 
venta)  
Los inventarios deben ser 
cuantificados al más bajo de su 
costo y su valor neto de 
realización. No existen 
variaciones entre la NEC y la 
NIIF. 
Costo de los Inventarios  
Los costos de los inventarios incluye: 
 Todos los costos de compra  
 Costos de transformación 
 Otros costos incurridos para darles su condición y 
ubicación actuales. 
La NEC No. 11 detalla los 
mismos parámetros, aunque 
utiliza la palabra conversión y 
la NIIF transformación. 
Costos de Compra o Adquisición  
Comprenden: 
 El precio de compra 
 Los impuestos no recuperables 
 El transporte, la manipulación y otros costos 
directamente atribuibles a la adquisición de las 
La NEC comprende los 
mismos parámetros en el 
costeo de la compra de 
inventarios. Sin embargo la 
NEC no menciona o hace 
referencia sobre el 
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mercaderías, materiales o servicios. 
 
Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 
similares se deducirán para determinar el costo de 
adquisición. 
 
Si   el acuerdo de compra de inventario, contiene un 
elemento de financiación implícito (diferencia entre el 
precio de compra para condiciones normales de crédito y 
el importe de pago aplazado). 
La diferencia se reconocerá como gasto por intereses a lo 
largo del periodo de financiación y no se añadirá al costo 
de los inventarios. 
financiamiento implícito y sus 
implicaciones, del cual 
menciona la NIIF (diferencia 
entre el precio de compra para  
condiciones normales de 
crédito y el importe de pago 
aplazado). 
Costos de Transformación   
Los costos de transformación están conformados por: 
 Los costos de la mano obra directa  
 Una distribución sistemática de los costos 
indirectos de producción variables o fijos, en los 
que se hayan incurrido para transformar las 
materias primas en productos terminados. 
Costos indirectos de producción fijos: permanecen 
relativamente constantes, con independencia del volumen 
de producción.  
Costos Indirectos variables: varían directamente, o casi 
directamente, con el volumen de producción. 
Distribución de los costos indirectos de producción:  
Se hacen a nivel de actividad normal    
Los costos de transformación 
en la NEC se encuentran 
detallados en el título de Costo 
de Conversión, constituidos 
por los párrafos del 8 al 9, que 
en similitud a la NIIF se 
encuentran detallados los 
mismos postulados de la NIIF.  
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Producción conjunta y subproductos  
 Cuando los costos de las materias primas o los 
costos de transformación de cada producto no 
sean inidentificables por separado, se distribuirán 
entre  los productos utilizando bases coherentes y 
racionales. 
 La distribución puede basarse, por ejemplo, en el 
valor de mercado relativo de cada producto, ya 
sea como producción en proceso, en el momento 
en que los productos pasan a identificarse por 
separado, o cuando se termine el proceso de 
producción.  
La NEC utiliza el mismo 
parámetro de distribución. 
Otros costos incurridos en los inventarios  
Una entidad incluirá otros costos en el costo de los 
inventarios sólo en la medida en que se haya incurrido en 
ellos para dar a los mismos su condición y ubicación 
actuales.  
En el párrafo 11 (Otros 
Costos), se encuentra en 
similitud. 
Costos Excluidos de los inventarios  
 Importes anormales de desperdicio de materiales, 
mano de obra u otros costos de producción. 
 Costos de almacenamiento, a menos que sean 
necesarios durante el proceso productivo, previos 
a un proceso de elaboración ulterior. 
 Costos indirectos de administración que no 
contribuyan a dar a los inventarios su condición y 
ubicación actuales. 
 Costos de venta 
 
 
La NEC menciona la 
distinción de exclusión de 
costos en la valoración de los 
inventarios. Párrafo 12 de la 
NEC No. 11  
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Costo de los inventarios para un prestador de servicios  
 En la medida en que los prestadores de servicios 
tengan inventarios, los medirán por los costos que 
suponga su producción. 
 Estos costos consisten fundamentalmente en 
mano de obra directa y otros costos de personal 
directamente involucrado en la prestación del 
servicio, incluyendo personal de supervisión y 
otros costos indirectos atribuibles. 
 Los costos de los inventarios de un prestador de 
servicio no incluirán márgenes de ganancia ni 
costos indirectos no atribuibles que se tengan en 
cuenta en los precios facturados.  
 
La NEC menciona que el costo 
de inventarios de un proveedor 
de servicios consiste 
primordialmente en la mano de 
obra y otros costos de personal 
directamente encargado de 
proporcionar el servicio, 
incluyendo al personal de 
supervisión y los gastos 
directos atribuibles. La mano 
de obra y otros costos 
relacionados con ventas y 
personal administrativo en 
general no se incluyen, son 
gastos del periodo. 
 
Costos de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos  
Respecto de la sección No. 34, se requiere que los 
inventarios que comprenden productos agrícolas, que una 
entidad haya cosechado o recolectado de sus activos 
biológicos, deben medirse, en el momento de su 
reconocimiento inicial, por su valor razonable menos los 
costos estimados de venta en el punto de su cosecha o 
recolección. 
 
Dicho costo pasará a ser el costo de los inventarios en esa 
fecha, para la aplicación de esta sección.  
 
No aplica, pues la NEC tiene 
su propia norma. 
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Técnicas de Medición del Costo  
Se permiten las siguientes técnicas que son: 
a) Método del costo estándar  
b) Método de los minoristas 
c) Método del precio de compra más reciente 
 
Estos son métodos para medir el costo de los inventarios, 
si los resultados se aproximan al costo. 
 
Fórmulas de Cálculo del Costo:  
 Partidas que son habitualmente intercambiables y 
de los bienes y servicios producidos y segregados 
para proyectos específicos. Identificación 
específica de sus costos individuales. 
 Resto de los inventarios: 
o Primera entrada – Primera Salida (FIFO) 
o Costo Promedio Ponderado (CPP) 
 Se utilizará la misma fórmula de costo para todos 
los  inventarios que tengan una naturaleza y uso 
similares. 
 Para los inventarios con una naturaleza o uso 
diferente, puede estar justificada la utilización de 
fórmulas de costos distintas.  
  
Si los resultados se aproximan 
al costo, se pueden utilizar los 
métodos de costo estándar, o el 





El costo de partidas que no son 
ordinariamente 
intercambiables y de bienes o 
servicios producidos y 
segregados para proyectos, 
debe ser asignado usando la 
identificación especifica.  
La que no constan dentro del 
párrafo anterior deben el costo 
del inventario ser asignado 
usando la formula PEPS, costo 
promedio ponderado y UEPS. 
Con la utilización de la NIIF, 
sólo las formulas PEPS (FIFO) 







Deterioro del Valor de los inventarios  
Se deberá evaluar al final de cada periodo sobre el que se 
informa si los inventarios están deteriorados, es decir, si 
el importe en libros no está totalmente recuperable. 
 
Si una partida (o grupo de partidas) de inventario está 
deteriorada esos párrafos requieren que la entidad mida el 
inventario a su precio de venta menos los costos de 
terminación y venta y que reconozca una perdida por 
deterioro de valor. 
La NEC No. 27, da las pautas 
para el deterioro de los 
Activos, entre ellos los 
inventarios. 
Reconocimiento como un gasto 
Cuando los inventarios se vendan, la entidad reconocerá 
el importe en libros de éstos como un costo-gasto en el 
periodo en el que se reconozcan los correspondientes 
ingresos de actividades ordinarias  
 
Algunos inventarios pueden distribuirse a otras cuentas 
de activo, tales como un componente de propiedad, 
planta y equipos de propia construcción. 
Los inventarios distribuidos a otro activo de esta forma se 
contabilizan posteriormente de acuerdo con la sección de 
la NIIF papa PYMES aplicable a este tipo de activo. 
    
Aplica las mismas condiciones 







Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo 
 
Correlación NIC 16: Propiedad, Planta y Equipo 
Objetivo 
Determinar la contabilización de las propiedades, planta y equipo, así 
como a las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda 
medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado.  
  
Implementación NIIF  para  PYMES Aplicación Actual NEC 
Aplicación y Generalidades 
Se aplicará a la contabilidad de: 
a) Las propiedades, planta y equipo. 
b) Las propiedades de inversión cuyo valor 
razonable no se pueda medir con fiabilidad sin 
costo o esfuerzo desproporcionado. 
 
Las propiedades, planta y equipos son activos tangibles 
que: 
a) Se mantienen para uso en la producción o 
suministro de bienes o servicios, para arrendarlos 
a terceros o con propósitos administrativos, y 
b) Se esperan usar durante más de un periodo. 
 
Las propiedades, planta y equipo no incluyen: 
a) Los activos biológicos relacionados con la 
actividad agrícola (sección 34). 
b) Los derechos mineros y reservas minerales tales 
como petróleo, gas natural y recursos no 
renovables similares. 
La NEC hace referencia solo a 
las propiedades, planta y 
equipo, mas no a las 
propiedades de inversión que 
surgen en la NIIF. 
 
 
Se conserva la misma 
distinción de la NIIF, al definir 
las características de los 
activos. 
 
La NEC hace reparos con 
respecto a que la norma no 
aplica a bosques y recursos 
naturales renovables, y 
derechos sobre minerales, 
exploración y extracción de 




El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo se 
reconocerá como un activo solo si: 
 Es probable que la entidad obtenga los beneficios 
económicos futuros asociados con el elemento, y 
 El costo del elemento puede medirse con 
fiabilidad. 
 
Piezas de repuesto y el equipo auxiliar 
 Se registran habitualmente como inventarios, y se 
reconocen en el resultado del periodo cuando se 
consumen. 
 Sin embargo, las piezas de repuesto importantes 
y el equipo de mantenimiento permanente son 
propiedad, planta y equipo cuando la entidad 
espera utilizarlas durante más de un periodo. 
 De forma similar, si las piezas de repuesto y el 
equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con 
relación a un elemento de propiedad, planta y 
equipo, se consideran también como propiedad, 
planta y equipo. 
Componentes 
 Ciertos componentes de algunos elementos de 
propiedad, planta y equipo pueden requerir su 
reemplazo a intervalos regulares. 
 El costo de reemplazar componentes de tales 
elementos se añadirán al importe en libros de 
propiedad, planta y equipos cuando se incurra en 
este costo, si se espera que el componente 
reemplazado vaya a proporcionar beneficios 
Se conserva los mismos 
parámetros de reconocimiento, 





La NEC No. 12 en su párrafo 8, 
se indica al igual que las NIIF, 
un concepto de refacciones y 
equipo de mantenimiento, que 
en parangón con repuestos y 
equipo auxiliar simbolizan lo 
mismo. Se determina las 
mismas pautas para reconocer 
estas piezas, según su 
importancia como inventarios 
fungibles, o propiedad, planta y 
equipos 
 
La NEC en cuestión menciona 
al respecto en su párrafo 9: 
Es apropiado asignar la 
erogación total de un activo a 
sus partes y componentes y 
contabilizar cada componente 
por separado. Este es el caso 
cuando los activos 
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futuros adicionales a la entidad. 
 El importe en libros de estos componentes 
sustituidos se dará de baja en cuentas.  
componentes tienen diferentes 
vidas útiles o dan beneficios a 
la empresa en modo diferente, 
y por lo tanto se necesita el uso 
de diferentes tasas de 
depreciación.   
Medición Inicial 
Componentes del Costo 
 El precio de adquisición, que incluye los 
honorarios legales y de intermediación, los 
aranceles de importación y los impuestos no 
recuperables, después de deducir los descuentos 
comerciales y las rebajas. 
 Todos los costos directamente atribuibles a la 
ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de 
la forma prevista por la gerencia. 
 La estimación inicial de los costos de 
desmantelamiento o retiro del elemento, así como 
la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. 
 
No integra el costo de la propiedad, planta y equipo 
 Los costos de apertura de una instalación 
productiva. 
 Los costos de introducción de un nuevo 
producto o servicio (incluyendo los costos de 
publicidad y actividades promocionales). 
 Los costos de apertura del negocio en una nueva 
localización, o los de redirigirlos a un nuevo tipo 
de clientela (incluyendo los costos de formación 
Los componentes del Costo en 
la NEC en mención en su 
párrafo 12, se determina los 
mismos parámetros de la NIIF. 
A excepción de la estimación 
inicial de los costos de 
desmantelamiento o retiro del 
elemento, así como la 
rehabilitación del lugar sobre el 




Al respecto la NEC, sólo 
reconocía como partes no 
integrantes del costo los 
siguientes costos: 
Los costos de administración y 
otros costos generales 
indirectos no son un 
componente del costo, a menos 
que puedan ser directamente 




 Los costos de administración y otros costos 
indirectos generales. 
 Los costos por préstamos. 
 
El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo 
será el precio equivalente en efectivo en la fecha de 
reconocimiento. 
 
Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de 
crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos 
futuros.   
activo o a poner el activo en 
condición de operar.  
 
 
Permuta de Activos  
Un elemento de propiedad, planta y equipo puede ser 
adquirido a cambio de uno o varios activos no 
monetarios, o de una combinación de activos monetarios 
y no monetarios. 
En este caso se deberá reconocer el activo adquirido por 
su valor razonable, a menos que: 
a) La transacción de intercambio no tenga carácter 
comercial. 
b) Ni el valor razonable del activo recibido ni del 
activo entregado pueda medirse con fiabilidad. 
En esta condición el costo del activo se medirá por el 
valor en libros del activo entregado.  
 
 
Aunque la NEC, no menciona 
el concepto de activos 
monetarios y no monetarios; se 
hace referencia de que el 
intercambio debe ser entre 
partidas similares en la misma 
línea de negocio y que tiene un 
valor justo similar. 
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Medición Posterior al reconocimiento inicial  
Todos los elementos de propiedad, planta y equipo tras 
su reconocimiento inicial se medirán al costo menos la 
depreciación acumulada y cualesquiera perdidas por 
deterioro del valor acumuladas. 
 
Los costos del mantenimiento diario de propiedad, planta 
y equipo se reconocerán en los resultados del periodo en 
el que incurran en dichos costos.  
Las erogaciones subsecuentes, 
del que menciona la NEC, 
deben ser reconocidas como 
gasto del periodo en que se 
incurran. Sin embargo las 
erogaciones subsecuentes, se 
reconocerán como activo, sólo 
cuando el desembolso mejora 
la condición del activo más allá 




Si los principales componentes de un elemento de 
propiedad, planta y equipo tienen patrones 
significativamente diferentes de consumo de beneficios 
económicos, el costo inicial del activo se distribuirá 
entre sus componentes principales y depreciará cada uno 
de estos componentes por separado. 
 
El cargo por depreciación para cada periodo se 
reconocerá en el resultado, a menos que otra sección de 
la NIIF para las PYMES requiera que el costo se 
reconozca como parte del costo de un activo. 
 
Importe depreciable y periodo de depreciación 
 El importe depreciable de un activo se distribuirá 
de forma sistemática a lo largo de su vida útil. 
Una partida de propiedad, 
planta y equipo debe ser 
mantenida en libros a su costo 
menos cualquier depreciación 
acumulada.  
 
En su párrafo 24, de la NEC 
No. 12 también dispone que 
una partida de propiedad, 
planta y equipo pueda ser 
contabilizada a un monto 
revaluado, siendo este su valor 
justo a la fecha de revaluación 
menos cualquier depreciación 
acumulada subsecuente. La 
revaluación debería ser hecha 
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 Importe Depreciable. Costo menos valor residual. 
La vida útil y el valor residual se revisarán cuando 
existan indicios de que podrían haber cambiado. 
 
Método de Depreciación 
El método de depreciación será el que refleje el patrón 
con arreglo al cual espera consumir los beneficios 
económicos futuros del activo. 
El método de depreciación se revisara cuando existan 
indicios de que podrían haber cambiado.    
con suficiente regularidad.  
 
En este vale mencionar que la 
NIIF para las Pymes no permite 
o admite el modelo de 
revaluación que contempla la 
NEC, este mecanismo es 
admitido por las NIIF Full. 
 
Deterioro del Valor 
En cada fecha sobre la que se informa, una entidad 
aplicará la sección 27, deterioro de los activos. 
 
El valor en libros de una 
partida o grupo de partidas de 
PP&E, debe ser revisado 
periódicamente para  sí la 
cantidad recuperable ha bajado 
por debajo del valor en libros. 
Si ocurriere tal baja, el valor en 
libros debe ser reducido a la 
cantidad recuperable.  
Compensación por Deterioro de Valor 
Las compensaciones procedentes de terceros, por 
elementos de propiedad, planta y equipos que hubieran 
experimentado un deterioro de valor, se hubieran perdido 
o abandonado se incluirán en resultados solo cuando 





Propiedad, Planta y Equipo mantenidos para la venta 
Se establece que un plan para la disposición de un activo 
antes de la fecha esperada anteriormente es un indicador 
de deterioro de valor que desencadena el cálculo del 
importe recuperable del activo a efectos de determinar si 
se ha visto deteriorado su valor.  
No aplica 
Baja en Cuentas 
Se dará de baja en cuantas de un elemento de propiedad, 
planta y equipo: 
a) Cuando se disponga de él; o 
b) Cuando no se espere obtener beneficios 
económicos futuros por su uso o disposición. 
 
La ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un 
elemento de propiedad, planta y equipo se reconocerá en 
el resultado del periodo en que el elemento sea dado de 
baja en cuantas. 
 
La ganancia o pérdida procedente de la baja en cuentas 
de un elemento de propiedad, planta y equipo se 
determinará como la diferencia entre el producto neto de 
la disposición, y el importe en libros del elemento.  
 
Estas ganancias no se clasificarán como ingresos de 
actividades ordinarias. 
Se deberá eliminar de los 
estados financieros en su 
disposición, cuando el activo es 
retirado permanentemente del 
uso y no se esperan futuros 
beneficios económicos por 
disponer de los activos. En 
contexto se enmarca a la NIIF, 
sin modificación alguna. 
 
Las demás disposiciones de la 
NIIF fueron aplicadas por la 
NEC, descritos en los párrafos 






Sección 18: Activos Intangibles distintos de la Plusvalía 
 
Correlación NIC 38: Activos Intangibles 
Objetivo 
Determinar la contabilización de los activos intangibles distintos de la 
plusvalía y activos intangibles mantenidos por una entidad para su venta en 
el curso ordinario de sus actividades 
  
Implementación NIIF  para  PYMES Aplicación Actual NEC 
Definiciones y cuestiones de carácter introductorio 
Un activo intangible es un activo identificable, de 
carácter no monetario y sin apariencia física. 
 
Un activo es identificable cuando: 
 Es separable, es decir, es susceptible de ser 
separado o dividido de la entidad y vendido, 
transferido, explotado, arrendado o 
intercambiado, bien individualmente junto con 
un contrato, un activo o un pasivo relacionado, o 
 Surge de un contrato o de otros derechos legales 
independientemente  de si esos derechos son 
transferibles o separables de la entidad o de otros 
derechos y obligaciones. 
 
Los activos intangibles no incluyen: 
 Los activos financieros, o  
 Los derechos mineros y reservas minerales tales 
como petróleo, gas natural y recursos no 
En mención la NEC No. 25 
desarrolla el marco conceptual 
del reconocimiento y medición 
de los Activos Intangibles. 
Con respecto a si un activo 
intangible es identificable la 
NEC en sus párrafos 11 y 12 
describe las características que 
un activo de esta clase debe 
cumplir para que sea 
considerado como tal, que en 
esencia resulta ser igual a lo 
mencionado por la NIIF para 
Pymes. 
La NEC No. 25, tampoco 
incluía dentro de su norma a 
los activos financieros y las 
concesiones sobre minas y 
yacimientos.  
Así como también activos 
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renovables similares. intangibles que se encontraban 
en otra norma como la NEC 
No.14 referente a costos de 
investigación y desarrollo. Sin 
embargo la sección 18 de La 
NIIF amalgama a estas dos 
normas ecuatorianas de 
contabilidad.   
 
Reconocimiento 
Un activo intangible se reconocerá  solo si: 
 Es probable que los beneficios económicos 
futuros esperados que se han atribuido al activo 
fluyan a la entidad. 
 El costo o el valor del activo puede ser medido 
con fiabilidad. 
 El activo no es el desembolso incurrido 
internamente en un elemento intangible. 
A excepción del literal c), los 
demás literales constan en la 
NEC. La NIIF pymes incluye 
un nuevo concepto del 
desembolso interno para un 
elemento intangible, 
desembolso que no debe darse 
internamente para que sea 
considerado como una activo 
intangible.  
 
Medición Inicial  
Un activo intangible se medirá inicialmente al costo. 
 
Concepto del costo de los intangibles, de acuerdo a su 
forma de adquisición: 
 
Adquisición Separada 
La medición inicial de un 
activo intangible es al costo 




Se cumple con las mismas 
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El costo comprende: el precio de adquisición, incluyendo 
los aranceles de importación y los impuestos no 
recuperables, después de deducir los descuentos 
comerciales y las rebajas, y  
Cualquier costo directamente atribuible a la preparación 
del activo para su uso previsto 
 
Adquisición como parte de una combinación de 
negocios  
Si un activo intangible se adquiere en una combinación 
de negocios, el costo de ese activo intangible es su valor 
razonable en la fecha de adquisición. 
 
Adquisición mediante una subvención del gobierno 
Si un activo intangible se adquirió mediante una 
subvención del gobierno, el costo de ese activo 
intangible es su valor razonable en la fecha en la que se 
recibe o es exigible la subvención de acuerdo con la 




Permutas de Activos 
Un activo intangible puede haber sido adquirido a 
cambio de uno o varios activos no monetarios, o de una 
combinación de activos monetarios y no monetarios. 
Una entidad medirá el costo de este activo intangible, 
condiciones que menciona la 





La NEC al contrario de 
mencionar literalmente el 
concepto de valor razonable 
utiliza el concepto de valor 
justo. 
 
En el caso de la NEC permite 
elegir entre un valor justo o 
reconocer el activo 
inicialmente por un valor 
simbólico, mas cualquier gasto 
eventual que sea directamente 




Se plantea las mismas 
disyuntivas que la NIIF 
menciona, al respecto e 




por su valor razonable, a menos que:  
La transacción de intercambio no tenga carácter 
comercial, o 
No puedan medirse con fiabilidad el valor razonable ni 
del activo recibido, ni del activo entregado. En tales 
casos, el costo del activo se medirá por el valor en libros 
del activo entregado. 
 
Otros activos intangibles generados internamente 
 Una entidad reconocerá el desembolso incurrido 
internamente en una partida intangible como un gasto, 
incluyendo todos los desembolsos para actividades de 
investigación y desarrollo, cuando incurra en él, a menos 
que forme parte del costo de otro activo que cumpla los 







La NEC utiliza los términos de 
crédito mercantil generado 
internamente, que en similitud 
a la NIIF representa otros 
activos intangibles, que según 
la norma ecuatoriana deben ser 
reconocidos como gastos. La 
NEC  14 de Costos de 
Investigación y Desarrollo 
dispone reconocer como gastos 
del periodo en se incurren tanto 
de investigación, como de 
desarrollo este último con una 
salvedad en el reconocimiento 
como activo según parámetros 
establecidos por la norma.  
 
Desembolsos que deben reconocerse como un gasto y no como un activo intangible 
a) Generación interna de marcas, logotipos, sellos o 
denominaciones editoriales, listas de clientes u otras 
partidas que en esencia sean similares. 
b) Actividades de establecimiento, que incluyen costos 
de inicio de actividades, tales como costos legales y 
En similitud a la NEC No. 25 
en su párrafo 51, dispone los 




administrativos incurridos en la creación de una 
entidad con personalidad jurídica, desembolsos 
necesarios para abrir una nueva instalación o negocio 
y desembolso de lanzamiento de nuevos productos o 
procesos, costos previos a la operación.  
c) Actividades formativas. 
d) Publicidad y otras actividades promocionales 
e) Reubicación o reorganización de una parte o la 
totalidad de una entidad. 
f) Plusvalía generada internamente. 
 
Los gastos de periodos anteriores no deben reconocerse 
como un activo.  
Las gastos pre operacionales 
que menciona la NEC, son 
desembolsos considerados 
como gastos. 
A excepción de la plusvalía 
generada internamente, la NEC 
menciona los mismos 




Medición posterior al reconocimiento 
El reconocimiento posterior, se lo realiza al costo menos 
cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida 
por deterioro de valor acumulado. 
 
Para esta NIIF, todos los activos intangibles se deberán 
amortizar, y tienen tiempo finito de amortización. 
 
Se plantea la misma medición 
posterior al reconocimiento por 
parte de la NEC No.25, en su 
párrafo 63. 
Amortización a lo largo de la vida útil 
Si la entidad no es capaz de hacer una estimación fiable 
de la vida útil de un activo intangible, se supondrá que la 
vida útil es de diez años. 
 
Período y Método de Amortización 
La NEC permite la 
revaluación, es decir deben ser 
llevados a su valor razonable. 
Considerando la frecuencia de 
las revaluaciones que dependen 
de la volatilidad de los valore 
justos de los activos intangibles 
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La entidad elegirá un método de amortización que refleje 
el patrón esperado de consumo de los beneficios 
económicos futuros derivados del activo. 
Si la entidad no puede determinar ese patrón de forma 
fiable, utilizará el método lineal de amortización. 
Si existieren indicadores de que el plazo o el método de 




Se supondrá que el valor residual de un activo intangible 
es cero a menos que: 
a) Exista un compromiso, por parte de un 
tercero, para comprar el activo al final de su 
vida útil, o 
b) Exista un mercado activo, para el activo y: 
Pueda determinarse el valor residual con 
referencia a ese mercado, y 
Sea probable que este mercado exista al final 
de la vida útil del activo. 
 
Revisión del periodo y del método de amortización 
Existen factores que inciden en dichas revisiones, tales 
como avances tecnológicos, o cambios en los precios de 
mercado que podrían indicar que ha cambio el valor 
residual o la vida útil del activo. 
 
que son objeto de la 
revaluación. 
El periodo de amortización no 
podrá exceder de veinte años, 
sin embargo si existiere 
presunción de duración mayor 
se podrá obviar el postulado 
anterior. 
El método de amortización 
debe ser aquel que refleje el 
patrón de consumo. 
 El valor residual esta en 
similar a la NIIF, según el 
párrafo 91 de la NEC. No 







Según la NEC, tanto el periodo 
como el método de 
amortización utilizados deben 
ser objeto de revisión al final 
de cada periodo. Si difiere 
significativamente de las 
estimaciones anteriores, debe 
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cambiarse el periodo y el 
método si aplicase 




Retiros y Disposiciones de activos intangibles  
Un activo se dará de baja y se reconocerá una ganancia o 
pérdida en el resultado del periodo: 
a) En la disposición, o  
b) Cuando no se espere obtener beneficios 
económicos futiros por su uso o disposición.  
Los elementos del activo 
intangible deben darse de baja 
(eliminarse del balance 
general) cuando sean 
dispuestos, o bien cuando no se 
espera ya beneficios 
económicos futuros de los 














4.5. Instrumentos Financieros en las NIIF para las PYMES 
 
Sección 11: Instrumentos Financieros Básicos  
 
Correlación NIC 39: Instrumentos Financieros (reconocimiento y valoración). 
Objetivo 
Establecer el tratamiento de reconocimiento, baja de cuentas, medición e 
información a revelar de los instrumentos financieros  (activos y pasivos 
financieros). 
  
Implementación NIIF  para  PYMES Aplicación Actual NEC 
Definición de Instrumento Financiero 
En la sección No. 11 se define a los instrumentos 
financieros como un contrato que da lugar a un activo 
financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio de otra. 
Se conserva en esencia la 
definición de instrumentos 
financieros. 
Instrumentos Financieros alcanzados por esta NIIF 
 Efectivo 
 Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo. 
 Obligaciones negociables y facturas negociables 
mantenidas. 
 Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por 
pagar. 
 Inversiones en acciones preferentes no 
convertibles y en acciones preferentes y 
ordinarias sin opción de venta. 
 Compromiso de recibir un préstamo si el 
compromiso no se puede liquidar  por el importe 
neto en efectivo. 
 Inversiones en subsidiarias (EE.FF separados), 
Se conserva los siguientes: 
Efectivo 
Depósitos a la vista 
Obligaciones negociables. 
Inversiones en acciones 
No se consideran: 
Compromisos de recibir un 
préstamo. 
Cuentas por cobrar 
arrendamientos financieros  
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asociadas y negocios conjuntos. 
 Cuentas por cobrar (pagar) por arrendamientos 
financieros (excepto baja). 
  Beneficios a los empleados.  
Beneficios a empleados 
Reconocimiento 
Los activos o pasivos financieros se deberán reconocer 
sólo cuando –quien pretenda reconocerlos-se haya 
convertido en una parte según las cláusulas contractuales 
del instrumento. 
El mismo reconocimiento. 
Medición Inicial  
Cuando se trate de medir un instrumento financiero se lo 
hará por el precio de la transacción, esto incluye: 
a) Los costos de la transacción, si se trata de activos 
o pasivos financieros que no se midan al valor 
razonable con cambios en resultados.  
Los activos y pasivos financieros que no tengan 
establecida una tasa de interés y se clasifiquen como 
activos corrientes o pasivos corrientes se medirán 
inicialmente a un importe no descontado. 
Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, 
la entidad medirá el activo o pasivo financiero por el 
valor presente de los pagos futuros descontados a una 
tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda 
similar.    





Medición Posterior  
a) Por su costo amortizado utilizando el método de 
la tasa efectiva, si se trata de instrumentos de 
deuda. 




deterioro del valor en el caso de los compromisos 
para recibir un préstamo que cumpla las 
condiciones para ser considerados instrumentos 
financieros básicos. 
c) Por su valor razonable con cambios en 
resultados, si se trata de instrumentos de 
patrimonio cuyo valor razonable puede medirse 
de manera fiable. 
d) Por su costo, en el caso de las demás inversiones 
(menos el deterioro del valor).  




Al finalizar cada periodo se debe evaluar si existe 
evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos 
financieros que se midan: 
 Al costo; o 
 Al costo amortizado. 
Cuando dicha evidencia exista, se deberá reconocer 
inmediatamente una perdida por deterioro del valor en 
resultados. 
 
Medición del Deterioro: 
 
Activo Financiero medido a costo amortizado: importe 
recuperable. 
 Valor presente de flujos futuros esperados 
No aplica el deterioro de valor 
de los activos financieros 




(cronograma corregido), descontado utilizando la 
tasa efectiva inicial. 
 Si el Activo financiero ofrece rendimientos a una 
tasa de interés variable, se empleará la tasa de 
interés efectiva actual determinada según el 
contrato. 
Activo Financiero medido al costo: importe recuperable 
 La mejor estimación (que necesariamente tendrá 
que ser una aproximación) del importe (que 
podría ser cero) que la entidad recibirá por el 




 Si, en periodos posteriores, el importe de una 
perdida por deterioro de valor disminuyese, se 
revertirá la pérdida por deterioro reconocida con 
anterioridad. 
 La reversión no dará lugar a un importe en libros 
del Activo Financiero (neto de cualquier cuenta 
correctora) que exceda al importe en libros que 
habría tenido si  no se hubiese reconocido la 
perdida por deterioro del valor.  
 La entidad reconocerá el importe de la reversión 
en los resultados inmediatamente.   
 
Baja en Cuentas de un Activo Financiero 
Se dará de baja en cuentas un activo financiero en tanto y 
cuando: 
Aunque la NEC, 




a) Expiren o se liquiden los derecho contractuales 
sobre los flujos de efectivo del activo financiero, 
o 
b) Transfiera sustancialmente a terceros todos los 
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del 
activo financiero. 
c) A pesar de haber conservado algunos riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad significativos, 
ha transferido el control del activo a otra parte, y 
este tiene la capacidad práctica de vender el 
activo en su integridad a una tercera parte no 
relacionada y es capaz de ejercer esa capacidad 
unilateralmente y sin necesidad de imponer 
restricciones adicionales sobre la transferencia. 
liquidan las obligaciones de 
cobro o de pago cuando se 
liquidan 
Baja en Cuentas de un Pasivo Financiero 
Sólo se dará de baja un pasivo financiero (o una parte de 
un pasivo financiero) cuando se haya extinguido. Esto, 
significa cuando la obligación especificada en el contrato 
haya sido pagada, cancelada o haya expirado.  
También está implícita en la 
NEC la extinción de la duda 
por pagar cuando se haya 








V   APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MODELO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIFF PARA PYMES, A EMPRESAS 
DEDICADAS AL SERVICIO DE RESTAURACIÓN  
 
A continuación se presenta, un caso práctico de manera general aplicado al giro de negocio 
de los restaurantes. Giro de negocio como cualquier otro tiene sus cualidades o 
particularidades contables. El objetivo de este ejercicio es abordar la mayoría de los casos 
que se pueden presentar con la implementación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera para pequeñas y medianas entidades, en este tipo de compañías, 
según los antecedentes explicados en capitulo cuatro. 
5.1. Antecedentes del Sector Empresarial. 
 
Como se abordó en el capítulo dos, referente al diagnóstico y análisis del sector 
restaurantero del país y, en especial de la ciudad de Quito. A continuación se hará una 
breve reseña de los antecedentes de esta clase de empresa. La exposición se la realiza de 
manera genérica, dado que se plantea un modelo a aplicar para cualquier restaurante.   
 
5.1.1 Actividades e información adicional 
 
Prestación de servicios de restauración (restauración de los estómagos de los comensales), 
término utilizado en el sector restaurantero, referido de la historia del restaurante. En 
esencia un restaurante es un establecimiento donde sirven comidas (cualquier clase), 
depende de la especialización del mismo, alimentos a ser consumidos en el mismo local.  
Este sector ha presentado un auge en los últimos diez años, en sector urbano de la ciudad 
de Quito. Económicamente se ha transformado una de las principales fuentes de ingreso de 
la ciudad.  Actualmente se tiene una amplia gama de restaurantes, en todo el casco de la 
ciudad. De distinta clase y envergadura. 




Los restaurantes en la mayoría son personas jurídicas constituidas, sin embargo existe 
personas naturales, que son dueños de sus propios restaurantes.    
Finalmente se puede mencionar que los restaurantes, tiene una estructura organizacional 
propia de ella, con cargos desde la cocina y la administración. Con estándares en la compra 
de alimentos y distinción de la comida según la procedencia de la misma. Se trata a veces 
de una estructura que sigue protocolos internacionales con respecto al servicio, y su 
complejidad en función de la distinción que cada restaurante tenga. 
 
5.1.2 Estados Financieros Iniciales 
 
Se detalla a continuación los Estados Financieros iniciales y finales del periodo de 
transición, realizados según las disposiciones de las Normas Ecuatoriana de Contabilidad y 
después de la conversión a estados financieros acorde a las Normas Internacionales de 














5.2. Estados Financieros bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
5.2.1 Estado de Situación Económica  
 
Restaurante ABC 
Estado de Situación Económica 
Al 31 de Diciembre de los años 2XX2 y 2XX1 
Expresado en dólares de los EUA. 





    Total Ingresos 2.416.108,68 
 
1.745.206,28 
    Costo de Ventas 897.757,28 
 
656.864,42 
    Margen de contribución 1.518.351,40 
 
1.088.341,86 
    Gastos Operacionales 536.655,82 
 
416.059,57 
Sueldos y Remuneraciones 536.655,82  
 
416.059,57 
    Gastos Generales 647.187,14 
 
463.922,63 
Servicios Básicos 42.636,85  
 
36.923,11  
Honorarios a Terceros 78.127,04  
 
65.339,95  
Suministros  53.581,03  
 
36.845,65  
Mantenimientos 45.403,08  
 
29.031,69  
Arriendos 152.549,88  
 
100.648,77  
Publicidad y Propaganda 87.250,85  
 
71.794,20  
Regalías 121.868,40  
 
77.318,68  
Otros Gastos 65.770,01  
 
46.020,58  
Depreciaciones y Amortizaciones 117193,02 
 
92.581,24 
    Resultado Operacional 217.315,42 
 
115.778,42 
    Otros Ingresos (Auspicios) 10.655,32  
 
5.609,19  
Gastos Financieros 121.046,66  
 
100.565,12  
    Resultado antes de impuestos 106.924,08 
 
20.822,49 
    
128 
 
Participación Trabajadores 16.038,61 
 
3.123,37 
Impuesto a la Renta 22.721,37 
 
4.424,78 
Total impuesto y participación 38.759,98 
 
7.548,15 




























5.2.2 Estado de Situación Financiera 
 
Restaurante ABC 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de Diciembre de los años 2XX2 y 2XX1 
Expresado en dólares de los EUA. 





    ACTIVOS 
   CAJA GENERAL 7.603,66 
 
2.779,74 
Caja Matriz 3.712,16  
 
1.322,83  
Caja Sucursal 3.891,50  
 
1.456,91  
CAJA CHICA 400,00 
 
400,00 
Caja Chica Matriz 200,00  
 
200,00  






Banco del Pichincha Matriz (415,24) 
 
16.048,06  
Banco del Pichincha Sucursal 1.476,42  
 
20.441,53  
Banco del Pacifico Matriz 60.793,67  
 
0,00  
Banco del Pacifico Sucursal 52.222,83  
 
0,00  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 31.383,24 
 
26.057,76 
Clientes (Crédito) 6.089,03  
 
1.314,64  
Tarjeta de Crédito Diners 12.117,79  
 
9.304,22  
Tarjeta de Crédito Visa 7.680,35  
 
9.449,25  
Tarjeta de Crédito Mastercard 2.766,89  
 
4.833,93  
Tarjeta de Crédito American Express 2.729,18  
 
1.155,72  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 11.002,98 
 
9.205,95 
Anticipo Proveedores 5.743,00  
 
4.228,33  
Cuentas por Cobrar Empleados 306,80  
 
50,00  
Garantías 4.856,21  
 
4.258,38  
Otras Cuentas por Cobrar 96,97  
 
669,24  
IMPUESTOS ANTICIPADOS 16.516,58 
 
39.412,40 
Anticipo de Impuesto a la Renta 16.516,58  
 
16.114,16  








Inventarios Matriz 19.781,16 
 
27.656,86 
Inventario de Alimentos 5.771,41  
 
8.931,86  
Inventario de Bebidas Alcohólicas 13.630,19  
 
18.182,47  
Inventario de Bebidas No Alcohólicas 379,56  
 
542,53  
Inventarios Sucursal 15.664,55 
 
22.633,75 
Inventario de Alimentos 7.374,60  
 
9.042,18  
Inventario de Bebidas Alcohólicas 8.085,91  
 
13.313,97  
Inventario de Bebidas No Alcohólicas 204,04  
 
277,60  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 509.858,64 
 
603.270,60 
Muebles y Enseres 11.654,61  
 
10.113,01  
Equipo de Computación 50.721,93  
 
50.227,07  
Vehículos  13.450,00  
 
13.450,00  
Instalaciones y Adecuaciones 246.314,99  
 
246.314,99  
Instalaciones y Adecuaciones 157.947,91  
 
157.947,91  
Mobiliario de Restaurante 189.537,39  
 
185.337,39  
Menaje de Restaurante 40.616,00  
 
40.616,00  






Concesión Centro Comercial 42.640,00  
 
42.640,00  
Franquicia Matriz 55.000,00  
 
55.000,00  
Franquicia Sucursal 50.000,00  
 
50.000,00  






OTROS ACTIVOS 1.650,39 
 
891,35 
Seguros Anticipados 1.650,39  
 
891,35  
    TOTAL ACTIVOS 873.470,94  
 
931.874,66  
    PASIVOS 









OBLIGACIONES CON RELACIONADAS 120.000,00 
 
147.287,50 








Proveedores Locales 111.228,67  
 
57.885,35  
Proveedores del Exterior 9.375,00  
 
6.354,00  
IMPUESTOS POR PAGAR 31.721,37 
 
11.301,06 






Obligaciones  Patronales 8.600,17  
 
7.008,65  
Obligaciones con Empleados 120.879,77  
 
79.068,19  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.403,88 
 
7.145,82 
Canjes - Permuta 1.824,00  
 
5.247,84  
Anticipo Clientes 579,88  
 
1.897,98  
PASIVOS A LARGO PLAZO 265.405,32 
 
478.359,71 
Prestamos Instituciones Financieras 0,00  
 
92.954,39  
Prestamos Accionistas 265.405,32  
 
385.405,32  
    TOTAL PASIVOS 762.568,57  
 
892.638,94  
    PATRIMONIO 
   Capital Social 12.000,00  
 
12.000,00  
Reservas 6.066,38  
 
2.563,83  
Resultados Acumulados 24.671,89  
 
11.397,55  
Utilidad del Ejercicio 68.164,10  
 
13.274,34  
    TOTAL PATRIMONIO 110.902,37  
 
39.235,72  













5.2.3 Indicadores Financieros de Estados Financieros realizados bajo las NEC.  
 
I. LIQUIDEZ 
      








Pasivos Circulantes 497.163,25 
        
 
Prueba de Acido ( De 
Liquidez Inmediata) 
= 
Activo Circulante - 
Inventarios = 180.984,14 = 36,40% 
 
Pasivos Circulantes 497.163,25 
        
        II. SOLVENCIA 
      










Activo Total 873.470,94  










Patrimonio 110.902,37  









 Activo Fijo Neto 509.858,64 














        II. GESTIÓN 
      
        
 






Cuentas por Cobrar 31.383,24 
        
 








Activo Fijo 710.242,83 
        
 






Activo Total 873.470,94  




Período Medio de 
cobranza 
= 






        
 




Gastos administrativos y de 
ventas = 1.301.035,98 = 53,85% 
 
Ventas 2.416.108,68 
       
 
 
Impacto de la carga 
financiera 
= 






        
        IV. RENTABILIDAD 
      
        
 
Rentabilidad Neta del 
Activo (Du pont) 
= 





        
 
Margen Bruto = 
Ventas Netas - Costo de 
Venta = 1.518.351,40 = 62,84% 
 
Ventas 2.416.108,68 
        
 







        
 
Rentabilidad Neta de 























5.3.  Conversión de los Estados Financieros bajo NEC a Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades. 
5.3.1 Conversión Estado de Situación Financiera 
NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACION FINANCIERA 
Estado de Situación Financiera 
 
Estado de Situación Financiera 
 
Periodo de transición 
 
Periodo de transición 
 ADOPCION DE NORMAS POR  
PRIMERA VEZ 31 de Diciembre 2XX1 
 
31 de Diciembre 2XX2 
 
               
DESCRIPCION 
INICIO DE PERIODO DE TRANSICIÓN 
 
FINAL DE PERIODO DE TRANSICIÓN 
 
Saldos NEC 
Ajustes por Conversión Reclasificación Balance NIIF 
Extracontable  
Saldos NEC 
Ajustes por Conversión Reclasificación Balance NIIF 
Extracontable  Debe Haber Debe Haber 
 
Debe Haber Debe Haber 
 ACTIVOS 
              Activo Corriente             
 
            
 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 39.669,33         39.669,33 
 
122.081,34         122.081,34 
 Activo Financieros 35.263,71         30.962,90 
 
42.386,22         37.530,01 
 Cuentas y Documentos por 
Cobrar 26.057,76         26.057,76 
 
31.383,24 42,43       31.425,67 
2 
Otras Cuentas por Cobrar 9.205,95       4.258,38 4.947,57 1 11.002,98       4.856,21 6.146,77 1 
(-) Provisión por Deterioro 0,00   42,43     -42,43 2 0,00   42,43 
 
  -42,43 2 
(-) Provisión de Cuentas 
Incobrables 0,00         0,00 
 
0,00         0,00 
 Inventarios 50.290,61         50.290,61 
 
35.445,71         35.445,71 
 Inventarios de Materia Prima 17.974,04         17.974,04 
 
13.146,01         13.146,01 
 Inventarios de Productos 
Terminados - Comprados a Terceros 
32.316,57 
        32.316,57 
 
22.299,70         22.299,70 
 (-) Provisión de Inventarios por 
Valor Neto de Realización 
0,00 
        0,00 
 
0,00         0,00 
 Servicios y Otros pagos anticipados 891,35         891,35 
 
1.650,39         1.650,39 
 Seguros Anticipados 891,35         891,35 
 
1.650,39         1.650,39 
 Activos por Impuestos Corrientes 39.412,40         39.412,40 
 
16.516,58         16.516,58 
 
Crédito Tributario (IVA) 
23.298,24 
        23.298,24 
 






             
135 
 
               
DESCRIPCION 
INICIO DE PERIODO DE TRANSICIÓN 
 
FINAL DE PERIODO DE TRANSICIÓN 
 
Saldos NEC 
Ajustes por Conversión Reclasificación Balance NIIF 
Extracontable  
Saldos NEC 
Ajustes por Conversión Reclasificación Balance NIIF 
Extracontable  Debe Haber Debe Haber 
 
Debe Haber Debe Haber 
 Crédito Tributario (Renta) 16.114,16         16.114,16 
 
16.516,58         16.516,58 
 Activo No Corriente             
 
            
 Propiedad, planta y equipo 603.270,60 
 
      600.904,81 
 
509.858,64         509.377,34 
 Instalaciones y Adecuaciones 404.262,90 30.695,66 12.000,00     422.958,56 3, 4 404.262,90 30.695,66 12.000,00     422.958,56 3, 4 
Mobiliario de restaurante 185.337,39   23.000,00     162.337,39 3 189.537,39   23.000,00     166.537,39 3 
Equipos de Computación 50.227,07         50.227,07 
 
50.721,93         50.721,93 
 
Vehículos, 13.450,00         13.450,00 
 
13.450,00         13.450,00 
 Muebles y enseres 10.113,01         10.113,01 
 
11.654,61         11.654,61 
 Menaje 40.616,00         40.616,00 
 
40.616,00         40.616,00 
 (-) Depreciación Acumulada de 
Propiedad, planta y equipo 
-100.735,77 5.008,12 3.069,57     -98.797,22 
3, 4 
-200.384,19 9.962,18 6.139,14     -196.561,15 
3, 4 
(-) Deterioro Acumulado de 
Propiedad, planta y equipo 
0,00 
        0,00 
 
          0,00 
 
Activos Intangibles 163.076,66         168.058,16 
 
145.532,06         148.325,09 
 
Concesiones 42.640,00         42.640,00 
 
42.640,00         42.640,00 
 Franquicia 105.000,00         105.000,00 
 
105.000,00         105.000,00 
 Plusvalía 0,00 35.000,00       35.000,00 3 0,00 35.000,00       35.000,00 3 
Gastos de Constitución 27.805,99   27.805,99     0,00 5 27.805,99   27.805,99 
 
  0,00 5 
(-) Amortización Acumulada 
de Activos Intangibles 
-12.369,33 2.795,61 5.008,12     -14.581,84 
3, 5 
-29.913,93 5.561,20 9.962,18     -34.314,91 
3, 5 





    0,00 
 
0,00         0,00 
 
Activos por Impuestos Diferidos 0,00         0,00 
 
0,00         0,00 
 Activos por impuestos 
diferidos 0,00         0,00 
 
0,00         0,00 
 Otros Activos No Corrientes 0,00         22.027,94 
 
0,00         21.014,24 
 Efectivo Restringido 0,00     4.258,38   4.258,38 1 0,00     4.856,21   4.856,21 1 
Cargos Financieros no 
devengados 0,00 19.304,34 1.534,78     17.769,56 
4 
  19.304,34 3.146,31     16.158,03 
4 
              
 
            
 Total activos 931.874,66 92.803,73 72.460,89 4.258,38 4.258,38 952.217,50 
 




              
 
            
 
DESCRIPCION 
INICIO DE PERIODO DE TRANSICIÓN 
 
FINAL DE PERIODO DE TRANSICIÓN 
 
Saldos NEC 
Ajustes por Conversión Reclasificación Balance NIIF 
Extracontable  
Saldos NEC 
Ajustes por Conversión Reclasificación Balance NIIF 
Extracontable  Debe Haber Debe Haber 
 
Debe Haber Debe Haber 
 PASIVOS             
 
            
 Pasivo Corriente             
 
            
 Cuentas y Documentos por Pagar 64.239,35         64.239,35 
 
120.603,67         120.603,67 
 Cuentas por Pagar Locales 57.885,35         57.885,35 
 
111.228,67         111.228,67 
 Cuentas por Pagar del Exterior 6.354,00         6.354,00 
 
9.375,00         9.375,00 
 Obligaciones con Instituciones 
Financieras 98.228,66         98.228,66 
 
92.954,39         92.954,39 
 Inst. Financieras  Locales 98.228,66         98.228,66 
 
92.954,39         92.954,39 
 Obligaciones con Relacionadas 147.287,50         147.287,50 
 
120.000,00         120.000,00 
 Préstamo de Accionistas 147.287,50         147.287,50 
 
120.000,00         120.000,00 
 Provisiones 0,00         0,00 
 
0,00         0,00 
 Provisiones Locales 0,00         0,00 
 
0,00         0,00 
 Obligaciones Corrientes 97.377,90         97.377,90 
 
161.201,31         161.201,31 
 Con Empleados 79.068,19         79.068,19 
 
120.879,77         120.879,77 
 
Con la Adm. Tributaria 11.301,06         11.301,06 
 
31.721,37         31.721,37 
 Con el IESS 7.008,65         7.008,65 
 
8.600,17         8.600,17 
 Anticipo Clientes 7.145,82         7.145,82 
 
2.403,88         2.403,88 
 Anticipo Clientes 7.145,82         7.145,82 
 
2.403,88         2.403,88 
 Porción Corriente de Provisiones 
por Beneficios a Empleados 0,00         0,00 
 
0,00         0,00 
 Jubilación Patronal 0,00         0,00 
 
0,00         0,00 
 Pasivo No Corriente             
 
            
 Obligaciones con Inst. Financieras 92.954,39         92.954,39 
 
0,00         0,00 
 Inst. Financieras Locales 92.954,39         92.954,39 
 
0,00         0,00 
 Cuentas por pagar diversas – Relac. 385.405,32         385.405,32 
 
265.405,32         265.405,32 
 Cuentas por pagar diversas - 
relacionadas Locales 
385.405,32 
        385.405,32 
 
265.405,32         265.405,32 
 Provisiones por Beneficios a 
empleados 0,00         8.400,00 
 
0,00         17.600,00 
 
Jubilación Patronal 0,00   8.400,00     8.400,00 
6 
0,00   17.600,00     17.600,00 
6 
Pasivo Diferido 0,00         0,00 
 
0,00         0,00 
 Ingresos Diferidos 0,00         0,00 
 
0,00         0,00 
 Impuestos Diferidos 0,00         0,00 
 




               
               
DESCRIPCION 
INICIO DE PERIODO DE TRANSICIÓN 
 
FINAL DE PERIODO DE TRANSICIÓN 
 
Saldos NEC 
Ajustes por Conversión Reclasificación Balance NIIF 
Extracontable  
Saldos NEC 
Ajustes por Conversión Reclasificación Balance NIIF 
Extracontable  Debe Haber Debe Haber 
 
Debe Haber Debe Haber 
 Otras Provisiones 0,00         50.000,00 
 
0,00         50.000,00 
 Provisiones a Largo Plazo 0,00   50.000,00     50.000,00 4 0,00   50.000,00     50.000,00 4 
 
            
 
            
 Total pasivos 892.638,94 0,00 58.400,00 0,00 0,00 951.038,94 
 
762.568,57 0,00 67.600,00 0,00 0,00 830.168,57 
               
 
            
 PATRIMONIO             
 
            
 Capital 12.000,00         12.000,00 
 
12.000,00         12.000,00 
 Capital Suscrito o Asignado 12.000,00         12.000,00 
 
12.000,00         12.000,00 
 (-) Capital Suscrito no pagado 0,00         0,00 
 
0,00         0,00 
 Reservas 2.563,83         2.563,83 
 
6.066,38         6.066,38 
 Reserva Legal 2.563,83         2.563,83 
 
6.066,38         6.066,38 
 Resultados Acumulados 11.397,55         -26.659,61 
 
24.671,89         -24.458,35 


































 Ganancia Neta del Periodo 13.274,34         13.274,34 
 
68.164,10         68.164,10 
               
 
            
 Total patrimonio neto 39.235,72 38.057,16 0,00 0,00 0,00 1.178,56 
 
110.902,37 49.172,67 42,43 0,00 0,00 61.772,13 
 
               Total pasivos más patrimonio 931.874,66 130.860,89 130.860,89 4.258,38 4.258,38 952.217,50 
 









5.3.2 Conversión Estado de Situación Económica 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 
Estado de Situación Financiera 
 
Estado de Situación Financiera 
Periodo de transición 
 
Periodo de transición 
ADOPCION DE NORMAS POR  PRIMERA VEZ 31 de Diciembre 2XX1 
 
31 de Diciembre 2XX2 
              
DESCRIPCION 
INICIO DE PERIODO DE TRANSICIÓN 
 
FINAL DE PERIODO DE TRANSICIÓN 
Saldos NEC 
Ajustes por Conversión Reclasificación Balance NIIF 
Extracontable  
Saldos NEC 
Ajustes por Conversión Reclasificación Balance NIIF 
Extracontable 
Debe Haber Debe Haber 
 
Debe Haber Debe Haber 
INGRESOS 
             
              Ingresos de Actividades Ordinarias 1.745.206,28     1.745.206,28 
 
2.416.108,68     2.416.108,68  
Prestación de servicios 1.745.206,28          1.745.206,28  
 
2.416.108,68          2.416.108,68  
 
            
 
            
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN             
 
            
 
            
 
            
Materiales utilizados o productos vendidos 656.864,42         656.864,42 
 
897.757,28         897.757,28 
(+) Inventario Inicial de bienes no producidos por la compañía 
36.450,07 
        36.450,07 
 
50.290,61         50.290,61 
(+) Compras Netas locales de bienes no producidos por la compañía 
670.704,96 
        670.704,96 
 
882.912,38         882.912,38 
(-) Inventario Final de bienes no producidos por la compañía 
50.290,61 
        50.290,61 
 
35.445,71         35.445,71 
              
 
            
GANANCIA BRUTA 1.088.341,86         1.088.341,86 
 
1.518.351,40         1.518.351,40 
 
            
 
            
OTROS INGRESOS             
 
            
Otras Rentas 5.609,19         5.609,19 
 
10.655,32         10.655,32 
Intereses Financieros 0,00         0,00 
 
0,00         0,00 
                       
 
        
              




INICIO DE PERIODO DE TRANSICIÓN 
 
FINAL DE PERIODO DE TRANSICIÓN 
Saldos NEC 
Ajustes por Conversión Reclasificación Balance NIIF 
Extracontable  
Saldos NEC 
Ajustes por Conversión Reclasificación Balance NIIF 
Extracontable 
Debe Haber Debe Haber 
 
Debe Haber Debe Haber 
GASTOS             
 
            
 
            
 
            
Gastos de Venta 824.345,52         824.345,52 
 
1.076.771,46         1.076.771,46 
Sueldos, salarios y demás remuneraciones 255.883,72 
 




      302.539,79 
Aportes a la Seguridad Social 28.644,79 
 




      33.868,78 
Beneficios sociales e indemnizaciones 48.319,14 
 




      66.083,29 












































Promoción y publicidad 71.794,20       71.794,20 
 
87.250,85       87.250,85 
Agua, energía, luz y telecomunicaciones 33.969,26         33.969,26 
 
39.225,90         39.225,90 
Depreciaciones:           0,00 
 
          0,00 
Propiedad, planta y equipo 62.492,34   5.008,12     57.484,22 3 79.105,29   9.962,18     69.143,11 
Amortizaciones:           0,00 
 
          0,00 
Intangibles 26.848,56 5.008,12       31.856,68 3 33.985,98 9.962,18       43.948,16 
Valor Neto de Realización de inventarios           0,00 
 
          0,00 
Otros Gastos 77.318,68         77.318,68 
 
121.868,40         121.868,40 
 
            
 
            
Gastos Administrativos 102.197,33         102.197,33 
 
158.494,51         158.494,51 
Sueldos, salarios y demás remuneraciones 63.970,93         63.970,93 
 
100.846,60         100.846,60 
Aportes a la Seguridad Social 7.161,20         7.161,20 
 
11.289,60         11.289,60 
Beneficios sociales e indemnizaciones 12.079,79         12.079,79 
 
22.027,76         22.027,76 
Honorarios, comisiones y dietas  7.840,79         7.840,79 
 
9.375,24         9.375,24 
Mantenimientos y reparaciones 2348         2.348,00 
 
3.632,25         3.632,25 
Arredramientos operativos 2.602,43         2.602,43 
 
3.810,36         3.810,36 
Agua, energía, luz y telecomunicaciones 2.953,85         2.953,85 
 
3.410,95         3.410,95 
Depreciaciones:             
 
          0,00 
Propiedad, planta y equipo 3240,34         3.240,34 
 
4.101,76         4.101,76 
Amortizaciones:             
 
            
Intangibles 0,00         0,00 
 
0,00         0,00 
 
            
 
            
Otros Gastos 46.020,58         46.020,58 
 




            
 
            
DESCRIPCION 
INICIO DE PERIODO DE TRANSICIÓN 
 
FINAL DE PERIODO DE TRANSICIÓN 
Saldos NEC 
Ajustes por Conversión Reclasificación Balance NIIF 
Extracontable  
Saldos NEC 
Ajustes por Conversión Reclasificación Balance NIIF 
Extracontable 
Debe Haber Debe Haber 
 
Debe Haber Debe Haber 
Gastos Financieros 100.565,12         100.565,12 
 
121.046,66         121.046,66 
Intereses  19.522,74         19.522,74 
 
20.702,84         20.702,84 
Comisiones 81.042,38         81.042,38 
 
100.343,82         100.343,82 
Perdidas por deterioro instrumentos financieros 0,00           
 
            
 
            
 
            
GANANCIA ANTES DE PART. TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 20.822,50         20.822,50 
 
106.924,09         106.924,09 
Participación Trabajadores 3.123,37         3.123,37 
 
16.038,61         16.038,61 
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 17.699,12         17.699,12 
 
90.885,47         90.885,47 
Impuesto a la Renta 4.424,78         4.424,78 
 
22.721,37         22.721,37 
GANANCIA NETA DEL PERIODO 13.274,34         13.274,34 
 
68.164,10         68.164,10 
 
            
 
            
OTRO RESULTADO INTEGRAL 0,00         0,00 
 
0,00         0,00 
 
            
 
            
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO  13.274,34         13.274,34 
 





5.4. Análisis de los Ajustes de Conversión 
 
5.4.1 Ajustes correspondientes al inicio del periodo de transición 
 
Asiento No.1 (Reclasificación) 
Se realiza una reclasificación de partidas, dado que la norma en un párrafo 35.7, literal a) 
menciona que se debe reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea 
requerido por la NIIF para las PYMES. 
Esto implica que la compañía que adopta por primera vez las NIIF para las PYMES debe 
aplicar retroactivamente todas las secciones de la norma. Por lo tanto, los primeros estados 
financieros conforme a la NIIF para las PYMES se presentan como si la entidad siempre 
hubiera aplicado la NIIF para las PYMES.  
Debido a que la compañía tiene garantías dadas, por arrendamientos de oficinas para la 
administración y garantía por arrendamiento de uno de los dos locales para el 
funcionamiento de uno de los  restaurantes.  
Las garantías dadas representan efectivo restringido, no se cumplen el deterioro de estas 
cuentas pues el dinero dado en garantía, representa un flujo de efectivo que íntegramente 
será devuelto y el lapso del tiempo el dinero hasta su devolución, no repercuten para su 
deterioro, ya que simboliza un dinero que podría estar guardado en cualquiera de las 
oficinas. No aplica el deterioro, pues aunque se trata de un instrumento financiero, este no 
se deteriora a consecuencias inherentes al giro del negocio, y sus finanzas. Sin embargo 
este dinero, se lo considera como un activo a largo plazo por su disponibilidad. 
El cálculo como sigue: 
No.  Partidas Débito Crédito 
1 
Otras Cuentas por Cobrar $ 4.258,38   






Asiento No.2 (Ajuste) 
Al final del periodo sobre el que se informa, la compañía posee un saldo pendiente de 
$2600,00 u.m. adeudado por el cliente (ABC). Este saldo no se descontó ya que la 
transacción se efectuó bajo términos comerciales normales (crédito a corto plazo de un 
mes) sin transacción de financiación oculta. Debido a dificultades financieras que 
experimente el cliente, la compañía acordó con el cliente que la deuda se liquide en tres 
meses.  
El importe de las cuentas por cobrar, debe descontarse debido a que la transacción ya no se 
encuentra dentro de los términos comerciales normales y, de hecho, incluye una 
transacción de financiación implícita (un préstamo a tres meses sin intereses).  
No existe una tasa de interés efectiva (ya que el instrumento no se descontó previamente), 
entonces la compañía emplea la tasa de interés de mercado correspondiente a un préstamo 
a tres meses similar. Debido a que la compañía vende alimentos, que muy pocas veces se 
cobran a tiempos prolongados, pues se trata de un bien consumible inmediatamente y su 
cobro al instante. Sólo para eventos que se tiene convenios con ciertos clientes, el pago del 
consumo realizado se aplaza a un mes de crédito. En esta ocasión y dado que no se tiene 
una tasa de  interés para este tipo de préstamos, la compañía como política contable, decide 
descontar la tasa de inflación proyectada para estos tres meses, según fuente del Banco 
Central del Ecuador. Al mismo tiempo se instaura como política contable, establecer la 
pérdida de poder adquisitivo en cuentas por cobrar, mediante la tasa de inflación presente, 
cada vez que el instrumento financiero se aplace más allá del tiempo de crédito y este 
acorde a los términos comerciales normales.  
Siguiendo con el análisis, la tasa de inflación proyectada para estos 3 meses es del 1.65% 
acumulado, correspondiente a los meses de enero a marzo. 
 El cálculo como sigue: 
No.  Partidas Débito Crédito 
2 
Resultados Acumulados NIIF por primera vez $ 42,43   
Cuentas por Cobrar Comerciales   $ 42,43 
    Valor presente de los flujos de efectivo futuros 








   
   VA  = Valor presente de los flujos de efectivo futuros 
  FF  = Cuenta por cobrar vencida (2600) 
  i  = Tasa de inflación promedio anual (5%) 
  t  = tiempo aproximado en que el cliente podrá pagar (3 meses) 
 
    VA  = $ 2.557,57 
  
    Diferencia entre el valor en libros y flujo de efectivo futuros estimados 
 
    Valor Libros =  $ 2.600,00 
  VA =  $ 2.557,57 
  Diferencia = $ 42,43 
   
Asiento No.3 (Reclasificación) 
Los estados financieros de la compañía para el año finalizado 2XX1, en conformidad con 
el marco de información financiera anterior, la entidad reconoció el exceso del costo de los 
activos de propiedad, planta y equipo que surgió a raíz de una combinación de negocios 
producida en el año 2XX0 como parte del costo de los activos adquiridos ese mismo año. 
Al momento de la transición, la entidad no elige la exención detallada del párrafo 35.10 
(a), que permite que una entidad que adopta por primera vez las NIIF para las PYMES, no 
aplicar la sección 19 combinaciones de negocio y plusvalía. La compañía decide recocer el 
exceso pagado por los activos como plusvalía. Pues al momento de la combinación de 
negocios, dichos activos de propiedad, planta y equipo tenían un valor razonable de 
$65.000,00 u.m. El pago o convenio de la adquisición del negocio antecesor al de la 
compañía se pactó por $100.000,00 u.m. Sin embargo al reconocer la totalidad de la 
combinación de negocios como costo de la propiedad, planta y equipo, y no considerar el 
valor razonable de los activos adquiridos en esa época, hizo que el valor de los activos esté 
sobreestimados, pero el efecto de la consideración de la depreciación por un lado y ahora la 
consideración de la amortización de la plusvalía presentan el mismo efecto contable, pues 
la depreciación se realizó en función de diez, mismo tiempo que se considera para la 





El cálculo como sigue: 
No.  Partidas Débito Crédito 
3 
Plusvalía $ 35.000,00   
Instalaciones y adecuaciones   $ 12.000,00 
Mobiliario de restaurante   $ 23.000,00 
    Adquisición de los propiedad, planta y equipo de la combinación de negocios  
 
    Valor en libros  $ 100.000,00 
  Valor razonable $ 55.000,00 
  Diferencia $ 45.000,00 
  
    
    No.  Partidas Débito Crédito 
3 
Depreciación Acumulada de instalaciones y adeca. $ 1.717,07   
Depreciación Acumulada de mobiliario de restaur. $ 3.291,05   
Amortización acumulada de plusvalía   $ 5.008,12 
 
También se debe disminuir la carga de la depreciación del activo, para traspasar a la 
amortización de la plusvalía. El efecto es nulo pues se trata del mismo tiempo de 
depreciación y amortización, que es de diez años, de tal manera que el valor depreciado a 
la fecha, sirve como valor de la amortización de la plusvalía.  
 
Asiento No.4 (Ajuste) 
El marco anterior de información financiera, NEC No. 12, no contemplaba los costos por 
desmantelamiento. Por consiguiente, una estimación del costo de cumplir con dicha 
obligación no se incluyó en el costo de la partida de propiedad, planta y equipo de 
instalaciones y adecuaciones. Según el contrato que se tiene con el concesionario donde 
funciona una de los dos locales, menciona que al final de la concesión se debe entregar el 
inmueble arrendado en las mismas condiciones que fue arrendado en el año 1, se trata de 
un arrendamiento operativo. Las instalaciones y adecuaciones que se realizaron fueron por 
$246.314, 99. Según la administración se estima que el año diez (10) finalización de la 
concesión, el desmantelamiento seria alrededor de $50.000,00 u.m., ajustada a una tasa de 
145 
 
descuento según las estadísticas de inflación del 5% anual. Las instalaciones y 
adecuaciones se deprecian a 10 años.  
   
No.  Partidas Débito Crédito 
4 
Instalaciones y Adecuaciones $ 30.695,66   
Cargos financieros no devengados $ 19.304,34   
Provisiones a Largo Plazo   $ 50.000,00 
 






   VA  = Valor presente de los flujos de efectivo futuros 
  FF  = Valor estimado de desmantelamiento (50.000,00) 
  i  = Tasa de inflación promedio anual (5%) 
  t  = 10 años de depreciación 
  
    VA  = $ 30.695,66 
  
 
   Diferencia flujo de efectivo futuros estimados y la provisión a largo plazo 
 
    Provisión =  $ 50.000,00 
  VA =  $ 30.695,66 
  Diferencia = $ 19.304,34 
  
 
    
 
 
   No.  Partidas Débito Crédito 
4 
Resultados Acumulados NIIF por primera vez $ 3.069,57   
Depreciación Acumulada Instalaciones   $ 3.069,57 
 











Depreciación del primer año: 




Valor del Activo  = $ 3.069,57 
 
 
Vida Útil  = 10 años 
 
 
Depreciación Primer año = $ 306,96 
 
    
    No.  Partidas Débito Crédito 
4 
Resultados Acumulados NIIF por primera vez $ 1.534,78   
Cargos Financieros no devengados   $ 1.534,78 
 
   Devengamiento del primer año de los cargos financieros, según lo muestra a continuación: 
 
Año Valor Carga Financiera Total 
2XX1 $ 30.695,66 $ 1.534,78 $ 32.230,44 
2XX2 $ 32.230,44 $ 1.611,52 $ 33.841,97 
2XX3 $ 33.841,97 $ 1.692,10 $ 35.534,06 
2XX4 $ 35.534,06 $ 1.776,70 $ 37.310,77 
2XX5 $ 37.310,77 $ 1.865,54 $ 39.176,30 
2XX6 $ 39.176,30 $ 1.958,82 $ 41.135,12 
2XX7 $ 41.135,12 $ 2.056,76 $ 43.191,88 
2XX8 $ 43.191,88 $ 2.159,59 $ 45.351,47 
2XX9 $ 45.351,47 $ 2.267,57 $ 47.619,04 
2X10 $ 47.619,04 $ 2.380,95 $ 50.000,00 
    
 
Tasa de Interés = 5% 
  
Asiento No.5 (Ajuste) 
De acuerdo a la legislación de nuestro país, los gastos pre operativos se acumulaban al 
inicio del desarrollo de la compañía, para luego reconocer un activo por gastos de 
constitución que se amortiza en cinco años, según el código tributario, y conforme a los 
requerimientos del impuesto a las ganancias local (impuesto a la renta). De acuerdo con 
este marco de información financiera anterior, la compañía contabilizo todos los 







El párrafo 18.14 de la norma, exige que el desembolso incurrido internamente de un 
elemento intangible se reconozca en resultados. Por lo tanto de acuerdo con el párrafo 
35.8, la entidad ajusta sus balances iniciales, para dar de baja la partida intangible. 
El cálculo como sigue: 
No.  Partidas Débito Crédito 
5 
Resultados Acumulados NIIF por primera vez $ 25.010,38   
Amortización acumulada de activos intangibles $ 2.795,61   
Gastos de constitución   $ 27.805,99 
 
Asiento No.6 (Ajuste) 
 La compañía está obligada según la ley a dar a sus trabajadores un beneficio post-empleo, 
consiste en pagar una suma de dinero, posterior al júbilo del empleado. Si el trabajador 
prestare sus servicios por un lapso no menor de veinte  y cinco años con el mismo 
empleador. Según la norma este valor debe ser reconocido mediante una provisión a partir 
del que el trabajador presta sus servicios, pues a diferencia de la ley orgánica de régimen 
tributario interno, que permite este reconocimiento a partir de que el empleado haya 
trabajado de diez en adelante. Existiendo un clara distinción entre la norma y la ley fiscal.   
Sin embargo la compañía, ha decidido utilizar el método de valoración actuarial, que 
consta en  la sección 28, párrafo 18. Para esto la compañía ha contratado una compañía 
especializada en realizar mediciones, en este caso mediante el método de la unidad de 
crédito proyectada.  
La compañía consultora emite el informe, donde consta que el valor presente de los 
desembolsos futuros del periodo de transición es de $12.000.00 u.m., valor que la 
compañía provisiona. 
No.  Partidas Débito Crédito 
6 
Resultados Acumulados NIIF por primera vez $ 8.400,00   
Jubilación Patronal   $ 8.400,00 
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5.4.2 Ajustes correspondientes al final del periodo de transición 
 
Asiento No.1 (Reclasificación) 
Dado que al inicio del periodo de transición se realiza la reclasificación de las garantías de arriendo 
referente a uno de los locales donde funciona uno de los dos restaurantes (arriendo operativo), 
además de las oficinas arrendadas de la administración, al igual que al inicio al final se debe 
conservar el mencionado asiento al inicio del periodo. 
  
Asiento No.2 (Ajuste) 
Al inicio del periodo de transición, se reconoció el deterioro de la cuenta por cobrar de un 
cliente. El deterioro se ajustó mediante una cuenta reguladora ((-) Provisión por deterioro), 
al inicio del periodo de transición  se acordó con el cliente en que la deuda se liquidaría en 
tres meses, como ocurrió en realidad, el cliente pago la deuda contraída con el restaurante 
por el monto de $2.600,00 u.m. 
Sin embargo el cobro de la cuenta pendiente, no reversa  la provisión por deterioro aunque 
el cobro haya sido por  $2.600,00 u.m., el efecto al inicio del periodo de transición es que 
la deuda por cobrar se disminuyó en $42,00 u.m., siendo el valor de la deuda al inicio del 
periodo de transición por $2557,57 u.m. al final del periodo de transición ya la deuda se 
extinguió y la compañía obtuvo ingreso de flujos de efectivo, por el monto integro de los 
$2.600,00 u.m., en este periodo la compañía reconoce un ingreso por intereses de $42,00 
u.m. Así al inicio del periodo de transición su cuenta por cobrar tenía un deterioro, por un 
financiamiento implícito y al final del periodo de transición tiene un ingreso por intereses a 
la deuda cobrada. 
El cálculo como sigue: 
No.  Partidas Débito Crédito 
2 
Clientes $ 42,46   
Resultados Acumulados NIIF por primera 





Asiento No.3 (Reclasificación) 
La reclasificaciones realizadas al inicio del periodo de transición aplica, en la misma 
medida al final del periodo de transición, más que todo en lo referente a la reclasificación 
de cuentas patrimoniales en este caso de activos, como lo indica el asiento siguiente, que es 
réplica del asiento del inicio del periodo de transición.   
El cálculo como sigue: 
No.  Partidas Débito Crédito 
3 
Plusvalía $ 35.000,00   
Instalaciones y adecuaciones   $ 12.000,00 
Mobiliario de restaurante   $ 23.000,00 
    Adquisición de los propiedad, planta y equipo de la combinación de negocios  
 
    Valor en libros  $ 100.000,00 
  Valor razonable $ 55.000,00 
  Diferencia $ 45.000,00 
   
Con respecto al cálculo de las depreciaciones y amortizaciones de los activos de propiedad, 
planta y equipo y activos intangibles, el monto de las partidas aumenta por un año más de 
depreciaciones y amortizaciones. 
El cálculo como sigue: 
No.  Partidas Débito Crédito 
3 
Depreciación Acumulada de instalaciones y adec. $ 3.415,60   
Depreciación Acumulada de mobiliario de restaur. $ 6.546,58   








Asiento No.4 (Ajuste) 
El ajuste realizado al inicio, se conserva y se aumenta en función de la terminación del 
periodo de transición, al inicio se reconoció el incremento del activo de propiedad, planta y 
equipo, en conjunto con sus respectivas depreciaciones correspondiente a un año de 
funcionar. Al final del periodo de transición se reconoce las mismas partidas, pero con el 
aumento respectivo de un año de funcionamiento mas, enjeriendo en el cálculo de la 
depreciación y carga financiera del segundo año.  
 El cálculo como sigue: 
  
No.  Partidas Débito Crédito 
4 
Instalaciones y Adecuaciones $ 30.695,66   
Cargos financieros no devengados $ 19.304,34   
Provisiones a Largo Plazo   $ 50.000,00 
 






   VA  = Valor presente de los flujos de efectivo futuros 
  FF  = Valor estimado de desmantelamiento (50.000,00) 
  i  = Tasa de inflación promedio anual (5%) 
  t  = 10 años de depreciación 
  
    VA  = $ 30.695,66 
  
 
   Diferencia flujo de efectivo futuros estimados y la provisión a largo plazo 
 
    Provisión =  $ 50.000,00 
  VA =  $ 30.695,66 






   
 






No.  Partidas Débito Crédito 
4 
Resultados Acumulados NIIF por primera vez $ 6.139,14   
Depreciación Acumulada Instalaciones   $ 6.139,14 
 
   Depreciación correspondiente a dos  años (2/10): 




Valor del Activo  = $ 3.069,57 
 
 
Vida Útil  = 10 años 
 
 
Depreciación de dos  años = ($ 3.069,57 X 2) 
 
    
    No.  Partidas Débito Crédito 
4 
Resultados Acumulados NIIF por primera vez $ 1.611,52   
Cargos Financieros no devengados   $ 1.611,52 
 
   Devengamiento del segundo año de los cargos financieros, según lo muestra a continuación: 
 
Año Valor Carga Financiera Total 
2XX1 $ 30.695,66 $ 1.534,78 $ 32.230,44 
2XX2 $ 32.230,44 $ 1.611,52 $ 33.841,97 
2XX3 $ 33.841,97 $ 1.692,10 $ 35.534,06 
2XX4 $ 35.534,06 $ 1.776,70 $ 37.310,77 
2XX5 $ 37.310,77 $ 1.865,54 $ 39.176,30 
2XX6 $ 39.176,30 $ 1.958,82 $ 41.135,12 
2XX7 $ 41.135,12 $ 2.056,76 $ 43.191,88 
2XX8 $ 43.191,88 $ 2.159,59 $ 45.351,47 
2XX9 $ 45.351,47 $ 2.267,57 $ 47.619,04 
2X10 $ 47.619,04 $ 2.380,95 $ 50.000,00 
    
 
Tasa de Interés = 5% 
  
Se debe notar que para el final del periodo de transición la regularización por cargas 
financieras será el cumulo entre el primer periodo y el segundo periodo, ya que la 
transición al final del periodo de transición se realiza a saldos bajo NEC, el reconocimiento 
de la carga financiera incluye los dos periodos para regularizar al final de este periodo y ser 







El cálculo como sigue: 
No.  Partidas Débito Crédito 
4 
Resultados Acumulados NIIF por primera vez $ 3.146,31   
Cargos Financieros no devengados   $ 3.146,31 
 
Asiento No.5 (Ajuste)  
Al respecto del ajuste por gastos pre operativos, se sigue los mismos lineamientos establecidos al 
inicio del periodo de transición, pero al igual que el ajuste cuatro, en este caso se debe ajustar a las 
cifras presentadas bajo NEC, al final del periodo de transición. De ahí que el registro tiene partidas 
aumentadas a las del inicio del periodo de transición. 
El cálculo como sigue: 
No.  Partidas Débito Crédito 
5 
Resultados Acumulados NIIF por primera vez $ 22.244,79   
Amortización acumulada de activos intangibles $ 5.561,20   
Gastos de constitución   $ 27.805,99 
 
Asiento No.6 (Ajuste) 
El ajuste referente, al cálculo por cálculo de la provisión de jubilación patronal que incluye 
la provisión del primer periodo y el segundo periodo respectivamente, en una sola cifra. Al 
inicio del periodo de transición la provisión fue por $8.400,00 u.m., en el segundo periodo 
la cifra aumenta ligeramente en $9.200,00 u.m. a decir de la compañía consultada, 
encargada del cálculo. 
Para el final del periodo de transición se debe reconocer el monto acumulado de las dos 
provisiones que suman $17.600,00 u.m.  
El cálculo como sigue: 
 
No.  Partidas Débito Crédito 
6 
Resultados Acumulados NIIF por primera vez $17 .600,00   




5.5.  Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera 
para Pequeñas y Medianas Entidades 
 
5.5.1 Estado de Situación Económica  
 
Restaurante ABC 
     Estado del resultado integral y ganancias acumuladas consolidado para el año 
que termina el 31 de diciembre de 2XX2. 
(Clasificación de Gastos por Función) 
     
  
Notas 2XX2 2XX1 
 
   
u.m. u.m. 
 
      

















 Otros Ingresos 
 
5 10.655,32 5.609,19 
 




 Gastos de administración 
  
158.494,51 102.197,33 
 Otros Gastos 
  
65.770,01 46.020,58 
 Costos Financieros  
 
6 121.046,66 100.565,12 




 Gastos por participación a los 
trabajadores 
 
7 16.038,61 3.123,37 




 Gastos por impuesto a las ganancias 
 
8 22.721,37 4.424,78 
 Ganancia del año  
  
68.164,10 13.274,34 













5.5.2 Estado de Situación Financiera 
 
Restaurante ABC 
    Estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2XX2 
 
     
  
Notas 2XX2 2XX1 
   
u.m. u.m. 
ACTIVOS 
    Activos Corrientes 
    Efectivo 
  
122.081 39.669 
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
9 37.530 30.963 
Inventarios 
 
10 35.446 50.291 
Activo por impuestos corrientes 
 
11 16.517 39.412 
Otros Activos Corrientes 
  
1.650 891 
   
213.224 161.227 
     Activos No Corrientes 
    Propiedad, planta y equipo 
 
12 509.377 600.905 
Activos Intangibles 
 
13 148.325 168.058 
Activos por impuestos diferidos 
  
0 0 
Otros Activos No Corrientes 
  
21.014 22.028 
   
678.717 790.991 
     Activos Totales 
  
891.941 952.218 
     
     PASIVOS Y PATRIMONIO 
    Pasivos Corrientes 
    Obligaciones con Instituciones Financieras 
 
14 92.954 98.229 
Acreedores Comerciales 
 
15 123.008 71.385 
Impuestos corrientes por pagar 
  
31.721 11.301 
Obligaciones a corto plazo por beneficios a los empleados     16 120.880 86.077 
Cuentas por Pagar Relacionadas 
  
128.600 147.288 
   
497.163 414.279 
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Pasivos No Corrientes 
    Préstamos Bancarios 
  
0 92.954 
Obligaciones a largo plazo por beneficios a los empleados 
 
17.600 8.400 






   
333.005 536.760 




    
     Capital en acciones 
 







   
61.772 1.179 


















5.5.3 Estado de Flujo del Efectivo 
 
Restaurante ABC 
    
Estado de flujos de efectivo consolidado para el año que termina el 31 
de diciembre de 20X2   
     
  
Notas 20X2 20X1 
   
u.m. u.m. 
Flujos de efectivo por actividades de operación 
    
Ganancia del año 
  
68.164 13.274 
Ajuste por ingresos y gastos que no requirieron uso de 
efectivo:     
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo 
  
73.245 60.725 
Amortización de intangibles 
  
43.948 31.857 
Flujo de efectivo incluidos en actividades de inversión: 
    
Cambios en activos y pasivos de operación 
    
Disminución (aumento) en deudores comerciales y 
otras cuentas por cobrar  
(6.567) (11.344) 
Disminución (aumento) en otras cuentas por 
cobrar   
22.896  (16.647) 
Disminución (aumento) en inventarios 
  
14.845 (16.553) 
Disminución (aumento) en otros activos 
  
255  0 
Aumento (disminución) en acreedores 
comerciales   
51.622 36.385  
Aumento en beneficios a los empleados por 
pagar a corto y largo plazo   
45.337 17.534  
Aumento (disminución) en otras cuentas por 
pagar   
20.420 0 
Efectivo neto proveniente de actividades de operación 
  
334.165 115.231 
Flujos de efectivo por actividades de inversión 
    
Compras de equipo 
  
(6.236) (441.401) 
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión 
  
(6.236) (441.401) 
     




    
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento 
    
Reembolso de préstamos 
  
(245.517) 309.251  
Dividendos de pagos 
  
0 0 
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento 
  
(245.517) 309.251  
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al 
efectivo   
82.412 -16.919 
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año 
  
39.669 56.588 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 
 




















5.5.4 Notas a los Estados Financieros 
 
Compañía  (Restaurante ABC) 
Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el año que 
termina el 31 de Diciembre 20X2.  
1. Información General 
ABC Restaurante es una Compañía de Responsabilidad Limitada. Compañía radicada 
en el país Ecuador. El domicilio de su sede social y principal negocio es en la ciudad de 
Quito.  La compañía ABC cuanta con dos restaurantes en la ciudad en mención, es 
propietaria de la franquicia de comida más importante de Francia. Su actividad 
principal es el servicio de restaurante gourmet especializada en comida francesa. 
 
2. Bases de elaboración y políticas contables. 
Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) 
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).  
Están presentados en las unidades monetarias (u.m.) de Ecuador. 
 
Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 
  
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen 
cuando se entregan los bienes y han cambiado su propiedad. Los ingresos de 
actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por 
recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con venta cobrados por cuenta del 
Gobierno de Ecuador. 
 
Costos por  Préstamos 
  




Impuesto a las Ganancias 
  
El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por 
pagar y del impuesto diferido. 
El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año. 
El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros 
de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes 
(conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se 
reconocen para todas las diferencias temporarias que se esperen que incrementen la 
ganancia fiscal en un futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para 
todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el 
futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos  por impuestos 
diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o 
estimada futura, es probable que se recuperen. 
El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha 
sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias 
fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo. 
 
El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la 
ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por 
impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las 
tasas impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté 
prácticamente terminado al final del periodo sobre el que se informa. 
 
Propiedades, planta y equipo 
 
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. 
 
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores 
residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la 




Muebles y Enseres 10 por ciento 
Equipo de Computación 33.33 por ciento 
Vehículos 20 por ciento  
Instalaciones y Adecuaciones 10 por ciento (de acuerdo a contratos de 
arrendamientos) 
Inmobiliario de Restaurante 10 por ciento 
Menaje de Restaurante 50 por ciento 
 
 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese 




Los activos intangibles son concesiones de arrendamientos operativos y derechos de 
franquicia que se expresan al costo menos la depreciación acumulada y las perdidas por 
deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de diez años 
empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio 
significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo 
intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las 
nuevas expectativas. 
 
Deterioro del valor de los activos 
 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipo y 
activos intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido 
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una perdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro de valor, 
se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de 
activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es 
inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce 
una perdida por deterioro de valor en resultados. 
 
De forma similar, en cada fecha sobre que se informa, se evalúa si existe deterioro del 
valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida de inventario 
(o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al 
precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente 
una perdida por deterioro del valor en resultados. 
  
Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del 
activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de 
su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso 
de los inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera 
reconocido ninguna perdida por deterioro del valor del activo (grupo de activos) en 
años anteriores. Una reversión de una perdida por deterioro de valor se reconoce 




Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los 
términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas 
inherentes a la propiedad del activo arrendado. Todos los demás arrendamientos se 
clasifican como operativos.  
 
Las rentas por pagar de arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre una 








Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta menos 
los costos de terminación y venta. El costo se calcula aplicando el método de costo 
promedio ponderado. 
 
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 
 
La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los 
importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más 
allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo 
amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el 
que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a 
ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por 




Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito 
normales y no tienen intereses. Los importes de acreedores comerciales denominados 
en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria (u.m.) usando la tasa de 
cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por 
cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos. 
 
Sobregiros y Préstamos Bancarios 
  
Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se 




 Beneficios a los empleados – pagos por largos periodos de servicio 
  
El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con lo 
establecido por el gobierno para pagos por largos periodos de servicio. 
 
El costo y la obligación de la compañía de realizar pagos por largos periodos de 
servicio a los empleados se reconocen durante los periodos de servicio de los 
empleados. El costo y la obligación se miden usando el método de la unidad de crédito 
proyectada, que supone una media anual del 4% de incremento salarial, con una 
rotación de empleados basada en la experiencia reciente de la compañía, descontados 
utilizando la tasa de mercado vigente para bonos corporativos de alta calidad. 
 
Provisión por estimación de desmantelamiento o retiro de las instalaciones y 
adecuaciones (arrendamiento operativo)  
  
Al finalizar el contrato de arrendamiento operativo de los edificios (dos restaurantes), 
según cláusulas de rehabilitación del lugar. 
 
Antes del año 2XX2, los estados financieros consolidados se elaboran de acuerdo a los 
PCGA de Ecuador, como fueron emitidos por el Consejo de Normas de Contabilidad 
de Ecuador. Los efectos financieros de la transición a la NIIF para las PYMES  se 
establecen en la nota 3 más abajo. 
 
3. Transición a la NIIF para las PYMES  
 
Estos estados financieros para el año finalizado el 31 de diciembre de 2XX2 
constituyen los primeros estados financieros de la entidad que cumplen con la NIIF 
para las PYMES. 
La fecha de transición de la compañía a la NIIF para las PYMES es el 01 de enero de 
2XX2. Sus últimos estados financieros elaborados de acuerdo con los PCGA de 




La transición  a la NIIF para las PYMES ha derivado en una cantidad de cambios en las 
políticas contables de la entidad comparadas con aquellas utilizadas al aplicar los 
PCGA de Ecuador. 
 
Las siguientes notas explicativas a los estados financieros describen las diferencias 
entre el patrimonio y los resultados presentados conforme a los PCGA de Ecuador y los 
importes presentados recientemente  de acuerdo con la NIIF para las PYMES para el 
periodo sobre el que se informa finalizado al 31 de diciembre de 2XX2 (es decir 
información comparativa), y también describen el patrimonio presentado en el estado 
de situación financiera de apertura (es decir, al 01 de enero de 2XX2). Asimismo, 
detalla todos los cambios requeridos en las políticas contables realizados al adoptar por 
primera vez la NIIF para las PYMES. 
 
En la tabla a continuación, el patrimonio determinado de acuerdo con la NIIF para las 
PYMES se concilia en patrimonio determinado en conformidad con los PCGA de 
Ecuador tanto al 01 de enero de 2XX2 (la fecha de transición a la NIIF para las 
PYMES) y al 31 de diciembre de 2XX2 (el final del último periodo presentado en los 




Conciliación de patrimonio 
         
  
Al 01 de enero de 2XX2 
 
Al 31 de diciembre de 2XX2 
Nota 
 
PCGA (NEC) de 
Ecuador 














u.m. u.m. u.m. 
 
u.m. u.m. u.m. 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo 39.669,33 0,00 39.669,33  
 
122.081,34  0,00  122.081,34  
3.1 Activos Financieros 35.263,71  (4.300,81) 30.962,90  
 
42.386,22  (4.856,21) 37.530,01  
 
Inventarios 50.290,61  0,00  50.290,61  
 
35.445,71  0,00  35.445,71  
 
Servicios y Otros pagos anticipados 891,35  0,00  891,35  
 
1.650,39  0,00  1.650,39  
 
Activos por Impuestos corrientes 39.412,40  0,00  39.412,40  
 
16.516,58  0,00  16.516,58  
3.2 Propiedad, planta y equipo 603.270,60  (2.365,79) 600.904,81  
 
509.858,64  (481,30) 509.377,34  
3.3 Activos Intangibles 163.076,66  4.981,50  168.058,16  
 
145.532,06  3.992,72  149.524,78  
3.4 Otros Activos No Corrientes 0,00  22.027,94  22.027,94  
 
0,00  21.014,24  21.014,24  
         
 
Activos Totales 931.874,66  20.342,84  952.217,50  
 
873.470,94  19.669,45  893.140,39  
         
         
 
Cuentas y Documentos por Pagar 64.239,35  0,00  64.239,35  
 
120.603,67  0,00  120.603,67  
 
Obligaciones con instituciones financieras 98.228,66  0,00  98.228,66  
 
92.954,39  0,00  92.954,39  
 
Obligaciones con Relacionadas 147.287,50  0,00  147.287,50  
 
120.000,00  0,00  120.000,00  
 
Obligaciones Corrientes 97.377,90  0,00  97.377,90  
 




Anticipo Clientes 7.145,82  0,00  7.145,82  
 
2.403,88  0,00  2.403,88  
 
Obligaciones con instituciones financieras (no 
corriente) 92.954,39  0,00  92.954,39  
 
0,00  0,00  0,00  
 
Obligaciones con Relacionadas (no corriente) 385.405,32  0,00  385.405,32  
 
265.405,32  0,00  265.405,32  
3.5 Provisión por beneficios a empleados 0,00  8.400,00  8.400,00  
 
0,00  17.600,00  17.600,00  
3.6 Otras Provisiones 0,00  50.000,00  50.000,00  
 
0,00  50.000,00  50.000,00  
         
 
Pasivos Totales 892.638,94  58.400,00  951.038,94  
 
762.568,57  67.600,00  830.168,57  
         
 
Capital Social  12.000,00  0,00  12.000,00  
 
12.000,00  0,00  12.000,00  
 
Reservas 2.563,83  0,00  2.563,83  
 
6.066,38  0,00  6.066,38  
 
Ganancias Acumuladas  11.397,55  0 11.397,55  
 
24.671,89  0,00  24.671,89  
3.7 Resultados acumulados NIIF primera vez 0,00  (38.057,16) (38.057,16) 
 
0,00  (47.930,55) (47.930,55) 
 
Resultado del Ejercicio 13.274,34  0,00  13.274,34  
 
68.164,10  0,00  68.164,10  
         
 
Patrimonio Total 39.235,72  (38.057,16) 1.178,56  
 
110.902,37  (47.930,55) 62.971,82  





Conciliación de los resultados para el año finalizado el 31 de diciembre de 2XX2 
      
  













u.m. u.m. u.m. 
 
      
 
Ventas Netas 2.416.108,68  0,00  2.416.108,68  
 
 
Costo de Bienes Vendidos 897.757,28  0,00  897.757,28  
 
 
Ganancia Bruta 1.518.351,40  0,00  1.518.351,40  
 3.8 Gastos Operativos 1.301.035,98  0,00  1.301.035,98  
 
 
Ganancias Operativas 217.315,43  0,00  217.315,43  
 
 
Otros ingresos 10.655,32  
   
 
Gastos Financieros 121.046,66  0,00  121.046,66  
 
      
 
Ganancias (o pérdidas) del periodo 106.924,09  0,00  106.924,09  
 
       
 




3.1 Activos Financieros 
El aplazamiento de una partida de cuentas por cobrar hizo que se reconozca un 
deterioro de la cuenta por existir un mecanismo de financiamiento implícito a 
determinado cliente. Con lo cual la administración decide deteriorar la cuenta y en 
función del tiempo otorgado para la cancelación de la misma (tres meses más, 
después de transcurridos ya tres meses iniciales). Al 31 de diciembre del año 2XX1 
aparece un importe por provisión por deterioro de 42.43 u.m., debiendo ser 
reconocido como un gasto pero siendo el periodo de transición se afecta a la cuenta 
patrimonial de resultados acumulados NIIF primera vez. 
Al 31 de diciembre del año 2XX2 la deuda fue cobrada en su totalidad, dado que se 
deterioró la cuenta por cobrar en el periodo anterior, la deuda a cobrar estaba en 
menos 42.43 u.m. en libros y el cobro se realiza de manera íntegra por el total de la 
obligación, los 42.43 u.m en el segundo año se convierte en un ingreso 
extraordinario, que no es afectado a resultados, sino a la misma cuanta patrimonial 
de resultados acumulados NIIF primera vez. El efecto en el segundo año pareciera 
nulo, pues en el primer año deterioro una partida de cuentas por cobrar y el segundo 
año reconozco un ingreso por el mismo monto que se reconoció como deterioro en 
el primer año. Cuando se trata de un financiamiento que otorgo a clientes y que 
duran más allá del periodo normal de crédito, la contabilización en libros de la 
cuenta por cobrar no se realiza por el importe vendido, sino por el valor actual de 
los flujos netos esperados, de tal manera que este rubro es inferior al vendido; sin 
embargo al obtener los flujos de efectivo al momento de cobrar la obligación se 
realiza de manera íntegra, la diferencia en libros entre lo contabilizado y lo cobrado 
se reconoce como un ingreso financiero no operacional. En este caso en particular 
al no reconocer la partida originalmente mediante un financiamiento implícito, en 
el año 2XX1, se realiza un ajuste al finalizar este periodo, un deterioro de la 
partida, con lo cual se compensa o subsana el no haber reconocido la cuenta por 
cobrar en menor valor al que existía a ese tiempo. 
 
El segundo ajuste que se realiza y es concerniente al grupo de activos financieros, 
se trata de una reclasificación de la partida de otras cuentas por cobrar, que 
registrado de manera corriente es obligación reclasificar a una partida no corriente, 
pues se trata de rubros pertenecientes a garantías, que por su duración no 
corresponden a partidas corrientes y más aun a partidas de exigibilidad, ya que se 
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trata de un efectivo que sigue estando en posesión de la compañía con una 
restricción en su uso, partida que no sufre deterioro alguno por el hecho de ser una 
partida que no pertenece al grupo de activos financieros. Las garantías representan 
efectivo que podrá ser utilizado con posterioridad, y el transcurso del tiempo hasta 
poder hacer uso del mismo, no altera su composición. En el segundo año se 
conserva la reclasificación. 
  
 
3.2 Propiedad, planta y equipo 
En los dos periodos se realizan un ajuste por reconocimiento de la plusvalía 
correspondiente a la adquisición del primer restaurante, dado que la compañía 
inicialmente adquirió los derechos de un restaurante anterior. La adquisición se 
realizó mediante un convenio, estableciendo las pautas de absorción del viejo 
restaurante; es decir la compañía adquiere como primera transacción los activos 
fijos del restaurante adquirido, que posteriormente es modificado y adaptado según 
las exigencias de la nueva franquicia. El acuerdo por la adquisición del restaurante 
antiguo, se registra en libros al costo del convenio que no fue necesariamente el 
valor razonable de aquellos activos. De tal manera que dos partidas de propiedad, 
plantan y equipo (instalaciones y adecuaciones y mobiliario de restaurante) fueron 
sobrestimados, dado que la NIIF para PYMES exige reconocer como plusvalía el 
exceso entre el valor razonable de lo adquirido en una combinación de negocios y 
el valor pagado. El importe reconocido en el año 2XX1 fue de 35.000 u.m. 
apareciendo la partida de plusvalía y disminuyendo el valor los activos fijos, este 
ajuste se conserva en el segundo año. 
Al respecto de las depreciaciones que se habían realizado para entonces, se realizó 
una reclasificación pasando de depreciaciones acumuladas a amortización 
acumulada, el efecto no afecto los montos, dado que el tiempo depreciado fue 
contabilizado en función de diez años, la amortización de la plusvalía por 
cuestiones contractuales del restaurante y sus convenios de franquicia se debía 
amortizar la plusvalía a los mismos diez años que se consideró para la depreciación. 




Además del reconocimiento anterior, se realiza un segundo ajuste más que afecta a 
esta partida de propiedad, planta y equipo. Se trata del reconocimiento del costo de 
desmantelamiento, la compañía apertura en el año 2XX1 un segundo restaurante en 
un centro comercial, por lo cual invirtió en adecuaciones del lugar. Según el 
contrato el inmueble debe ser entregado en las mismas condiciones en la que fue 
dado, por los arreglos que hicieron esta cláusula no se cumpliría, sin embargo la 
compañía estimo cuanto le costaría diez años después desmantelar y dejar tal y cual 
fue arrendando al inicio. Se estimó que seria 50.000 u.m. la contabilización de esta 
partida se realiza trayendo a valor presente el costo del desmantelamiento a una 
tasa de descuento según la inflación proyectada para los siguientes diez años que 
sería a 5% en promedio anual, con estas estimaciones se procedió a contabilizar el 
activo respectivo (instalaciones y adecuaciones), por el monto de 30.695,66 u.m. la 
diferencia representa el valor del dinero en los diez años según la tasa de descuento 
a aplicada contabiliza mediante la cuenta de cargos financieros no devengados. Este 
mismo asiento se lo replica al final del periodo de transición.  
 
3.3 Activos Intangibles 
Se reconoce el valor de la plusvalía por la adquisición de los derechos de un 
restaurante, primera transacción que efectuó la compañía. Como se analizó en el 
inciso anterior de propiedad, planta y equipo en la disminuye el activo y se crea la 
cuenta de plusvalía del grupo de activos intangibles, con ella también aparece la 
cuenta de amortización acumulada que reemplaza un parte de las depreciaciones 
que se estaban realizado, tanto al inicio como al final del periodo de transición.  
 
Por otro lado los costos de desarrollo e investigación que fueron reconocidos en la 
partida de gastos de constitución como un activo de acuerdo a los PCGA que regían 
la contabilidad en el Ecuador, sin embargo estos gastos conforme la NIIF para las 
PYMES debieron ser reconocidos como un gasto del periodo en que se incurrieron.  
Al 31 de diciembre del inicio de periodo de transición y después de haber 
transcurrido un año de la compañía, y siendo amortizada ya un año la partida de 
gastos de constitución, se realizó un ajuste reconociendo esta partida no como un 
gasto sino debiendo ser como un gasto, pero en el periodo de transición todos los 
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ajustes fueron reconocidos a la cuenta patrimonial de resultados acumulados NIIF 
por primera vez.   
Por lo tanto disminuyo en 27.805,99 u.m. el importe en libros de los activos 
intangibles, en conjunto con la amortización acumulada que desaparece con el 
ajuste realizado. 
Para el año 2XX2 al final del periodo de transición la compañía, realiza el ajuste 
respectivo compensado en este periodo dos años amortización del gasto de 
constitución.  
  
3.4 Otros activos 
En este grupo se encuentra las partidas de efectivo restringido y cargos financieros 
no devengados. La primera partida por el ajuste realizado de reclasificación que se 
mencionó en el párrafo de activos financieros. La segunda partida correspondiente 
a cargos financieros no devengados por el ajuste realizado en la partida de 
propiedad, planta y equipo al reconocer los costos de desmantelamiento, cargos 
financieros que se deriva por el tiempo estimado de diez años, periodo en el cual la 
partida se devengara paulatinamente.    
 
3.5 Provisión por beneficios a empleados 
Conforme la NIIF para las PYMES, en su sección 28 (Beneficios a los empleados), 
la norma exige reconocer un provisión por beneficios post-empleo, a la cual el 
empleador está obligado a  dar a sus trabajadores según la legislación ecuatoriana. 
Al existir una obligatoriedad la compañía según la norma debe reconocer desde el 
primer día de labores de un empleado una provisión que respalde la acumulación de 
estos beneficios ulteriores para los empleados, muy independientemente a la 
disposición legal que se deba reconocer a los diez años de labores del empleado.  
Siguiendo estos lineamientos la compañía realiza un ajuste y de acuerdo a un 
informe actuarial solicitado, se procedió a reconocer 8.400 u.m. por carga de 
beneficios sociales, impacto que es por aproximadamente 75 empleados.  Al final 
del periodo de transición se realiza el ajuste respectivo, siendo por dos años el 






3.6 Otras provisiones 
El reconocimiento de los costos de desmantelamiento reconocidos en la partida de 
propiedad, planta y equipo, genero la contrapartida de un pasivo, denominado 
provisiones a largo plazo por el monto  de 50.000 u.m. valor que se devengara al 
décimo año, cuando se empiece con los trabajos de desmantelamiento respectivos. 
Dado que se trata de una estimación contable, los costos que se incurran en exceso 
serán un gasto de ese periodo o en su defecto si fuese menor el impacto económico 
por desmantelar, la diferencia se reconocería como un ingreso extraordinario del 
periodo. 
 
3.7 Resultados Acumulados NIIF primera vez 
Como lo dispuso la Superintendencia de Compañía, en el periodo de transición de 
las Normas Ecuatorianas de Contabilidad a las Normas de Internacionales de 
Información Financiera, no se afectara cualquier ajuste a resultados, sino que se 
deberán acumular en una cuenta patrimonial de resultados acumulados 
provenientes por la adopción por primera vez de las NIIF.  
Siguiendo esta disposición, todos los ajustes que conllevaban afectar una cuenta de 
resultados (ingreso, costo o gasto) fueron llevados a esta cuenta. Esta cuenta se 
convierte en una partida acumulativa de todos los ajustes realizados para estar 
acorde a la normativa de las NIIF para las PYMES. 
 
3.8 Gastos Operativos 
Dado que en el estado de resultados, no se podía afectar ningún ajuste por adopción 
de las NIIF para las PYMES, el estado permaneció igual según como fue realizado 
acorde a las normas ecuatorianas de contabilidad. Sin embargo en nuestros ajustes 
realizados existió una reclasificación de las partidas de gasto de depreciaciones de 
propiedad, planta y equipo por el incremento de gasto en la partida de gasto de 
amortización de activos intangibles, el efecto es nulo pues se trata del mismo monto 











Venta de servicios 2.416.109  1.745.206  
   
 
2.416.109  1.745.206  
 
 





Auspicios  10.655  5.609  
   
 
10.655  5.609  
 





Comisiones de tarjetas de Crédito 100.343,82 81.042,38  
Intereses de préstamos bancarios 20.702,84  19.522,74  
   
 
121.046,66  100.565,12  
 





Utilidad antes participación trabajadores 20.822 106.924 
15% Participación Trabajadores 3.123 16.039 




El gasto por participación trabajadores se calcula  de la utilidad antes de participación 









Ganancia antes de impuesto a las ganancias 17.699 90.885 
25% Impuesto a la Renta 4.425 22.721 




El gasto por impuesto a las ganancias se calcula  de la utilidad antes de impuesto a las 
ganancias, el porcentaje de distribución es del 25%. 
 
Nota: se ha considerado la tarifa del 25% en los dos años. 
 






Deudores Comerciales 31.383 26.015 
Otras cuentas por cobrar 404 719 
Pagos Anticipados 5.743 4.228 











Alimentos 13.146 17.974 
Bebidas Alcohólicas 21.716 31.496 
Bebidas No Alcohólicas 584 820 












Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA) 0 23.298 
Crédito Tributario a favor de la empresa (RENTA) 16.517 16.114 









    Muebles y enseres 11.654,61  (2.374,81) 9.280  
Equipo de Computación 50.721,93  (34.716,96) 16.005  
Vehículos 13.450,00  (6.725,08) 6.725  
Instalaciones y Adecuaciones 422.958,56  (77.248,00) 345.711  
Mobiliario Restaurante 166.537,39  (41.491,56) 125.046  
Menaje Restaurante 40.616,00  (34.004,90) 6.611  
    Total 705.938  (196.561) 509.377  
 
Instalaciones y adecuaciones tiene el rubro de costos por desmantelamiento del 
segundo local de la compañía ubicado en un centro comercial, tal como lo estipula el 
contrato de concesión. 
 
 





    Concesiones 42.640,00  (4.974,62) 37.665  
Franquicia  105.000,00  (19.378,00) 85.622  
Plusvalía 35.000,00  (9.962,18) 25.038  




Las concesiones, franquicia y plusvalía se encuentran amortizadas a diez años, en función del 
tiempo de la franquicia otorgada, según contratos. 
 
 





Préstamos bancarios - totalmente exigibles en 2XX3 92.954 98.229 




Los préstamos bancarios están asegurados con la hipoteca de la casa del socio 
mayoritario, con un derecho de embargo por un importe de $250.000 u.m. El préstamo 
mayoritario se liquida el próximo año (2XX3) tiempo del préstamo ha sido de tres años 
a una tasa fija del 9.7% anual. 
 





Proveedores Locales 111.229 57.885 
Proveedores del Exterior 9.375 6.354 
Anticipo de clientes 2.404 7.146 




Las obligaciones que se tienen con los proveedores del exterior corresponden a las 
regalías mensuales, es decir del mes de diciembre. El valor de las regalías es del 5% 














Nómina correspondiente al mes de diciembre 36.332 24.335 
Décimo Tercer Sueldo 8.619 8.045 
Décimo Cuarto Sueldo 8.146 7.953 
Vacaciones no gozadas 22.491 10.398 
15% Participación Trabajadores 16.039 3.123 
10% por Servicio al Consumo 27.174 20.747 
Propinas por Pagar 2.080 1.994 
Liquidaciones a empleados por pagar 0 9.482 




El valor de vacaciones no gozadas tiene un incremento por la falta de vacaciones gozadas 
por parte de los empleados en el último año de análisis, la obligatoriedad de otorgar 
vacaciones es de 15 días por año y acumulables hasta 5 cinco años. 
 
17. Compromisos por arrendamientos operativos 
La compañía alquila  dos inmuebles donde funcionan los restaurantes en arrendamiento 
operativo. Los arrendamientos son para un periodo de diez años cada uno, con cuotas 
variables cada año según el incremento de la inflación acumulada por cada año. 
 
 
18. Capital en acciones 
Los saldos a 31 de diciembre de 2XX2 y 2XX1 de 12.000 u.m. comprenden 12.000 
acciones ordinarias con un valor nominal de 1,00 u.m. completamente desembolsadas, 














Efectivo en Caja 8.004 3.180 
Bancos 114.078 36.490 




La compañía cuenta con dos cuentas corrientes en el Banco Pichincha y Pacifico 
respectivamente.   
 
20. Aprobación de los estados financieros 
Estos estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración y autorizados para 






















5.5.5 Indicadores Financieros de Estados Financieros realizados bajo las NIIF 
para PYMES.  
 
I. LIQUIDEZ 
      








Pasivos Circulantes 497.163,25 
        
 
Prueba de Acido ( De 
Liquidez Inmediata) 
= 





Pasivos Circulantes 497.163,25 
        
        II. SOLVENCIA 
      










Activo Total 891.940,70  










Patrimonio 61.772,13  









 Activo Fijo Neto 509.377,34 














        II. GESTIÓN 
      
        
 






Cuentas por Cobrar 37.530,01 
        
 








Activo Fijo 705.938,49 
        
 






Activo Total 891.940,70  




Período Medio de 
cobranza 
= 






        
 




Gastos administrativos y de 
ventas = 1.301.035,98 = 53,85% 
 
Ventas 2.416.108,68 
       
 
 
Impacto de la carga 
financiera 
= 






        
        IV. RENTABILIDAD 
      
        
 
Rentabilidad Neta del 
Activo (Du pont) 
= 





        
 
Margen Bruto = 
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VI   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Una vez finalizado el ejerció practico con todas las características que se analizó por cada 
partida ajustada o reclasificada, según cada impacto financiero, medido desde sus 
consecuencias, es necesario mencionar las siguientes conclusiones y recomendaciones. 
6.1 Conclusiones 
 Las pequeñas y medianas entidades, al tener su propia norma facilita el acceso y 
adaptabilidad de la norma. Norma pensada para este grupo de empresas, que no por 
ser sintetizada de la norma para grandes empresas, significa que sea la panacea de 
las PYMES. 
 Es indudable que la información que las entidades ecuatorianas, presenten de ahora 
en adelante podrá ser evaluada, por cualquier inversionista nacional o extranjero. 
Información financiera lo más apegado a la realidad, y hecha para varios usuarios. 
En el caso particular de los restaurantes y las franquicias de todo el mundo de 
comida, podrán invertir en Ecuador con información disponible, hacer evaluada y 
contrastada de una manera idónea.  
 Aunque la NIIF para PYMES, es menos compleja que las Normas Internacionales 
de Información Financiera Completas,  es también cierto que las pequeñas y 
medianas entidades no conocen de esta norma. Su divulgación es esencial, por parte 
de los organismos estatales y federaciones contables. Aunque la norma por si sola 
puede ser entienda mediante una lectura comprensiva, y mediante los compendios 
que el IASB pone a su disposición de ejemplos por cada sección, se podría entender 
cada concepto de medición y reconocimiento de las partidas. Sin embargo, las 
PYMES deben conocer los beneficios económicos que la implementación de la 
norma acarrea, aunque al inicio se incurra en costos de aprendizaje. Los mercados 
se abren, y las pequeñas y medianas entidades deben acoplarse a este lenguaje. 
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 Romper las barreras y armonizar los conceptos, mejoran la información financiera 
presentada, en su análisis y comparabilidad. 
 Aunque la premisa sea siempre loable en la presentación de información financiera, 
y se quiera presentar la realidad sin tapujos y todo este función del bienestar de las 
entidades. No resulta innegable tampoco que el bienestar de los dueños de las 
compañías o  accionistas depende de la rentabilidad constante de la empresa, el 
inversor asocia su interés con los rendimientos de corto plazo, independiente si la 
empresa seguirá en un futuro.  
La contabilidad como saber estratégico, siempre ha estado al servicio del capital y 
del poder económico. Lamentablemente en la mayoría de los casos  no ha servido 
para lograr avances en la distribución sino en la acumulación. No ha mostrado las 
realidades que subyacen en la explotación de los recursos, sino que ha ocultado los 
procesos in-equitativos de la asignación de la riqueza. (Álvarez, 2002, p.179). Es 
también cierto  e incorrecto entender la contabilidad y la información que se 
confecciona  como un producto para fines neutrales. Al contrario la información 
financiera es un saber dirigido e intencionado, permite planear, implementar y 
desarrollar situaciones específicas que favorecen a unos grupos y sus intereses. El 
profesional contable se encuentra en encrucijada, que  determina cuales intereses le 
corresponde defender, los del capital  o los del interés nacional. Como lo menciona 
Gerbothn “nadie es indiferente a factores que afectan su bienestar, los afectados 
tratarán de controlar los factores que pueden afectarlos”. (Pina, 1988, en cita de 
Gerboth, 1973). Por efectos económicos se entiende el impacto de los estados 
financieros sobre la conducta de los que toman decisiones en negocios, gobierno, 
sindicatos, inversores y acreedores. Se argumenta que la conducta resultante de 
estos individuos y grupos pudiera ir en detrimento del interés de otras partes 
afectadas.        La regulación contable es materia de política económica, pasando a 
ser las normas instrumentos de ésta, como forma de poner la contabilidad al 
servicio de metas nacionales. La práctica contable nunca podrá ser neutral, al 
elegírsele, de entre un conjunto de alternativas teóricamente consistentes, lo que se 
hace es escoger entre diferentes preferencias individuales y distintos efectos 
económicos alternativos.  Desde una óptica epistemológica se presenta por el 
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carácter normativo de la contabilidad; la presencia de juicios de valor no sólo es 
necesaria, sino inevitable.  
Sin embargo la norma podría alcanzar el objetivo de neutral, en tanto y cuando los 




 Es necesario la difusión de la norma entre las pequeñas y medianas entidades. 
Talleres que enseñen a las diferentes entidades en función de sus giros de negocio y 
las particularidades que pueden encontrar cada compañía. 
 La capacitaciones a los funcionarios de las PYMES, no solo deberá enfocarse a la 
capacitación de la norma, sino en distintas materias que involucra la norma, como 
matemática financiera, estadística, finanzas, etc. 
 Aunque como se observa en capítulo IV, las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, 
ya menciona muchos de los conceptos de la NIIF. Se debería evaluar las 
condiciones actuales de la contabilidad de pequeñas y medianas entidades y evaluar 
la utilización de la norma vigente, pues si la utilización de las NEC fue a cabalidad, 
la transición no sería tan drástica.   
 Es recomendable, siempre evaluar el impacto fiscal que por primera vez las 
compañías incurrirán, con el objetivo de evitar contingencias tributarias. Si no más 
bien observar la posición de la Administración Tributaria, y acatar sus 
disposiciones en referente a las conciliaciones tributarias que se realizara para 
presentar las Estados Financieros según la legislación fiscal.  
 Es recomendable utilizar trabajos de investigación o de similar enfoque, como  
referentes en la transición de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad a las 
Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. Guías de 
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La página ofrece de manera gratuita los siguientes libros: 
 
La norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas 
entidades. 
Fundamentos de las Conclusiones de la norma. 





Además la página ofrece los distintos módulos de la norma analizada sección tras 
sección con ejemplos en cada uno de ellos. 
La fundación IASC (Comité Internacional de Normas Contables), presenta este 
material como de formación sobre la NIIF para las PYMES. Aunque este material 
ha sido elaborado por el personal educativo de la Fundación IASC, no ha sido 




























RESTAURANTE ABC  
 
PLAN DE IMPLEMENTACION NIIF (PYMES) 
 
1. Planeación de Implementación 
 
a. Elaboración del Plan de Implementación 
b. Revisión del Plan de Implementación 
c. Ajustes al Plan propuesto 
d. Aprobación del Plan de Implementación 
 
 
2. Plan de Capacitación Interno 
 
a. Capacitación Interna Teórica NIIF (PYMES) 
b. Taller práctico 
 
 
3. Conversión Fase 1 
 
a. Diagnóstico general 
b. Definición de políticas cambiantes 
c. Conversión de inicio transición 
d. Elaboración de la conciliación al 1ro enero periodo transición 
e. Evaluación de futuros efectos fiscales 
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f. Revisión Junta General 
g. Aplicación de cambios si hubiere 
h. Aprobación Junta General 
 
 
4. Definición del plan de convivencia 
 
a. Evaluación de cambios en procedimientos 
1.Flujo de Ingresos 
2.Flujo de Pagos 
3.Flujo de Nómina 
b. Evaluación de cambios informáticos 
c. Diseño del plan de convivencia 
d. Aprobación del plan de convivencia 
e. Actualización de manuales de procedimientos 
f. Actualización informática 
g. Corridas de prueba del plan de convivencia 
 
 
5. Conversión Fase 2 
 
a. Puesta en marcha plan de convivencia 
1.Nuevos procedimientos internos 
2.Nuevos softwares 
3.Control de calidad 
b. Conversión de periodo de transición 
1.Reproceso de balance de transición 
2.Elaboración de Conciliación 31 diciembre periodo transición 
3.Elaboración de Conciliación Estado Resultados  
4.Elaboración de Informe Final Conversión 
5.Revisión Junta General 
6.Aplicación de ajustes si hubiere 
7.Aprobación Junta General 
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RESTAURANTE ABC  
 
PLAN DE IMPLEMENTACION NIIF (PYMES) 
 
 
1. Plan de Implementación 
 
 
a. Elaboración del Plan de Implementación 
Febrero 2XX1: El comité de capacitación (previamente definido) se reúne 
para establecer las diferentes fases que deberán llevarse a cabo a fin de 
abordar la transición en NIIF internamente. 
Revisión del Plan de Implementación 
Marzo 2XX1: El plan propuesto se somete a la revisión de la Junta de 
Accionistas. 
b. Ajustes al Plan propuesto 
Se aplican los ajustes al plan propuestos por la Junta.  
c. Aprobación del Plan de Implementación 
Marzo 2XX1: En Junta General se aprueba el plan. 
 
2. Plan de Capacitación Interno 
 
a. Capacitación Interna Teórica NIIF (PYMES) 
Para lo referente a las capacitaciones se tendrá  lista una metodología para 
impartir una primera fase de entrenamiento que se podrá realizar en alianza 
con las principales entidades privadas expertas en  este tipo de cursos. 
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Mayo 2XX1, se imparte un taller a todo el staff de contadores de la entidad.  
El principal objetivo es analizar todas y cada una de las normas, generar 
comprensión y entendimiento. 
b. Taller práctico 
En Junio y Julio del 2XX1 se deberá impartir como complemento a la 
capacitación técnica anterior, un taller práctico interno, donde se analizaran 
casos prácticos y aplicaciones que vislumbraran la adopción por primera vez 
de la norma.  
 
 
3. Conversión Fase 1 
 
Julio a Septiembre 2XX1: En esta primera fase de conversión a NIIF (PYMES), 
tendrá como principal objetivo convertir el balance a la fecha de transición y 
evaluar las políticas cambiantes necesarias para dicho balance. 
 
En esta fase se llevara a cabo con la asesoría especializada, de expertos nacionales 
o internacionales. 
 
a. Diagnóstico general 
 
El primer paso para el inicio de la conversión es el evaluar el estado actual 
de los Estados Financieros; es decir la calidad de la información y sus 
anexos y establecer su depuración si fuere necesario. 
 
b. Definición de políticas cambiantes 
 
En cada cuenta se establecerán los cambios entre las Normas Ecuatorianas 
de Contabilidad y cada una de las secciones de la NIIF (Pymes), se definen 
los ajustes cualitativos y las herramientas necesarias para efectuar el 
reproceso del balance a la fecha de transición. 
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c. Conversión de inicio transición 
 
Se realizara un reproceso de los balances, teniendo ajustes y preparación 
extracontable de los nuevos balances NIIF (Pymes). 
 
d. Elaboración de la conciliación al 1ro enero periodo transición 
 
Se prepara una matriz  comparativa entre el balance NEC y el nuevo 
balance NIIF (Pymes) y la justificación de sus ajustes. 
 
e. Evaluación de futuros efectos fiscales 
 
Se evaluara del impacto que estos ajustes tendrán en el período de adopción. 
 
f. Revisión Junta General 
 
Posterior se realizara la presentación de los informes preliminares a la Junta 
General para su revisión y recopilación de ajustes propuestos. 
 
Además de una  presentación de los futuros impactos fiscales. 
 
g. Aplicación de cambios si hubiere 
 
Se Ejecutaran los ajustes si aplicaren. 
 
 
h. Aprobación Junta General 
 








4. Definición del plan de convivencia 
 
Agosto a Noviembre 2XX1: En esta etapa se pondrá especial énfasis en establecer 
los cambios en el entorno de control interno que la conversión a NIIF (PYMES) 
requiere para poder “convivir” con estas nuevas normas luego de la fecha de 
adopción. 
 
Esta etapa se enfoca principalmente en establecer cambios en los procedimientos 
contables, informáticos y de control interno; más no en el establecimiento de 
ajustes monetarios, ni registro de cifras. 
 
 
a. Evaluación de cambios en procedimientos 
 
En este análisis se establecerán los cambios en los procedimientos internos 
necesarios para recopilar la información necesaria para asentar registros 
contables basados en NIIF (PYMES). 
 
Se revisarán y rediseñarán los siguientes procesos, que no pueden ser los 
únicos: 
 
1. Flujo de Ingresos 
2. Flujo de Pagos 
3. Flujo de Nomina 
 
b. Evaluación de cambios informáticos 
 
Toda vez que se redefinan los procesos internos, se establecerán los 
cambios necesarios en los sistemas de información informáticos de la 
empresa.   
 
Esta etapa contempla una auditoría de sistemas limitada tendiente a 




Se trata de una revisión integral de las tecnologías de la información 
(sofisticado) utilizado en departamento contable e incluso administrativo, 
que utilizare la entidad. 
 
c. Diseño del plan de convivencia 
 
Esta etapa pretende establecer fechas en las que los cambios en 
procedimientos y sistemas de información deberán ser probados y 
adoptados para su funcionamiento luego de la fecha de adopción.  También 
se deberán establecer los procedimientos tendientes a controlar la calidad de 
esta transición. 
 
d. Aprobación del plan de convivencia 
 
Se presentara el plan de convivencia a las gerencias, a ejecutarse luego de la 
fecha de adopción, el cual es revisado y aprobado. 
 
e. Actualización de manuales de procedimientos 
 
Paralelamente, todos los manuales de la entidad deberán ser actualizados 
toda vez que el modelo se haya concretado. 
 
f. Actualización informática 
 
Los cambios determinados en los sistemas informáticos, se ejecutan en esta 
etapa y principalmente enmarcarán en unos de los siguientes 
procedimientos: 
 
1. Cambios al software (internamente o por medio de proveedor) 
2. Elaboración y/o adquisición de software alternativo 
3. Utilización de herramientas genéricas que provean la información 





g. Corridas de prueba del plan de convivencia 
 
Fase de prueba de los nuevos sistemas de información con datos de prueba 
entre personal técnico y usuario final. 
 
Se deberán establecer formatos de aprobación y de solicitud de cambios a 




5.  Conversión Fase 2 
 
A la llegada de la fecha de adopción, inmediatamente se deberán poner en marcha 
dos fases paralelas: la puesta en marcha del plan de convivencia diseñado en las 
fases anteriores y la conversión del balance a la fecha de cierre de transición. 
 
a. Puesta en marcha plan de convivencia 
 
Enero a Marzo 2XX2: Para integrar  a los balances, con el plan de 
convivencia y este alimente información a partir del primer día de la fecha 
de adopción, se pondrá en marcha la aplicación de nuevas políticas en los 
procesos internos que se definieron y aprobaron en las etapas anteriores.  
Estas nuevas políticas enmarcan principalmente: 
 
1. Nuevos procedimientos internos 
2. Nuevos softwares requeridos 










b. Conversión de periodo de transición 
 
Febrero a Abril 2XX2: En esta etapa se convertirán todos y cada uno de los 
balances mensuales del periodo de transición.  Se aplicarán todos los ajustes 
identificados en la primera etapa de conversión y otros nuevos que se 
presentaren. 
 
Se deberá evaluar si debieran hacerse nuevos cambios en los procesos 
internos y por consiguiente actualizar tanto el plan de convivencia como los 
manuales de procedimientos. 
 
Al final se presentará un informe detallando las justificaciones de las 
variaciones entre el nuevo balance NIIF (PYMES) con el anterior balance 
en NECs. 
 
Esta etapa contempla principalmente: 
 
1. Reproceso de balance de transición 
2. Elaboración de la conciliación 31 diciembre del periodo transición 
3. Elaboración de la conciliación del Estado de Resultados 2XX2 
4. Elaboración del Informe Final Conversión 
5. Revisión Junta General 
6. Aplicación de ajustes si hubiere 



















         
Que, el Art. 294 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías, 
determinar mediante resolución los principios contables que aplicarán obligatoriamente 
en la elaboración de los estados financieros, las compañías sujetas a su control; 
 
Que, el Art. 295 del mismo cuerpo legal le confiere atribuciones para reglamentar la 
oportuna aplicación de tales principios; 
 
Que, mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006, publicada en el 
Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, el Superintendente de 
Compañías adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" y 
determinó que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y entidades 
sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para el registro, 
preparación y presentación de estados financieros a partir del 1 de enero del 2009; 
 
Que, mediante Resolución No. ADM. 08199 de 3 de julio del 2008, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 378 de 10 de julio del 2008, el Superintendente de 
Compañías ratificó el cumplimiento de la Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto 
del 2006; 
 
Que, con Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 2008, publicada en el 
Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre de 2008, el Superintendente de 
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Compañías estableció el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas 
Internacionales de Información Financiera "NIIF", determinando tres grupos; 
 
Que, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), en julio de 2009 
emitió la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades (NIIF para las PYMES), cuya traducción al español se publicó en septiembre 
del mismo año; 
 
Que, las decisiones sobre a qué entidades se les requiere o permite utilizar las Normas 
Internacionales de Información Financiera “NIIF”, sean éstas “NIIF completas” o 
Norma Internacional de  Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
(NIIF para las PYMES), recaen en las autoridades legislativas y reguladoras, y en los 
emisores de normas de cada país. 
 
Que, en concordancia con el considerando que precede, es esencial puntualizar a qué 
entidades está direccionada la aplicación de la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), y definir las 
mismas según cuantificaciones del valor bruto de ventas anuales, monto de activos y 
personal ocupado; 
     
Que, con Resolución No. SC-INPA-UA-G-10-005 de 5 de noviembre de 2010, 
publicada en el Registro Oficial No. 335 de 7 de diciembre de 2010, la 
Superintendencia de Compañías acogió la clasificación de PYMES, de acuerdo a la 
normativa implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260 y la legislación 
interna vigente; 
 
Que,  el numeral 3 del Artículo Primero de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de 
noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre de 
2008, dispuso que el tercer grupo de compañías, aplicará las Normas Internacionales de 
Información Financiera "NIIF"  a partir del 1 de enero de 2012; 
 
Que, es necesario incentivar el desarrollo de mercado de valores en el país y tender a su 
democratización a través de la participación de las empresas que pueden acceder a las 




Que, el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías para 
expedir las regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere necesarios para el 
buen gobierno, vigilancia y control de las compañías sujetas a su supervisión; y, 
 






Reglamento para la aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera “NIIF” completas y de la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para 




ARTÍCULO PRIMERO.-  Para efectos del registro y preparación de estados 
financieros, la Superintendencia de Compañías califica como Pequeñas y Medianas 
Entidades (PYMES), a las personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones: 
 
Monto de Activos inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES; 
Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales de HASTA CINCO MILLONES DE 
DÓLARES; y,   
Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado).  Para este cálculo se tomará el 
promedio anual ponderado. 
 
Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico anterior al 
período de transición. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Las compañías y entes definidos en el Artículo Primero, 
numerales 1 y 2 de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008, 
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publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre de 2008,  aplicarán las 
Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas. 
 
Si a partir del año 2011, cualquiera de las compañías definidas en el numeral 2 del 
Artículo Primero de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 2008, 
publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre de 2008, cambiare su 
situación y cumpliere con las tres condiciones señaladas en el Artículo Primero de la 
presente Resolución, independientemente de si su marco contable anterior estuvo 
basado en las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas, 
podrán optar por implementar la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para lo cual se sujetarán a lo 
establecido en la sección 35  de dicha norma “Transición a la NIIF para las PYMES”, 
párrafos 35.1 y 35.2, que dicen:   
 
“35.1. Esta Sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez la NIIF para 
las PYMES, independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado en las 
NIIF completas o en otro conjunto de principios de contabilidad generalmente 
aceptados (PCGA), tales como sus normas contables nacionales, o en otro marco tal 
como la base del impuesto a las ganancias local. 
 
35.2 Una entidad solo puede adoptar por primera vez la NIIF para las PYMES en una 
única ocasión. Si una entidad que utiliza la NIIF para las PYMES deja de usarla 
durante uno o más periodos sobre los que se informa y se le requiere o elige adoptarla 
nuevamente con posterioridad, las exenciones especiales, simplificaciones y otros 
requerimientos de esta sección no serán aplicables a nueva adopción.”. 
 
El período de transición para las compañías que cambiaron su situación, será el año del 
cambio. 
 
ARTÍCULO TERCERO.-  Sustituir el numeral 3 del Artículo Primero de la  
Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en el Registro 




“Aplicarán la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para el registro, preparación y 
presentación de estados financieros, a partir del 1 de enero de 2012, todas aquellas 
compañías que cumplan las siguientes condicionantes: 
 
Monto de Activos inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES; 
Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales de HASTA CINCO MILLONES DE 
DÓLARES; y,   
Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado).  Para este cálculo se tomará el 
promedio anual ponderado. 
 
 
Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto este grupo de 
compañías deberá elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con 
observancia a la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). 
 
Aplicarán las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas, 
aquellas compañías que no cumplan con una de las tres condiciones antes referidas. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Toda compañía sujeta al control de esta Superintendencia, 
que optare por la inscripción en el Registro de Mercado de Valores, aplicará las 
Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas; por lo que, si 
alguna compañía del tercer grupo; es decir, de acuerdo a lo indicado en el artículo 
precedente, decidiere inscribirse en el mismo, deberá aplicar las Normas 
Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas, con la normativa 
contemplada en la NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera”. 
 
El año de inscripción en el Registro de Mercado de Valores, constituye su año de 
 transición a las NIIF y los ajustes provenientes de la transición de la Norma 
Internacional de  Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 
para las PYMES) a las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” 




ARTÍCULO QUINTO.- Si una compañía regulada por la Ley de Compañías, actúa 
como constituyente u originador en un fideicomiso mercantil, a pesar de que pueda 
estar calificada como Pequeña o Mediana Entidad (PYME), deberá aplicar las Normas 
Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas.  El período de transición 
y de aplicación de la constituyente u originadora será coherente con el grupo al que 
pertenezca, de conformidad con lo establecido en el artículo primero de la Resolución 
No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 
498 de 31 de diciembre del mismo año.  
 
Para el caso de las compañías constituyentes u originadoras de fideicomisos, que se 
inscriban en el Registro de Mercado de Valores, su año de transición será el de su  
inscripción; y, para las de los fideicomisos no inscritos, su año de transición será el de 
la constitución del contrato de fideicomiso. 
 
Por lo que, en ambos casos en su período de transición aplicarán la normativa 
contemplada en la NIIF 1 “Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales 
de Información Financiera” y,  los ajustes provenientes de la transición de la Norma 
Internacional de  Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 
para las PYMES) a Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” 
completas, se registrarán el 1 de enero del año de aplicación. 
 
ARTÍCULO  SEXTO.- Si una compañía, regulada por la Ley de Compañías,  que 
venía aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” 
completas, cancela su inscripción en el Registro de Mercado de Valores y cumpliere las 
tres condiciones para calificarse como Pequeña y Mediana Entidad (PYME), a partir 
del presente año podrá optar por aplicar en el siguiente ejercicio económico la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 
para las PYMES), para lo cual se sujetará a lo establecido en la sección 35 de dicha 
norma “Transición a la NIIF para las PYMES”, de acuerdo al texto que consta 
transcrito en los incisos tercero y cuarto del Artículo Segundo de la presente 




El período de transición para las compañías que modificaron su situación, será el año 
del cambio. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Si la Institución, ejerciendo los controles que le facultan la 
Ley de Compañías y la Ley de Mercado de Valores, estableciere que los datos y cifras 
que constan en los estados financieros presentados a la Superintendencia de 
Compañías, no responden a la realidad financiera de la empresa, se observará al 
representante legal, requiriéndole que presente los respectivos descargos, para cuyo 
efecto se concederá hasta el plazo máximo previsto en la Ley de Compañías y Ley de 
Mercado de Valores; de no presentar los descargos requeridos, se impondrán las 
sanciones contempladas en las leyes de la materia y sus respectivos Reglamentos. 
 
 
ARTÍCULO OCTAVO.-  Las compañías del tercer grupo que cumplan las 
condiciones señaladas en el Artículo Primero de la presente Resolución, en el período 
de transición (año 2011), dentro de los plazos previstos en el Artículo Segundo de la 
Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008, publicada en el Registro 
Oficial No. 498 el 31 de diciembre del mismo año, elaborarán obligatoriamente el 
cronograma de implementación y las conciliaciones referidas en el precitado artículo. 
 
Los ajustes efectuados al inicio y al término del período de transición,  deberán 
contabilizarse el 1 de enero de  2012. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Toda compañía  que por cualquiera de las circunstancias 
señaladas en la presente resolución tuviere que cambiar de Normas Internacionales de 
Información Financiera “NIIF” completas a la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), o viceversa, a 
la presentación de los primeros estados financieros con la aplicación de la nueva 
norma, deberá acompañar las respectivas conciliaciones. 
 
ARTICULO DECIMO.- Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, cualquiera de las 
compañías calificada para aplicar la Norma Internacional de Información Financiera 
para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), podrá adoptar las 
Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas, para la 
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preparación y presentación de sus estados financieros, decisión que comunicará a la 
Superintendencia de Compañías, debiendo posteriormente cumplir con las respectivas 
disposiciones legales. 
 
ARTÍCULO  DECIMO PRIMERO.-      Cuando una compañía se constituya, a partir 
del año 2011, deberá aplicar directamente las Normas Internacionales de Información 
Financiera “NIIF” completas o la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), de acuerdo a lo establecido 
en numeral 3 del Artículo Primero de la  Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de 
noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre de 
2008, reformado con el Artículo Tercero de la presente resolución, en cuyo caso no 
tendrá período de transición, por tanto no está obligada a presentar las conciliaciones, 
ni elaborar el cronograma de implementación de las NIIF. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Aquellas compañías que por efectos de la 
presente Resolución deben aplicar las Normas Internacionales de Información 
Financiera “NIIF” completas  o la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), prepararán la información 
contenida en el Artículo Segundo de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de 
noviembre de 2008 y remitirán a esta Superintendencia, hasta el 31 de octubre de 2011, 
el cronograma de implementación aprobado por la junta general de socios o 
accionistas, o por el organismo que estatutariamente esté facultado para tales efectos; y, 
hasta el 30 de noviembre de 2011, la conciliación del patrimonio neto al inicio del 
período de transición, aprobada por el directorio o por el organismo que 
estatutariamente estuviere facultado. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO.- Deróguese la Resolución No. 
SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 de 12 de enero de 2011, publicada en el Registro Oficial No. 
372 de 27 de enero de 2011.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-  La presente resolución entrará en vigencia  
desde esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 





Dada y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, el 11 de  Octubre  
de  2.011. 
 
 
 
 
 
 
 
